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Ten Thousand Club To Have ri HEARD OR SEEN HERE Jl 
Big Get-Together Luncheon Q.---=------------'=----~ 
HI• tkhl'!1t1• Yur l'lodtla. not 11•t11nll7 obllged lo do lhllt, her 1,rldf'I __ ,,.,...._ 
J . o . V1•• tbh of \\' t11hh1wton, n c .. A. J . ur 101ue rau■f.', 1,,ua1 bPr LO do 10. 
t.'onley, uf Juclumullle, 1111tl An•tln -- Tbe glrll!I 111111 women wbo cook nnd 
1'h~ r('tcttl11r 1ne-etlnai of tbo kt. ('loud T~n 
-J.' b,111 ■-1111 ·1uh ••• ht,hl •••t MomhY ~-,,1n• 
luw, wb,•u thfli hy ..... Wf'rt'I tuloplt:'d •nd 
th• dut•• llJrrN•d uu •• ~ pto:r y('tlr, A '"uu -
J~r o, ucw uu•mh"r• w,•r,p ~t111wd up, and 
ht:t, ltll. uf Jlrt.'~101111 ftllJlll(•tUlou• turu .. 411 
,,·n t1J 1'r.-,uurer A. Vlt'f••1ulort to eulhw t 
abt11 dm.••· 
l•r~•lilt•IIL 1•, ll Marl111: w11a Ill Ill bl ■ 
ho111,~ Ahmfl117 • ud could uot 11r1•ahla •t 
tb•~ uutetlna, , •n41 In htlil "IHu1 nt'4) 1'. 1 .... 
\ 'Hlilt' r Ofi"IIIJI•"(· lh~ rtu,tr. Aftl•r th~ -~-
rt'Ulr, ,_.. ... lb~ tnlouh ... aml llt'VPrUI t•O UI 
mu11h-11tlt111• the r.-a,ort on lhP h1 ·•••• 
\\'t.•r•• , .. ad ,11u l 1hl111U1•1I " ' llhout 111t~rftllon . 
' fhf vNt• "'"N tnk••u 011 thft tttnnunt. ,,r tlut-tt 
tu he lu('lu1h .. l tu •bt.• I••·• and ~ r,•,-el, ll 
tht• m1Jorh1 or , ·o tftl , II "•• t11.1Jlaltu••I In 
..,.,,tluar 11u~ lln.-11 10 luw lhMt. a l ■ rg WNll • 
hPnht1• ._ .• , d1•tlwd, 
Thf" ru utln f!'! ho•lnt.•H hf'ln,r o ut of lbtl 
"RY thf' lUl'llthf'rl or tll1} (•loh ltf()('N'llt'd 
tu tt:e.t d ow 11 to huidw•u, 
tllf'lr roo, ot the 11e1.t. lJlet•tlua. wb~n IU · 
lht.•rlfY lo ~ubll1b tbt, • •ui-ll 9"0Uld I) 
l'h't!U, 
llfluthere thou~ht n IJt'I t()lcethn IIIIH'h • 
~>II 1h1mhl ho 11rra11y:ed tor " date tu the 
IH'lt f UIIIN', IIIHI It NHUUllllf'C COlUl)OIWd 
or Ur. ~ . u . 1(1nrl1t, Ot:•o. II , LUce I\Ud R. 
w. 11o rt1•r won- 1111mAd lo mnkc tho ur 
r11111t1"1Uf'11t•. It •• 01 ■ 11ne, 1 to ban1 the 
IUU(' h Ht\·Pd !>y tht' JAdlP•' orcu,tullon• 
111111 to l.Jll•ue tkket• at JJ0 1rnlnr urlct-1 10 
that tb l' llttf"nilOllr@ lllll1 he hrKP , AC" • 
,•offlln.c rn I ht row111II t,.,., ,rho b••e nnt 
rutn l)ll•f(tll lht-lr 1rrMU1'QUlflltM, Ibero wlll 
h•J a prutc rn tu of MOotl • pt1.ft kt.•n for tho oc• 
t•M•luu, and tho 1uenu l o I.)(' ffirVtll will b o 
h'lllllllll~. Full lletall• wlll be UlKllO pull 
llr In a ft ·W tht71. 
--. wbo wrote bl• llAUW N'l hodl7 on lk .. ,, house In 0lb~r J)eol)le'1 b0tn~II, hll\·e 
lht, hotel rearl1to.r, It COUitl not be ..... , bNrtl, ffOUII , t11atee AUil feellua■ tbnt buu -
"'rrc In the clly Ruuday. Kouw otber peo- &Pr to he Krfitlflea the litOUH! ru I hu 1111.u.•e• 
11ltt were wttb UteUJ. 'l"bo whole buntll _. ha•e, who want lh~ itlrl• to work for 
14.'uve Monthly morning fur '-••~ N)Ulll)', tliftn. Flome of t.bo w-trlN nn,I wo111 1~n who 
'l'herc tht1y wlll --•~11mtr1P the 11011 of 800,· "WQrk oul' ' arc 1u11erlor h1 more wuy& 
000 ncrn ot llrnd . 'l ' ho pnrty MOt HWIIY lh•n onf\, to lh\1 wo11mo they work for. 
1,.-.tor.1 n 'l'rlhm, re11orh~r t uulll aet fur • l,(•l the rnl•takeu nn,I wronv wuy■ tbnt 
(bflr pnrth•ulnra. hut It h n o11nreut that 11 "'" romnwn of trt•t1 1 lng htHINehold help 
101111' arl'fll bu a lneu, 111nnnfarturln•, Mtoo. 1hon ort, nud t~at the hPh.er■ at 
fnrmh1K, ('fJlon.v or ~>thn »chem, I• op .. ,,111111, •• •·11R11ghh1 r•'' or "ttluen." 'rbPn 
dt>rk tor tbll hhc t'Olllllt In lbp, MOUt.Hn 11lr 11tr of tlwm WIii I,{' glad to t.11, bou,e-
lHt rt ut the HIHf(t, Tbt-r• "I t, nu lu1u1eUM ,- Ork: wl II prer,•r IL to ■torflil or uftlrc■ 
llllOUlll of 1Ul0("f'll01NI lf,11,1 h, J,ee count,, nn~l ru c· turlf'a. It. wtll 1blehl lhNll from 
IIIHI th('M nr,1 num erutu1 rh1111('l11 thfl're for tho t 11111ptntlon1 nnd ,.111nre11 th,,t nre wnll · 
1 ~11le ot ehbt!r lnrve or 1uunl1 eapltal to tu,r 111 11o111e ~ut-11 ol•c-e■ for thetr uut'luln,c, 
wln uuL, uu.l It wlll flt them 1rnperbly fur home, 
nr I heir own, with bUl!l.urnd 111HI chlld ren , 
Th t1 duh lt Already rl"C(•h ln,r II lnrM:P Mr,., H•trh,.r Mwh Mr■ • 11••.-her. 
numbtir of hu1ulrle1 nhout th l' <'ll.Y, 1111 11 Afoudny lllilrntn_. o l1uly rnme In on tbe 
tho IUftlnlWrl ftn\ enll•rluN' IHl ll flw wurk tnln fro m th~ N11rtb 1111tl went to tlte 
" ·bkh le Lh t1 101111111g o.wbtttoo o f ever.r 
11orm1 l \\ .. 0,1100. 
or •ltwttlul)IUlif tht~ rity "Ith mur h l't1lht11I l ,Hkti\' l t!W hOl l.' I, The 1011,1 loily lb(lrO Ill • ."'l'hflf .,.r.o did mp more ,c'OOt1 Lbnn ft ll 
t1ltllol tiul rt d " W llnt. II yodr HA lfl~ '/" the t1l'rrnonl!I lbl1 il!ll" o f h - 11 ,.. Rn ld a 
THE PEOPLES BANK OF ST. CLOUD 
DECLARES SEMI-ANNUAL DIVIDEND 
Allh ou~h th Peo l)lt'N Dunk ot At. Cloud 
hn■ only hl'f' u In buAllll'l!IH R few dny" over 
Nix 'Til)Dlbl. thKl ln1t1tut1011 bee gro,vn MO 
&l('ndllr that the ,1tre<•tor1 wt1ro e1111hll•<l 
lo declare • aemt 11111111111 dlvldenll nt tho 
,•1011e of Ibo flnt 1lx month11 h111 l11eu 
whl1'h 011th:•d l>f'<"C'lllber 31, 1010. 
'rhf Pe<il)le■ Uunk of Hl. Clout1 h l'K'II U 
but1IIH•H tn Juue or JOIO, 11nd beln,t eom -
PO!lfltl ot a ll 1<,C'Rl llu<'l.holdon, llll(\rttlly 
fll{'('Ured n good portion o r thP hul!l lnf'H 
from lh e- heJ,flnulug, Uy caretul mant1,r 
lll fllt nn(I eourtMOB tr1•ntrne nt of Uwlr fi e. 
p oallOfl ftlld Of br r eu1 lomP rN I he o tftN•r11 
ot the new b11nk 1m ve brou5eht the l11 1 tllll • 
llon to the pc; lnt. wht' re the •hawing J ■ 
hlli('hly J)lt>aft ln,c to th fi <"lllune of .,;l, t'lou(t. 
Thia <lll'ldtarHl ('oml11g ut lb<' hoJl 1h17 iwo -
IO ll llllltl fl an nc-reot11IJIC h ollitny gr~•tlut 
to the 1t oekhol1IN1. 
1' he flrat r e,1ulnr m ("(ICIJ1K ot th~ 1tork • 
holde rs of lbP Peo1~l('I Unnk or SI Cloud 
wlll OC('Ur 011 'l' ut:11tll17 or n it wt•ek. wh"n 
ofrtcera nnd t.llrecton wlll ho rbott'n fur 
tbe f"Oflllllg )' (lftr, 
H4'glnnln,r with the tint or .Jrrnu nry tho 
1•eo 1lle11 ltilnk o r fit. ('loud bf'<' ft rne nno ot 
the county dt'pn11torlN1 for O11reolA l"0Ullty 
they bn,·ln M" <1uollflt'<t 1 t1eo rdansr to IR~ 
ftlltl were JIDlllPd b y the f'fl Ullly ('OUHUl1 -
1l0 11 f' r1J to handl11 the l(eu,1 ral rond run il tt 
of the rounty, Tb ry nr 1110 <'llY tl@J}Oill • 
lory tor the clt1 of Kt , Cloud. 
The ahowfng t11u11e hy the new bt1nk 
111,enkH w r it f o r the o fflrer,i tbnt hnve li(Uld -
Ptl Jl8 dt.•11 tlnl l18, nnd nl AO IIJ}r{lk'9 volUUlNI 
ror lhP progre•• thol Ht . Cloud hAI b eet,\ n 
u1nkl111r (•urln,r tile p111t f ew m o uth,. 
J. P. Blood Pleased With St. Cloud 
'Tut • • .. .. ""1•"~ : .. 1:-~'Pf'" ... 1' , .,_ , 
.,,1•r11111rl tin• MJllWln111urnt, of n •1t ,11oko ut 
• •umntl lh~• ... n11 (·11llr1 I ror In th<' h1 •lt1 " ·•• 
'\\hlrh 1·t1tn1nltlf'\1 ~•• tt fullo,\• ' ~tlllltU-1 
H1 ,uu1,HH
1 
1 !-!, lJ~,.t'1• 'l1fnr-f, 'r I, ('ftmer, 
, ... ~~~t~•I r n l r ,,, , • ..)l!l-:_1 l~ .. ~ u,. ~~- .. .. •:.::,:;., ,, .. , ,, "" !: ._,.. •J:.r~, N•n ..... • ~t 1~.e .•tr~ t. Good n_tlrl<:e .. I• i '~ \1 01Hh1y, .1ttn . HJ, ne,u 11m uu u,, •1 '" I " 'l"h u t 'M ,n.r n,1-11~." ena~ t.•r<-•t ih 111-cun• "' .,. _, .. -- · .. .,_ ~-- " ' ........, ... ~--"· 
Uh•l!IIH flt lw P• tH·dt.'d lo ao UHV" UIII ho n l111ht11I lllflll lUcP r of lht' l.1flkellf'W, IHlf' .. nf'fltllll t o trn y . AB the old aRy1t1i;c: Wll il 
tlrt•1I , Hofh ln1Ut>1 wPrP J)lf'lllf •tl . TIit• II W fir It, l\h11J WOrfht buutr 110 vartJnlp1 
-
tt ~_lJ.e.?:£ -,.~ u .,.. .... .,.. nn £'1 -:,r~•!-- " -·,---- ~ 
., - • - · -- -~'t,,.--- ...7""'.1 .... UM \., •• ..;. .. .;. "":t'T"". '-'&&U\., .. M ~ 
t 111hf'fll!I 1nrt)' J)ft)l thtl lr du.-■ In lhP t,C rhnt I• rro11, \ ' lr~lula ltlHI wa1 gllul LO --
ti,-,, of .A Uh•fr1ulorr In llJ l"ll fl r uuii1U11tr t11it uw1:11• trout ttull roitl "Ohl Oun:ilnlon •• •-, C'lood'• Life Oh,tn• ,Air • J . P . B!cod , w ho :u rh'e·l rtt"t'J?tll", hne 
lwt·Om t>c ilo ·well l)lf'RINI with Kl . \ 'lou,1 '1 <"II • 
nrnh• a1111 J}f'O plr, thllt b~ hn, purr bn11•il 0 
horn Oil Ctllrollrld l\\' f'IJU(l anti IH\I hN'll 
dolug 101110 r"1mlrll11( und 1udntl11f( 1>rt1 1> 
11r11wrr t o a,UlyJn11 hPre pPrmrw11tlJ . llr. 
Hloot1 b1111 IRl' l runny JH'OJ)le b t' r P, n11d he 
ln,r Mt111flMI nfttir n 1ho rt 111ttty woullJ hf 
ft , •allu1hll' 1d1l1l1011 to our lhit o f t' lll&.enll, 
IJ t' h111 n ta u1ll)1 n"f•orit or wbl1•h ht• r nn 
f1¥l Jlllf1)' JHOU1 l, RI Ill tJb tHli1 11 hy JI (•ll11 
1,l ng from UtrrlnJtton ·• t: nryc-lo1hi11tn or 
Anwrknn IS togroph y, 1•rlutetl 111 1qn,, a■ 
fol10l\' I: 
eoHkr d u .-1n ;r fbu ~1.11 ,,lt\, ""il•liuv Ju 
1-~ In the l"lr,t New Jlnmol!lib1re 1l N1v:r 
Arllller;v, l'o1111,nn1 J ; nn'1 nrvtid until tlte 
<'108(' or the L'lvll Wftr, lh~ tnlerl'd Lbe 
<'tfti!lill r ol \'Ollrlf' nt J..,otn luird tfnh•1•rt1lt7 
In 1"-06: gruduur~tl 111 1\t70 wltb th~ df',cr 
o r A, n.; ftll tl auh■Nltll~ lltly r N-f'hP~I fbt' 
dPgrf'(l of A. I troui tbP ilRUlf\ lni1Ulut1011. 
llt hn1 bC't.1 n ,-lrt JJrPIIIIPnt, tllri'Ctor ond 
gt•nrrul <'Ollllllll(>I for lb~ T1ltwo!11 l'ark Coin 4 
1, nny und lbl" Hlou.x •1ty & !\lornlug•lt.1.-. 
ltRIIWR)' Ullil)ftl1)', or wbkh b (" WRI Ont' 
of the oromotl'n. 11 ,~ 11111 bl.l('Ome one o r 
lh(' fo rt> n1011t hrn.,n~r, ur the \\1tll t ; 11 a 
prumJnt•nt memh('r of th Mtu1011tf' or,t r r , 
llr:1 m! 4\rmy u! th l• R c pu~!!c Hn'1 o thrr 
frate r11111 IJ01ll1!11. Jlfl h111 n l tlO t"Olllrllrnu•,I 
1~'.\tflnMh'«:' ly to lttw llle r uture And ,•nrlons 
UflWI IWPl'rlJ n11d mnJ,to~hlt'II j Ullll rt'lhlt•· 
In Hloux- t 'lty, lowo." 
• 1u,d1 ti l-'••rw11•011 MIHl tl1•btli' U o'ft11fltlt l 
'l'hl,, r,u.tm11t1.- "''"• lnatruf' ti hy " ,ott, 
1 1f 1h,~ t·lt1l1 to 1tron't·tl tu llrtJllHr lt~IUI' n,I 
,.-rt111Ulf IIUtlll't t nr lb(\ f"lt)" , IUH I •uhmlt 
.\II n1•\\ 11w111ht'U 11111•1 ht> ,01t•tl 011 hy · t,11tned IO r,oun<l,1. \\ . 11 fifftt('r who 
1htt duh ln•rott• u,•r1•11tlnai lht' Ul tnlo lht' or· 111111 • 1,le111011t bome on 111 111011 ttvenue 
Kfllll•nllnu . 1111' \tonf'J ti ... o, llo11 •1•kr~pln• tUrl•, 111•nr ti\Jurtt't\nth 1trff•l , WPl6(bNI ouly J~ 
1(4~•f'utl1 tb1•r(> " .,.. PII IVIII tu lhh, JlllJf'r JH1Ultd1i1 Whf'II hf" orrh•l"'d tlrre two reura 
Afternoon· Farewell Reception Delightful 
Send-Off For Mrs. May Puckett-Foster 
lhrtl mt·ntl1111t'11 1hr w-rt'ffl 1wnrd1y uf t·ouk• liJ,lO , IIOW bP hol,11 lhl' M('ftlt' • tlown Ill 
nntl a,rt•llf•rnl ho1ttt l'lrN•1,er1 tu HI ('lout.I . 'rht• l{l, 11., llh\O bud II ~ontlnue,11 f'011)l'b ; 1t 
ht-111 fthlU toht of ft <·Ntaln womae \ltho aoun 1lllllflll fH"ttrf'd llttll h•• nfo' l"1' C'OUH' bu<'k. 
b ,111 h..,..11 ,toln~ two d t .)'I work In on , Thi• I unly tHlP a,uuplt" or whNt ~t . 
ht~·amw •lll' ro111,1 not g,• .. hou,u.•holil b1•lo, rtouil rllmAtt- bn1 t.lone ff)r I ny Jlf'Olll~ 
1"'111f'l' thp h11t 1'r11Junf' " ·11, h1111t•II 1111be blll from l')(bt•r ILIHC'N. A tot ot th11 r1 OW(' 
11h11tl11NI " womnn 1ut1hnunt. \\"hat du lht-lr llYM t o romlnJ,f hrrt-. Mr. SIRter 
yuu IUfll)OI(' Nh1~ Ill 11a yl11l,[ lll'r 'f T"'l'l\".. t'n11h' t row l\l•W , ·ork 1tote. 
\t tbf' , 1mrmln1r IMWt or ,tr•. fi lnr4:nNI 
.1;~:~~~~;r, n;/,~•r~!:::u~'·r~:.l:~ ~tll!o 1 l~ h 11)1~:~~: 
•ti.I) r,,ur 11~1111t~ \\1•r,, tht•r,• illlt l aom~ 
t·1UII"' MIi h uttr ltt·f•1n1 llll\t', wbtrh •llO " 't-41 
lJ •i" Ill lh·h lht~,V ¥t lt11h1•d lo 1; Jlft•11(0 ll l I l 
""' H fnr,•,n•ll ~uo11 t•lu't•r 1)1Hl) for Ir• . 
• •11i11•r 
1,,Ht h·111 ,11111 ,c1·t11l\•m 1•n , ft frw atlrl• n1ul 
lltlh• ►•1 , ,r,·1u°\l ~-hufl,•ltl , :,: , l"lln uhl. , uh1 
... , ... ,1 thfl 1utrl)' · i-wH·l,,1 1•11Jt1) 11u·11I NIUIJII" 
nll 11;,uh, Hi t'" 1llu1t t1J1 d tl"'d) ~ 
\\ b,·n Mu 1>.a,u,1u ,,f h:uknmo, l ml.. 
I r, t ·11•l••r· 11\tl IMtOt' rilY, mH:h,"'1I h.t 
t11111w1•. 11h1• bl'l1ttl h1·r ul,l o,1un11) f rh•r1tl 
wa• ht·r•· • 111i aht, tlRllffllr•I un to 1'11 
1·1011,I At th1• t(t , \ 'l1lUtl l11H1•1 lb,•)"' toltl 
J,rr \In~ t,•1u1t1•r "·'• o,,·r 11t \lrM 1)1nh 
uN••• 1o11r1r . i · h 111t-.·tln• of ,,,~ t•o 
ltl"'•l 1 1 lilt• o• 1,1 ut111rh 11aut Im • 
.. ,11 d 1l bttnl 1m, ut Urn l1••ll1·1 
ft l1t1nM•, 
1111••• lu,c nr .. ttw l""''l'h v. hu "·rm •t 
thf'I! ri-rn1llnn i 
\In . .11lh• ll1tt\• . ,1 n . " J4 'Tln1lull , 
\tr, . I,. ll. tltnllh. ,t1 11 l·!lh1 M. C'r1111•t o 11 , 
\.lr11 M1trlrm ,lf'Unlutrl , \Ir• ~,ull~ ll 
tlmllh , tu. lrtr)' /t. Wu111I , MIii "IIIH"I 
"1mm ,1 nt.l,L 
TlnihU. Mr,. , ?Unry ll11n1a11, Mn 
l',·t1rl 01111\\I,,, Mn. Clloht' lh t. 'lt1Uihtl'U , 
"r• . A t•\ H11H, Mr•. Altr\·11 ( ' rHUIIIIIII , 
.\lu. t-4nrHh M. l ' nlhlrfh 0 Mrllf. J-1 It ( 1br lt4 
1111111, \lr11t M11 r1 I . tht1llff11 , llr11 t ',11t 
JMwk, t:t 11r)C~ 1·1 llu11t 1•r , L,'. t l. W .)IIIIUl, l•i1I 
\\ In Hli•11r1111. \l rll . fl , ll . W )'IIUtll , Mr1. 
.Jillm n unh•lt, Mn Mnry n. Kt1•11rn1, l r11 
II n. lt oh)' • .\l rl . IAIU'ft 1.4"1', \Ir .i\ , u. 
n,rnlt'I• . \Jr., . \lnrllrn . 1>14"1 un. J O. 
, ·,.-. ,1111111 , \l rt J;•ttlh• toe . H unurll , \1n 
J n , rPt·l11111I. n II . n unt1t'll Ml• '\l.11' 
Wllll111ua, 'l' hN11lor-.• Ut'11dfnt1r , \I r• . I•'. I i , 
Wtlt1.tu1•. \Ir• Plorc11t<'I' J;. 01· duwr, I n, 
I-! ,. ll11 ll,•ul1n,uth . \l 11H11 U l);tlll1·l11 lira. 
.\ II 111 11 , It 11 ( ' hrl mnn , \t rt . t\i•llh• 
W 11:1) 11,• • \trfl lt111•11l ,, U,•11• ti \II"• •~Ila 
Nht-tt1 ,,·ar,I. \I r, \ nnn " . 1 • .-i;u•l1 )tr11 
I \\ , h,Url l , \Ir \\ Ul. Jt, ... J..-r , \Ir , 1!11111, 
U,111r"t1 ,1u. \I <"l1,1tfhJ1I Mn- , ~ J' 
\frl~• 11,I :U h \111u ,1 Ullll I Jn1, Hl;Hh I L . 
lmfl.-td Mr• f"ft.. l'Pllf", Ml•t t "nl'II A 
,.-,irrl•. \In C'hnrh•• f,"t1rrl•, H Uh)· 1 l111lnll , 
\I ,., " .f , .\ •hhil l~hh P t ~llloft , 1'••111 
t 'orl , \fr• ,,,10 1·nrl. " r" . \h·r1lt1 Jt1,111r 
•o u, '.\! r11 . Nan~r 1'flf•~r11011 . Hwl1,1hl t,, 
~111llti , \Ira c· Ii l lt ·11clrl, . I ra. John 
>euuwnlll , \Ir John ~u1,wnllh• 
1 lltll'II t u Thl'I- r-hnlrm,rn .,, ill l' 1.nir,1r1 
I 7 •o • lo k ,,n Ith' lllh4'1'° •• a111 t IIHtl. Nll)'OIH• IIAY11ll{ 2,\r I 1IU1llllll•'1- '"'•11orll•1t ll t•Nf1Y ll.000 hoo"• IIU On W•·J111•11t ◄ l rt \ M' t'II n.- nt t . ., Ort (' 111 t•ullllrd lo ilrn\\ t\\'t1 lmoka n ''' f"t ' k l(nr 'l' llrf't-i l th, rn,,rrht•!\ nf uu.- U. our 0 ~_. thr,.,, 111t1111ha. Aflt•r th t.: h11alt1l'I" •N11lo11 
m,t 1 rllt&t- t , Jlt . .. .-u.,,u I), 'hunu. ... ""' t: .... :"l,•f1 f r t o :t u .-.""••• t.nn..tt"" ran• 
t1n .,, 1111, ,,r .. uh·•t t1111t- h .. n •• lll• of lh vrowr•m ... -
.\hn 1 1« 1111.. '1 l1t, N: muny "t\' 1wrftlrmed 
1l11U11ri. 01 ~·: t-t~k--t•"'' thP11 o me. Uow doN 
thl11 rOIUIJHrf' with n Kiri worklua In H 
1U11r1~ or offll"f" fur » or fO tH'r Wf'<'lr, 11ntl 
ho, 1115[ ht•r lmur1l lo l)ft.f, whlC'h fb t• b o uiw 
"11rk1•r 1l0Nt n•1t? 
,11. 1rt•t,11t·il or h11UJ•·ft urt.· \Ar,c,•ly (It not 
r llh·fl)•) l o Mlltth~ fur t hr1 1rr1rf'l t y Of th 11 
hn111"••k~<' l1f'n, f'()O l lf nn,1 lohh• w1tlt.1•n. 
'Jlhr, frf•AI th••m "" ""n·nutic, 'J'h~y 111houltl 
tr..i ll th"lll , t11111t,1ad, ,u twlpt1rfl. 
Thi•)' I rPnl th1•m 01 '"hlr1•d 1,Clrle." Tht•y 
11<111111 l11 nll ('. ••9 tr,· •11 I bl·IU I'll 01\P ot 
th,. f .1utlh•. 11ho" tnl " kl11lllJ' a l11 •1\ tlo u to 
fort• Rnd b u 111)lm·• . 
"l•tri•,u•ra, 11tm•l llf lhl"III , lt.t-t•tn to lhlnk 
IIHtl llt119't An:n111nw {11r llolhtnac} wlll 110 
fur lwr b lllhU' holf l IU'lll- ~Otnllmt.•N thP 
llf'IJ1ln1iC ~·ouwn ll1t,·c1 rn r IIH·lr 1lrhatiP 
liJ'llrlnwnf 1'11' llOttr••»t room In ,,. .. IUUllk'. 
Tlll'Y 11honlil h:t\'t' -~ pl{·n!l'IHI r·OOU1'4, ""'' 
,,1th t'\t-r'.f lh"4•1) fllHI ;•ontfort IIUllllllf"tl tn 
1 h•IU • •• It I• "" lbl Ju U.., laalllaot, ID 
,lrr, ftlp th,.111 lt1'. 
,·111, m1 .. 1r,•1,,11, ... tbtMk 1111 thf' 11111(\ tbt• 
\\llrklllll atlrht 11111I wonwn IH•10flll lu tht•m 
Tiu• hl'llti' r• 111.htt tlll1 h:t\·,~ foH llht•rt,· fnr 
ll'l•nri' Htlil tn l(O out ~ h,,r1• 111111• l,1N1~t• 
tlll\ tl1111\ ht Ch,• ~lny or ,.,, ,nln_, fn1l to 
U :lO or 10 ·00 II , 111) ttlnl I lw "'"k of tilt' 
h,111ttt· 11,u• nu1 Jt1H1lt1n•ly 1l ,·ml'ln1t ltlnl 
lllf'J' fl:httll h,~ IHUY ••Ith It .Anti tht')' mu,t 
h•tH• M f11lr nm11u11 t of 11nu lhnl t ■ th+·lr 
0\\fl or lh t') wlll h•u,~ 1111, joh 
.A ~lrl or \\·11m11n "ho 11 work1 ,rn1' ' 11111111 1 
h·n--1• n hnnH' "h,1 ....- @b(' w,,rk• thfft \\Ill 
r11trh Wf ll Ink,. th fl' lllt\l'~ ot h1•r own . 
"'hfl '" fl)rN·41 l o IPilH' Ch1' 110lnfl or twr pttr 
tnt to rn 1u r u" .. ::~:-. ... "' l h l' II 
_;, •· '\I , Vur".ef1 .. ve~1~r•• 
Ra•ln~,• fiu,-.-.. •iiOn . 
Tha bu1fn('U or th(' f'lllrrn ' • UPnll)' 
( '11v111>nn,r hn• h~n i,oltJ to ,1t1 111n. (', fl. 
K11o wl1J..: n 111111 B JC. fimlth, or <., ln1•t11nu1I , 
Ohlt,. l ,tlf'lkl llkl• wll h th1•tr y11m1J,C hlo1HI , 
th•~J' \\Ill he 1IrIlnOH8 wnrkt>rA for ttu• l111 
11r11,·1 11tl('lll, uphutlttlug RIHl W('l~nr,• nr i-:.t . 
l'lo11d . 
ll r 1, nf) \\·l•l rn NtlYI ' " ".l' llkfl fh t' <' ltV 
n111I \\'llnl to 11t•4~ It .rro~1• \ 0,'l' nrP hi•rf' to 
hl'111 ll In nny ""Y ,u, t-1n."' 'l'he 111 ,.-fl 
thr l' h•rni,:hl l't,IIH' llmr HICO , nu thf" C"Orllflr 
41( \1 1nR('IIUlJI R\"flllll(' ltnil Shlh lllf1'i't J"h1•■ 
tiw1u n p,.r,onnl 1•ro 1-.l'rl7 lnt1·r1>1t t In tllle 
wout11•rr111 \\"01111,•r .- ·u~ 
ltf"tf" I'll 1AM 
'"' romt• ,, mnn rr.1111 01-.1rl(h1. U. ,,. 
tt• 11t1. 11•• h·ul h,-.•n :t1l•·l•1ll1N ht ■ wlr1• 
I , • ur t· '" )'''" tor tb•·m to t-«>01e t o 
1 , <1011tl, hut t,,r ,1n1r rri'"''ll f1n11nT'n nn 
I)· 1,, lhi' 1,ordl •lw w ,11 Jittl r1•,11h·. 11111 • 
"lnH•r t1P ,urnl11 1irnpo .. 1•11 lh11I fh, ·1 C'o 1111• 
f•• ~f l 'lt1u1I, l<ht• 111111 him tn i:o nht-1H1 
0011 Ir,>· It uni for bl1111wlf rlr"t .. o he r• • 
lw 111 
-r,n11ty y ,• :lrt Rlftl Mr. ~hnlu. Wf'UI tn 
t--nl'"n1111b with 12 In hl1 nodu-t. Ht1 ruuld 
llfll 1i1~ 1l l h"'t~\ th,•tfl, hut ufH·r fh 1•y WPf f' 
~Hlltl lh• 1mt II lot 11111rC" In t1wtr rln N• 
,ow hi' lt!i n W('l1 l •t 110 1~1111trnrtnr, 1111,I ht 
rt .x♦ ot l nhnu t ,:--.o.000 ""orth 11 f' IA)' I b f'I 
h ul hh " ff hOUlk• t11n t w lll 1R1'l 10,000 )'f'ttrl.' ' 
Thfl TrlhUIIP 111,l t flil him 111111 hlit lnlly to 
rOHH" t fl Mt t·1ou11 11nd 11ro1on,t tht·lr ,lu3 
T..bt.•lr.JI lU I• lo -~,urnah. 
"JIJ,•)tJU, JAJtr'JU 11 ., orttC'tlf'lnw: nuor -
n<-y or town , "'"" hor11 ,Inn , l , t. ~ I , !r. 
\\ ·httrfh•ld , :,.; , 11. : nod 11 n lln n1 1lt•■1"'f'111I 
1111 1 ot ~tr lfillln<' N,•wtnn on h1t1 mnttr n l 
1l1h•. Il l• ti'Cl'ln~,1 on ,wndPmil• (t(hu·ntlon 
ttl l,om•rUlll•r. N , JI. JI{\ &('rved RI n l 111011 
INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
CAPITAL BY REGULAR CORRESPONDENT 
CELEl,TE J . l ' Rlrr 
nr tl11~ 111nny 11artlt•• u ht•rlnl{ In tlw 
- ' r\\' YPftr 11m1r "•" morf' PnJoyttbl(l 1h1111 
1h.1t ,clnon h~• \Ir,. " ' · 11 , oh-1111111 fur lh .. 
.)'1l 11t1 ~ lll"Hll lf' or lh1• ( 'hrhulnn (•hnr, ·h Mr•. 
l~oh•11urn I• t>n 1 r olt•rt In h1•r c•u1nHrut·th·r 
wurk fu r \\huh: ,m,, 111t•11 111rt". 
Thfl wom~n ot the \ h·tho 11lMt C'hllr<"h hr 
j,tlHI 1114' ~ -1•'\\' Yf'llr llf'lh·ltlt·tl In thf' lr h11 1d 
n1• N ltll't• l l f!Jf o t thp lll tHil r111Ar)t 1ndN\' 
lu •l41 111 (h (l bun~it1ow \YNll11•111Ji1)' 11(1t\ r 
OO!JU , 
I rrnfl )l<•Pfl , ~'Htnn t';rl(fln , ,r11r,.. Aln,r(l1. 
tnry, .ltur1l'1 flr~11t111 1 l{ Cbl(.'(ln (h1tt 11111 t 
MIKI ,Jobn1on. 
Mury T111rr 11rrom1•r 11tr,I hrr hr,Jtht'r 
\VIII "ttlflJn 'l'lllt~r, l o Uol114•1nlll(• K111u ta.,! 
mo~nlni:t to 11w ud n dAr mf'f1Iln.c \\'!II 'Mo • 
t on• t•OJlf'JiZ't, !rlrn,t,, the n 1ht, wt-nt on to 
l'l•Mlllllt' ht•r work In T11IIUIH1lfl('(I 
lfn. l'-i·elllf' r~u J1ft•r Hng-P r • n 11·,1 h,, r h -.-, 
ltttll" boy,, H1t~b11rtl tHH1 Alt , IPft on th,' 
nfternoou trHln ~rundRy tor Atlnnt,1 . Hn . 
011 . 14UC')' Lu11fpr h-fl "l thfl ;1anlP tlmfl 
!or At~ Mnr~·· AM1l1•my, H1th•h,ch , S' c. 
rhe going 11w111 or tll t1t1 two ilRUR'hl11r ,1 
U\llkl"I " hi~ brettk In lh(' R, L . Lu ofe r 
htlml", n bom~ wllkh 111 u p opula r 1oc-le I 
eenter. 
lfl111 In~ Cn r•~ Jn11t ,1ondnT t o r 
lrlnmt. Th,. ('RMOH fnmll ,r bn t1 nt Cbtllt• Ill t b fl hrM~ ntul 1r,,011i°il oht pa1tor. lltw \tr IHilll1hm. AN'OtnJltUJlt"'tl h7 )Ir•. ow-
J ;, ,,11 11 \\ r•trotl , lilt hla home on tie11u1h v,• r r•· 01'""'' ,Joli n •olo• \\hle h "" '"rt muf"b 
•lh!,, •vi-ou1>. In lh 11r,•,i("urt' .. r t1h• h1iUll' •·ttJo)t"ll \ hM111tlhtl at of'J' ur th.- rlr,it 
il htft, f ,uulllt·I of 1t11' t'oUlrft r t111Jl tll rt1f' I 1UOOU111<'11t. t•fft<'t II 111 fl wotu•n lu thl1 
111111 ,.,.,1•rnl or tt11,\r I ry h\llUllll" frh•111I" t•~nrntry """ l1••nUil f t1J1)1 lf"fl1l h y Mr• 
"lh t• hrl,h~ Ytii ■ Altlr~d h, L,r 1r.:i,·r-lln,i l\lllllll 
New Real Estate Concern To Har.die 
M rt •• r. CnrlP L 1111f 4lr <'ntcrtnlnNI t1u~ 
n 11tl1tt. \tl••lont1r)' 1mrl1•t y In h<'r HttrnrlhP 
home 'TuP1dn)' ottt•rnoou . Mrlt. f' hntunnn 
bn rl ttw p rni;fram In ehurg,,, t,1t1l d 1troicrtt111 
)Jlf'.hule,J tlll(•u11ton uf tb1, dhttrlltulton of 
lb~ '11ft,l1UV.\NV ,., :.: !l ! h t' U t1t ot1o• h f"·tt re 
et.~n o y l('('nt•Pd tn thrlr 5t'rtln·t ,lrh·•"· 
llttfore ar1tl n rt1 •r t.hP 11tt'rJry 11r og rnm 
\ iNro111 11n111h·. 1wh..-.et101111 rro111 g r PfH o1d 
lll118h' fllh'<'(l,I!, wrrl1 m1wh f•nJnyr,1. lln . 
1.u11f, •r Mf'n'N I ,lt1llf'lo111 111t.ln d , 1n1ulwh•bP11 
IIHI l"brl @hnn■ ('ft Ile . 
llltl■ • 1e&:u UI( l u t:lu1tlf"tc"II f--' 0: 1f1. • • 
,l nme-11 11ml t ,1111lly, wbn wtrti l.n Nl,\V Or -
li"il ttJil , )tr11 H Jo:. Chnlke-e of l .1,-e 0Hk, of 
rouuf', wn ■ herC'. 
It''"" uf llr11wn \'t'luur, •Ith tu,: •11tl 1•r ►·o• tt • r , who " "8 tH'fHU• 11t tr lH' a Lands In City and This Section of State Mi u t\ f10 J,. fi~11 1t•rt. \Yetlnt'IIIIIRY to n 1 ~111t1f' b f\ r work In tb r )1r1 ry 8 11 ldwln 
ln&fllUte, VI\. • 1.,,., hi lllft l f'b , 'fl1t1 grlll)III ""· In ('OU ! orq•ful f ,1r,\9'' 1"tl t..nlk , 1w11kltlA' \'t' r)' J(rA \l·n1l11nnl hind, f'lou-.ly of lht1 \V, I. C. Anti lf11 lmporl •Ult'.,.. 
~ .. h,~ ht• l wl•h{l• of h 1111 1lrt•1lt "' frlt1fllh to 111.- t' l!Y' " ll• I Vl\11"1"1111'111 , RIH I "'"hluac 
11r 1i,,Ih 111\ rth Hr11 1•~1,~n,l1•t l to lhP 1Hll10)' lhH I t-'-11 r h f"lll a1•0 ,nt,rnt ftJll1UIIII• lrnl hlt l llttl 
t·nU t th•. ,\hll t\lll h f' "1tl hnntt'" a1rL11r Juu rt"itlttm,.ll1ll11y , 1111\-.lnK hl111111 •1f. " If t•\Pn rll 
llftt~· 10th . Kl rh f' 1r 1ml11IINI n 1• l11t•11r11 ill\ li, ·11 ,,1•r1• 1lk11 1111• . 1\h1tl kind I\ ( n f'lt y 
outh ,111 11•11H ll11N4'll tt u,,11111-' \\1111111 1hl • l111t' ' ,\ 1111 In ,·11111•h111l110 , •h ,~ 
\111\'/\ ,\I \._I \l 'TI Kt.R \!MIT ~ 
IU,Rt: 
\Ir 111111 M rit I, . \\ Ho rton of .\lhllllJ", 
In. ,1r,11,1H•tl fin, n 111111111fl I ht•lr hh·n ,h 
•111 I 1 ,. ,nl h n of Ml r •10,ul ~RI urlh)', N" 
11 .,111111,c .,,.,., 11111U ~HIHl :t)' j\\'Pllhll( Th" J 
,t11 ltt·1I "'·Ith llwlr r,·l11ln1t , Mr J ll 
W ,,od ~lr11 l! f,~ Mfor,tulofl , Mrt1 l . , ' 
H.\'lff n111 l ri1mllh·1 nrnl Mr. and ll'"· J. 
~.I \\ 1lk•·r 
,, r ,,.,,tin I• " 1Homl111•nt 1n11nur i..•: 11r 
tf n( J\ lh1lll)' , Aht ., 111ul 11111~ of IU U01L 
nrth 1• • h •t1•1u1, tuuln,c r u 111 th~n., frrno 
1J,Hlt 1 irt ll , ,1111 , Ill 1-",'47, llfll I• Ill IU'"1~til 
f1H1rl11w lf'lnrl1lft . with bhl tro•HI wife ftnd 
lnf' lth•uhtl1 1 Wf' thlnlr . loolrlner up IOlllt 
• 0011 rh r.1111 ,t r o •,. r•ro1,o•ll l1'n f ur 11n In 
TPlllntent ind wtnt r bomt' Ila lf"(t. btH•(o 
fttr a ll•J or two alopOTf't at Orlantlu ant.I 
th11n pror~111 ttt l.,ak1·•l11nd ,rnd otbu ~· 
tt,,n 1 w t•llt anti 1,,uth, probfthl1 Ullln,r lt1 
8fibrln61, wh r rt' h tt I• ro11,ltl eir11 hl t •trurlt 
on n ht1u uttr11t hullt1ln1 nit'.' on tbfll bftnk1 
ot 1.tlll:11 Jttf' klOll, one o f tht rln4'tlt lflkfl 
111 t,"lnrld• II • hAI loo kect lhl ilJ f)TPr b 
fnre u11I 11 rnurb httOl"t.'••~d wllb It and 
H• 111rrou n1llnn 
tlootl lm •t.. l'fl wll b thPm. •• thf''.' flri! 
11111-"ndhl 1•1111 111 wbrN'Yt'r lhl'J l o('a lc .. 
I\ A "1'" TO JU:t'l'll\ l'l TIIF, 1'1\M<'OT 
Al>ll lll'lL()JfO TO I0.000 l ' l,lR 
1raltl \l ,ty tht" 1~n r 1I hh•~• \'111t , th,, ,i11n 
•hlm1 • lh1t flu"· •r • ar11" u1111 lhf' •,ll1iu:l111 
M,ti OU . 
A 1 lolln 11•1hl ronrlu1h"iJ th11 11ro•n11n 
Th~ \'l'tf'IURI All"'OC'IRttf'ln 111\'f Al ua nnl 
N11 11u• lft7 , J"n 3 , a t !! 11 . m .• tu 111,~ U, , 
It hall TIH~ 11let'tlnk "·•• '""HNI to ortlttr 
by l'rNthl nl I NltH'Y, 01..-nlnar aoug, •f 11:1 · 
t'rlrA ," l'r•Yt'r hy Ht1 v. " 't·1Uroll Tht, 111l11111u ur th t• fire" illllll UH'('lttll 
'"' '•' N\Ull 1111 11 ftN't'lllNI. Th,• H•1tfl" 
ll1mn or rh t llc 1111llll\: '""• rf\1ull1 r ti by 
lb fl' l'hOlt. 
11 b~ u • · Olllfl'r• 11.1111 h•H111• r,1111 Pr1 to 
rnm-' to th4' pl•lform to 1x,, 1111 ro dt1f'1•il to 
U.1 w1tborlrur •-' : C'i1 inrat1e 1ind Mn. 
~hf:, ()f Nt hr,u,lut : Comr,ull" 1¥Ab.>r ~r•~ 
otl 11, ('o II. 113<1 Wlo. ll•1tlnirn1 . 
eoaur•tl• n,rct('n or Oa1t1,, rr('f't, Mic h 
Co. Ii: , of lbe Tth lll<"b , l 'l"f lllry, llltn·~ 
krl,r1ute. 
0 II. Garnf'r 111d Uarry •tr1<•1 or tho 
W o rld wa,•, ll'tlll In rTl(,t, 1u111 J , l\, U•rr, 
an Plllrr nf tb ' brhUlau r• huttb 
TbrttP ph•11 ,uut nn" rnkP W('f't" t1nn1tr1I 
t n th,. 11 ■11orl1tlut1 t o ho 101ft. Th~ lllN 
11old ror ''·"° llntl u,r t:.tko for fl no. 1tro -
rff1l1 , 1-.. ,ultted t o tlm bnll tun1I 
ThP Ht. ("loU<I , ell ¥.81 glnm fllltl ft <'0 1 
l{'('h•lo11 WAfl l t1 k<'n , 
Mri \\'. G . J\f'nne7 h tul rhnr,rtl of thf'I 
11ocll1l hour, uncl fl r th(\ 1111aplrt•11 ot tll <' Ar 
tn1 111111 ha ty Un loo , flit follow• : 
Thr mo111t nt1t11hl«' '11•,·1•fo1mwnt In l,,rn1 
r1·NI 11141Ah' nrth·1lh11 111 t lll" Hn11nunre nH•nl 
11t11t tbr C'1'111rul 1;,1orldn U1·111 1: 11111t,l nt1 tl 
tnv1••t1111•11t ,·,u111orny. with mnln otr l1·1• 14 
nt Urlirnf'11~. hn,·11 t ilk\1 11 OH"r tl111 h111 1lln111t 11 f 
1h 11 t-&t ~ t. 'lotlil Htw1•lo1unuH ( '1111111Rt1)•, 1111 , t 
\\Ill t"4HHhu-t ftH «'lh"«' t·111111u1hw t ,,r 1111' 
ulP ot 1tw rlt)' htlM and nc-rf"II~" 1urro un1I 
In,: t-1I . , •1out1 th11I h,ui tormf'rl:r ht n Jurn 
tllf''1 h• th@ old Hl\p11n1. 
Thf\ f11rt 1111,t I nolht'r h~lll ntAt(' ("011) 
PUil)' haa t'.' lllC"rt-11 th,1 1ot•n1 flt.•111 nthfhl IIOt 
hn,·~ 111trartt1 tl UH'l rt th1111 p H111th1K lnh•rt· t , 
hut wh,~n It ,. 1URtl e lcno• ll lh llt hehl111I 
lh .. n~w ora1inlu 1h111 ar11 Ul(ln \\Uh N I Ah 
lhtht'd ft\llUfAtlon• ror dOhltc tb,n,:cfl nn " 
hlK arn!••• th• ■IMnlflc-anro ot 1h11 1111 
tllltlllf'l' Ulfllll t\ r,"(IIOH •vl11lrt'nt when It ,. 
known fhftl fh•'Y Rt(' t o \\ At" lht'lt "'"f'rJ(ll'II 
In ,1t ... ,1011tnr Kt . Chtull II ml ,urruundtn; 
f('rtll o ry. 
HBMrt D Warln.1. 1n old llm~r. hi 1)r u 
ltt ~llt (l f tho nf'W Nmpany flflfl 111, IISIOl'I · 
ftlf'■ Ani, U•l••r 0 , T1••11 and 0Mrac;e JI . 
.\ pptc-i:ntt, ••~ prMt~nt 1011 tk'ttUr1 
lM'Al!IUM'r. ....fl()f'(•tl 1, It tlOf'I nol '" 
•t 11 fM •a1Jl1naior7 adjf'C'tln1 • lo 11re1 111 
th<''"' r,lntlcnwn In a hvorollle 11.-ht to tho 
puhllC', for ft 111111,cle Jrl&nr~ nt. •• \\· ho ta 
\\' ho " 11 1ufflrl"11t . Mr, 'Willrln,J 11 lt:11owu 
to lht" uldtlr re1hlent1 of Orla111lo •• It 
IUMII not la.rkln,r In ~ur11.,..- to 11ro1rcU l t' 
a b t•■ lthy pur111ult tltld I wtll fla rn fld knowl 
r1 l ,rt' o f lh P r lrmenl l! nnfl,rlylnr 1h11 f',-C'r 
t• hnnslu• ron11ltln111 In a 1errltor7 hollJln« 
1 n Pb e11rno rtlh11r1 01,porf unlllt>i. tor lhP 
ltHnllnl( ruhlh.- ft ■ (lenlrfll Ji' lortto Ill (1H•t 
11011 • ., ... .,. 
M11 II , 111,,1r <'Otllh'<' lloll wllh th,1 
wu rlll II I l11rw-t"> Pllllth•K llH' lll t o 
11 111011 llf hht h t•ot1fl1h•1H'l' llwy 




.\I flll otrlr,1 r In th1• l'rrnn,ll1111 ,, r m y, ,1, 
\flllll1M'lll{' llltw Nt' r\k tn m :tny 11unrt .. ~n 
1l11r1n_, t hf' t1to' drltl wa1r, 1111cl It wnt1 ,,nly ,~. 
•·•· 11111 lblll hr rrturnf'tl to prlvutP 11ft' hdnl 
lh t• flCUt nf t11'1H11Y ltlll8hllll ,llrPf't or of 
• Ultf\11 ain,1 tron llorl of the C1t.1u11llnu ,ir 
IIH' Mr Tl•,•'I . e t• ,111 nf ~ ~al 1tn1 , f~nmu1o 
111111 t.·1 ,n111,, hh11.i,~1f, hlll ltPII mnny yl1nrll 
or ,111u11hte P$pt'rlence buth 111 11rh'UIA and 
lll tllllr II( aufl d \.'<'111 d LO Intl kt.~ ft LOU r of 
ldorldn with hie rollN,llUP, ~Ir. AtlJllNtfttf'. 
Th1'1 ,·l•l tf'tl All ttk, tm11orunt rt-nt11r 
n t thi" 11tat- with no 1lrflnlte tnt11111ltJn r, f 
f'IIIH l11ir bUl~ln ♦"•• ftO;t'Wbfre until tht.'J 
lnlltlt'd at. Orl11111lo. TheJ UlRdf: a rlO!if 
t111 ly <ti tnn<I VftlU<'• t1c"1 1111•1 rn refully 
C'Onsldf'NH.1 th~lr Ulflrltw. The tlllHftlU, lt>o, 
lld\led »It to the fllYOntbJ ~ lrupreulon 
1 't•n trM1 Florlllll hnll n1•de upon 1hl1lo , ftDd 
lh~y made up tb('lr mind• to throw tb~lr 
loht wltlt tbla prowtt■ ,l\'1! c-enter. 
Mu•r•. Aptllt',rftlt' and Tllflll IUITC .-uen-
,., .. ~ ron ue<-tlo111 U1ron,rho11t tbe No rth lftd 
~orthwe.t and all ov r C"an1'1• and En•• 
IHtH1. , It 11 trtlm tbll brl'ndth thn:. tht":;+ 
lntfttHI to brln,r , .. u1er1 to ( 'entra1 F.lorldft . 
A fNltllr"fl of L'l;,ntra1 Florid• Ht'al Klllltfl 
1nn •h11 t" ut romp101·1 etroru ,dll b e 
111 co loul&e 111,a r~ly lf!lUt"d ff<•tlona, \\ ht1 re 
~flllllh h kno" ·n to 111Jo11ntl f or thf': rnhdog 
of •ft1 Oltt t•ro11il, 1urb Al rft Dt.', potllOee. 
,·orn, Rnd othtr co toruot11ll • 111lde from 
1'1tru1 (rro"f'■, 
h"lr Pllti4t n th rlleewtnt In t od111 '11 Tri , 
hllllt1 Mln~,11 II hrtrf lUOOU ll ('C tn l'.lll l or the 
ll t'..,. r•1rpurtttlon . 
On f;' rld1t)' (Mmorruw) th 11 0 1111 t l1t WO 
t11•1n will h<illl 011 1111 illly uu•Mhll,{ In the 
(•hnrt•h Tbltl ht lh4•lr W('t'k. or llrl\ )'t•r fur 
w11rh1 whit• mlftttlo111 J nt1lf"111t uf d n tlv 
u1t•••lln~N, one 1111 1IR)' 11H\(l t\ng w ill h1' l1 l1I. 
ThP 1•r11grn111 wlll hf'M;IU 111 t r n u'rl!w l. , n t 
nnun 1t11wb .. ..,l n wlll ht ,1 r ted , nt I ·!JO pr,, 
i,; r rllJ) rt•SllllJC- 11 ?\1\(111 1 u t ltnl y . ( ' hlnn. At 
rl1•t1 lltHl lb llome ltrnll "Ill lH' C'o n11 Mt1rt'1I 
with \I r J 1tlll(' I H r11 •k<'r, Dttrehl)' , Jotmnon 
Anti l-"111• Ill! l Rl1f'n, 
Churrh rlffiJ)ll' In ~f'ntlrft1 nn,1 Till,lu MIU • 
dt>nl• In p ttrtleulnr ire enJoylnu- tbl." 1erle111 
fl f blhle 1tmll l'I h f'lt l ..,,·pry Mfl(ltllnM: :tn1t 
1. h 'nlnlf In the l'reMhytrrlrtn t'hurrh. Mr. 
t• .. -; . Jlutnern o r ChltnJrft, N'I'"' entlna the 
ll ootly Bl h1P l n1 lllt1l<', t• irh•l111t tht'ff IN' 
LUN'a, II~ ta A Dlhl, ltUrtl"nt In tt ll lhftt 
lb(" t t rm lm11ll•~R, lltl p('rlOIIRllly ht-RIUfl 
111 thr rn1l111nt~~ o r 01111 who hR I rn11ow, ti 
tht• lrt1lb "' lhe llll'rttt1 worhl . l\tr, f'nt -
nnm a'l\1'fl lN'tnrt11 In KIHlnHll('4l it11t Jt'At 
lolHI be ,.., 11l1tdl1 \'Vl'leomed on bll N!· 
turn . 
Urv. Ouo11.w1J", whn rN-entlJ ron du~tfl<I 
11 ltlN"Haf \1 1 rp,•h•ftl In tbl' Methodl l l rbur('b 
hHI hro11,rbt hlll wife And ff')ur c Ll1dr R t o 
R IHlnHilt,~ LV rPmRln until the c-lo ■f! o r 
et'hnol . Mr111 , DnllRWfl1 11nd c hlldre r1 Rre 
1oC'fttNl In UrJt, 1.1 A. Clark'11 bome. Rev. 
Ou11n•1111 wUI (-llllllnue hie e,-onaP11cnl 
"ork In ,-1rlo u 1 rrtlon1 o r ?h l" rountry. 
The w·. f" . T . l', wtn b oM Ila 1'PR'll1Rr 
hu ■ lnt-111 mt"etln~ At tb l' ( 0 hA\Jtfr ll ouae 
lhltt w~k on ff'rh111)' , 
At r rt',1 11 r tl et'llon ot otrh•Prt1 ll r1. M. • 
f"h,rk w1t~ rtt t1 IN't o ll!"eNideo r n1ul Mr■ . 
,1 \J rJlhtttt•r 11e,,rPt1tr• 
~lhHI Jo 0',11lttr,1Mi'nmrn. fl r,01, nlnr 
Tnllnho1H11M' Mlt11h1 nt, 11.1wnL R,1tur ,loy nnc l 
Runc h1 y RM the v111•n t o t ?\ormn Urlffin 111111 
~rork'llrN HInn!drd. 
lllftd VlolN H ullork f(IWl'I n ruirty •t hf'r 
homp on Cl ' d\• ftYt'nue, R.ntur,1A1 l"vt•nhur 
In bouor o f lhl' boy■ and rtrl• who wrr 
home on ,~ncatlon ■. 
Mu. P , K . " r~l('llt tlH~ YulNlile 
with h rr J'Jtlrt'llll, lht' N, ( • Ory,rn, . ~rr■ . 
\Vt•u,·('r ret urueJ t o J ar keoo,•IJle T11('1flny 
l'l'C'nJn~. 
Mr. a n ,1 lln. r. A, Jlnrc l111 b1ut 111 thC'tr 
Rt1•1 t 1 l"•t w k l.lr. nn1I Mr11 . " ' · n. R11r -
n,1r1l o f H1ua n , IOWft . Thia \\'!'fir th t'J 11re 
, nt,.,t l\ln l11)1' Mr. an,I Alra . \\T, I . Tuttle 
nnd MIH lllud71 TuUI• of Slou:s Clt:r, 111 . 
Mlos Albina Hrullb 11 In Oslm•nllle tb11 
WPt.>k on mattcrtt p~rllulntr to btr work. 
Th• llou..,keo!K'n ('lub. t11emo.... beld 
no ffle('Uo•. but there wt11 be one ntst 
Mo nd•y 1fteruoon. 
Mr. RntJ Mrt. \V , D. ("r■ wtorct Pnterl11lnC'd 
with a '111n~ for their ■ s,edal trltnll1 on 
S ew ~e.r·• nrbt. 
Fnnlr Rry8n NturnPd to Alabama T ech , 
Bl Auburn, Ala ., on Tueecta,r. 
tr. nnft Mr&. Nnt b11n Dr7tu1 (Mlfll A.lhf'r • 
tn o•n,rry) who ". r•~ mnrrle<l In Arrher, 
Flnrldn. on Ntt1'r Y t'11r' ■ ,101, returot-11 t o 
KlulmmN! . ... rld87, 
In II IHl1r hJ • rf'lnll\l• Ill RI. (10ml A 
1irom hw11l Uo1'l1JII ln1l1 tfl!lllt'lttl I hul llthl'! 
lit• t11rnr11w,1 hnw l l) hN'orn•• ,. Olf'nlltrr o t 
1h11 llt'W RI ('loud ··rr,,n Thou1nnt1 r luh" 
Hild 11ht1 tl r111lr~• to 111h1H'rlh1' lo ttm Mt , 
t'lou1I IIIJCh lf"h ool IHll ►1·r, "The ltU('Ot ' 
Hon,r hl lb1• AHxlllnry, ' 1f'olumhlft, th r 
Ur111 o t th~ Otf'An" 
UM 11 11a hy Mr■ , lllll , "A Nt\W Yt-rtr 'I 
\VIMh," COUNTY COMMISSIONERS TRANSACT 
Thl' Mnt11rr-.' • 'l' fl'nt hC1r1° C"lub " ' Ill h,..111 fl 
hu111n u mf"t\tlt1Jr on Frldoy or 1h11 Wl'1' k 
tn t' ltt"t. otrlrn.- n1H I to 1111 polnt rt1111111lttet'., 
or ■ ll\.'C°l11l lrnpo rlnllf'i', 
l r . n. . Mnrlu, a n old rr8ldent nt Kl ilt 
11111111,n•, ,li,•, I Llt'ffl i,• 1 l!lny nlitht t h h1 bo11w 
on Veroon atr•,•1. Jt' unf'rnl aer.-lrt•• werr 
bt•1d nt 1hr ho1n l'I 011 Tut'11dny nf1ernoou , 
l'Ot1'1U(' f (lfl h7 n uv, ll otln f' tt. 
Mr. )tr.rk1, who WftK neor l7 fol() 7earlil 0111 , 
hail h £'t>11 Ill a IOlllil' l11n t". n l'VPt r t-nlly r ~ 
l'U J)ernllllk ff'Oltl nu ft ttn rk of th~ flu IOlllf' 
month1t a1ito , ffb~ onlt e htM, , .. ,m l Mnrk 11 
ot l1u1lun1tpoll a, rt'lurnrtl l\om e f ur tbe 
run(lra1. 
ThA ■f'l•r,1 f 1;r7 or Utt, t•luh IJ IU 1u1nt lh P 
11t·1tr1\d lnfornu\llon ,1n1I t1oun the nt'W rlnl> 
"Ill tlnYt numtl,•r ,t 111nnnw lt1 rn,•rnhflr. a 
tP1lth•nt of n oatou llut ll 1h,u1 hl Ito "lltl 
1111 thrtt thtl ,,,_,t7 "ho l1u1ulrr11 111hu11M 
lllOfll 11) I ( 0hm1t to ll•r to lw lhOf OUl(hl J 
1111111irlt'tl •• " nu1mhtr nt tbt' tluh . 
Th~ flalrtrf or l ht' h•lft't I• RI fullnw• : 
.. ,v111 1011 ut,~n,m ,11,k tbA hn•lnr•• m11n 
Hl(t1r 11( th~ Rrhool on!l"r to ll't 111t1 kn11w 
bow nmr h thP t1oti,..•rlpllon t,. lo r111,lln• 
thn 1to•l1,if(I, 111,,- him or \li t'r m7 111ctree1 
nn,t lt•t lhf'nl wrltl' I will IUhl(•rll•• u 
th P7 wlll l11k i, thn trouhll'I t n rf)nt,. aft•'r 
thfl •ulJM-rl»llflt\ , Alt() 1 lh.ouhl llk4l to 
lu·rome I m,-mt,er of &ho ,,cw l"lub. Jluw 
m•~h II th ■ t l'" 
C'l,AIU A. AC'IIAUO . 
llot ton , Mt1-■ • 
1
Tht1 M'111trf>t Ill ftlj " t• l)t-r .retii ' ,.· .. .:~ {: .. 4 L• 
to th• Ht. Cloud Ten Thou .. oil nub ore 
'3.00 .... , .. , 
.; u .-\lr~ lJ P ll.0 •,rP "' 111 11 II 
At • NIIUllr m ... 11 na o( the nn,on '1 
lmp•n-nl ('lab, I)«. Tth. • lflU,r of 
.N•• YNf11 ■Nlellns• frtnlt tbt ll'(l(l~ratPd 
Womn·• llaffntir• duh WH ttaff b1 lbt 
p,..ld■nt, 11 ... llom•,.111•. ll•porlO of Ille 
... ,, .... t N .. mtttMt Wtlrt f'ffd. aleo f'OUJ• 
.... i..un• ud IIUDOrUIDl bu1latH •• 
11h1 11 0 ftllfl •lolln tlnrt h)' M r14 , lllll l'r 
AIUt l\lr. JOllPI , Two IPh"f' tl Ull il, 
ll••11dl11 ... b.1 lra. Hou 1iton , "A 1,\lltt' r MUCH BUSINESS LAST MONDAY In . f' l t'eil IIP<"Ol lh,, Wf'l•k entl In r .rt'II · hur,c 11n1I on Mon1ln morning tf'IIHIIINI 
bflt 1IIN"'('Mrt11hh, or t h luneb room t ur th,. 
l('bool In Rh hUlllH. 
.,~,om l ,,uJy f'IIMll7 lo ' ·1111,1 JOll{'II."' 
lt f'11dln" h7 Mrti . Brftndl. u l1"rtt1.•rNI 
1•hlh111t h ropl1t." 'l'hl' rt'K 11111r m on tbl7 mrrtlns o f tb ft 
U.-r ltlltlon ht Mre. Tbom11•ou, " I'd ' ""l n onr,1 nr rountT (\ln11nla1tonrr■ wa1 h tht 
ltl f" K•l~r LI•@.·· 1r,-.1 MotHl tty anti Tu dar •• I b ·ouut, 
Unnjo mu1lo bl' 1l11flot1 Tllll•. " \\ hAn ronr t. bouff:, 
You IIIHI I wen, Yonll Jl , Mtt,r.rl('" Aftt'r the routlnL' w orlr llfld b n flnll1hr 1? 
f'r~ll('Ort : " J ••t l~to re lbe Uulll t', Mo lb lh fl l:IRllt'r o r 111akln1 lb ft'W nnnu1I n p 
Mrrltn tlun b 1 Mr. ll<"k a y, " Th" Urnmpi' 1111l11tmN1t1 w•• tak,pa up ttnd the f ollow • t'hrl1t111n•, o r Wby l l.A'ft. th (I ~Arm •• lu,r •M>olnlmPnll WeN! n11de : 
J'inrn r.-. · '"M an'1 Jim.'' County rh.r lt'lan- nr. S . O . Cbunn or 
ttf"("ltntlon bJ .,-,. c111u1en, "ft•1 Amfn ·• Ht , ·1o ud , ' " IPPotnted. 
Rt't1tll11• by M,r■• Vre.lnnd, r•truren•r Attorll"'Y for lhf' llot1rd l'ftl Jobn1ton1 
Thu,.'' Kl■-llllll\W. f (!i lll)potnted. 
Molo hy 8t,11ln ("•tb c1ir1. Janitor al tbt Court Jl ou1tt-J . E. UftH, 
Thi flftl Nlate WIii 11v~n hy th~ All :C: r,, npl><)lnled. 
l'll'RlilTA llY. 
~~!?i\i.i~!'@ "!•~ Stir .. ~:•n~1::~!a:'!: 11~~ In •lnw of tbft f1tt tllat thf' Rlllh, ron 
IU ~ t A«at~i:•~;; ;;;_., " , ~ .. •"'::'..' :.~ ,: ,• .i.,., ... • .~. ' · .,."',"t"": 1'..J.N,'., l 41 
111sh••7 de11artme1t on Jan. I , t.111 m 
r, f road lll~rlr,tendfDL an(I a ■tlllanl ,, •• 
not Dt't:'t'tUr , and Mr. I.,. R 11'1rmt1r 111, 
'" • , i . , --~ u ••• ~ ... :.,::,.._., ... , ••• two Po 
olllono w,,. oboll••od f b. l , 
1-f-,.~,,, Rt,,.~ f"rf ,.,l1' nf t. r}nuf1 1 
and rorm~r man"•"' ot tluI Onry1tone Ho 
lfl IL KIHlmm ... ., •• """""' befln ma,le 
1Hlutnt. nun•s"r ot ClltUd1' ,._,.,, J•r-•on 
,Iii., wbt,. •• Ila• -" •mplo1•d tor lbt 
1>••t •••nl DlOttth1. Ue b111 roan, frt~mll 
b•"' w•o will be pl•- lo lnrn of bl• 
... -. 
Mr. J.,, B. ••nner m■d• • propotlUou to 
lf'aN tlH•! t"Oaat, ton,kt■ rrom tbe count,, 
wlll~b wa1 af'Ntfltd. 
'l'~e roH hnd• ON! to .,_ dl•ldl'<I lato 
"" "'''.. -~- commlNloHr'• dlaulat 
ht' l UJ( ll)J)Ortlnn,d all the monty t.>l,N't 
•••I from rh11l tll1trlf"t tor roftll tas. tbf:'94! 
fund■ to b4' exswn11pd tor opktell o f ro• r1• 
111111", the ■Ul)('r\ talo n (lf 01t1 re,1lf'C'Uv~ 
illll(rlrt \~l)unul11lonen. 
ThrMI bunftl"td 11n1uf• w~ru dr11•·n from 
1h,• r••it1tr1tt1011 boot, of tlul NHHtl7 to 
11111~ tn the Jury bo a tor U1 , .. ~,n 18".?0 
Ml11 Al lc-t: St ti 1p,1 nt thtt bo11dftJ'li ll'ltb 
b r mnlbfll r , th \'lll on Th11ntlt17 ldt ftlr 
8Anf t1rd , Oehtn•I and l'alnlke, expfl(" tln11 
to nftC'h Ta1lah11•11'e o n Tl1t11Cl"7 nf lhl t1 
wf"'t.lk, Ml•• Allrf' 11roclunte1 In 1". K. C. 
fur '''On\fl\ tbl1 Jt'Nr, 
Tbt n1onth17 e■Umatf'I o n 1tnan1 No• Jlf'nry ~ ln,r 1tar1 t r ft 1'rtdft7 f o r 11 t1lftt 
2 •nll 3 'Wfl,O J)f"flt'n t~. IJ)pro•N.1 an1I th 11:n 10 rt'tlUffl('I bl■ ltlH11('■ In ~WIIIIN! NIii • 
hllh Ortlare'1 t>NM ou t ot tbe hon t.1 (und■ t,ry A t-Aflflmf . Al 11 we.II lllnown, thf! .. ll 
Cnn.- r t111nu1n " ., J o r• lf'fl \Vl'tln •· 
d My a ft Prnon n tor \VMh lngton lll1 prJ,utl\ 
1e-t•reto r7 , J,RttY Jnhneon, wc:-nl awa1 fl• t 
ur.lo:, nlrrbt . 
Ml111 I.oh• John11;;,-;;l·utf\ •r<"r1>l11r1 f tlr 
A E. Oone~•rn. 11 1lol11K otfh-t1: w or lr for 
Mr, Oo nfaftn In Orh,n(lo, .-otna up to Or · 
Jando In tbP moroln t 1nd rclurnlna flYfln 
,., .. 
o f thottn t11tlr\rt•. wanee Mllltor, A('tlf1t'Ll1J' 11 1 11 o l(1 IHHI ,t t I I I I I I I I I I It t 
The Ml . Cloud Trlbnno w•• tll'1l1rno1 r,1 10 t• vo rKhl7 known ln•tllntlon of ll uwau ... , 1 1 I 1 1 1 t t t • • 
print nil !be ntrlel• I "'""'" ant1 do all tb" I 1'enn••-•· A tlNI oon,n m on th• uo (I • t NOT IC'• or IIUll:TOIO or ••· t 
Jo h 1irlnt1n1 fur Lbo rount7 for tbe 7f."1r 1ro7P1I th~ h11rnrk1, On .J"na11r.1 3 10111• + Ptra1 .. 1~,u~·" + 
IIY.!O '.1.,0 otud•nt,, ..,.-~nl p,.,r,.,o,. an,I man- + Th~ Republlr•n• of flt. C'loud will + 
.. . ~~ .~!'..."l! ~ JI ••• aw•rdfltl to tbf' IIIJf'r■ l<>fa ted In l'Rlat.ka. l'I• , to routt.1u.ae + m~t a.t U•~ ,•lt.1 ball In ,u no■t1 , + 
YAU 1 UaMt ·,- : • • '1...,;.- - ~ .. .. ~ •. ,. ... :-'- . , ... " ' •Aid acid OIJ. + P'IR .• on Jan .:.~. " 2 p, m ., for + 
\\r • .1. M•llet •PIH'lf'P<I bf'f'orf: tbe hoard __, · • -!"-· ... ~ .~..:.~::.• . • ~! .. :,-.tin•.... fe,r.a ♦ 
• .,.1 tomplalnln11 tbat tllrt batl b n NI On unrt11 afh•rnNn, n.rt \Vfll■ hftartl + to lit• ru11t11ntton wbl~• , .... ,;.: -,.; -
mo•ftt'.l h-o• bta ONMrtJ In tll~ NIUfttJ' ,,,, lralD for Oeo,,1. THb. O•r•hl IUH1 r■ ♦ ..... ,, In l'a!-:-?..a •• s,n...-~!;. ~ b!el ♦ 
,., •• ,.,. NMI• ""'"· Attor11~, Pat 10~.o 11nd OlrlltP Malltn,on for ClM:>r•I• Ml1lt1r7 + m ... t1111" t• tr, na11ut d•l•••tN from i 
•t1•11 beld tllat lhe du•~ \II. uot .... m -lTff1 \r ., ll'\Y. Cl\rolyn P'rts,n for ,hrlrMn•III,., + P'lnrlol" tn th• N•ll•,n•I ~on•••fl•• 
from lnll t.llet llr. Mall•tt llad lttWIII rtJlm W'hf'n' •h• 81 nt Uht u \. .,.;. fr : , ,, t • J1 . ..t. i: '! , r" tn . ► h, f ... t ... o. 
on ■ nd afl""'9d tN beard to ••-• no at"tton n n lfofld■, morn l11• Jo&ned tit• T1Ua-A1 I ,i. 20 2t Rt11pnhU~n , ~mt.ant t , ,;. 
A aumbfr of •19fflla..-oua 111att•n r••• ..,.,. klHlma.-,.L Cloail 1lrl1, •IL : Am.r + + 
l><'fort ll1• -•d and ~"' dlopoNd ot. \fa•1n1on, Ora .. Winn. llarl\lret 1'1Ulnford, ♦ II I I I I 11 I I I t It I I I t I t I It I♦ 
r ,\O E TWO T, C'l,Ol'D, OSCEOLA COUNT\', 11-IE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll 'Hl-,ll \\ , .I \SI' \R,\· fl, 19'!0. 
GENE.RA-L -PE-Rs-·H1N·c·,s~ O'WN STORY l •IIU l,l<' I J ll'lltrnl ~-11111<'. 1H1\11'CI ti 111.i I lu ord ,•r IO hlrHlt•r till' r u!!nil''• r<>n- I ll'rn uc~ up to 111: dl•I Iona a,111 that I """' 1•,1111 ,,, portion ,,r llw lll'r0\110 qu ~t of nus. In 11111I. If llU Ihle, ll•4!- •• 1110 10"'"st \I' ahu1tlll lhlnk nt nt1 d QtlJ' lllp111nir tu PlrCO S Of that re-l 1111 ,• ,,r c,,11111111ntcu 1lu11 , 1h0 1 !le11>, u 1•~nt n Oermnn Rllnc~ 011 ltnl y, er tn la pla c '1 n,, hi ll~r bi•cu u !ho 1111111 ciulrNI rM th~• troopi, be utlllao(I to 
S OF AMERICAN ""'~ r.11.i ~,~lun. 01111 co ,,r,,,I 111• the l'lenr Eu• t. lhl' ullh.> aou1ht to :ir ovnllnbl trnll ;>ortntlon would not an811<1 rt troo1>9 1, res nry to ,nake OF OPERATION llr:•.•y Iron rl'•i<'tl, frum wh ic h lhl' PII• molntulo th~ ol!'p11ah• on the ,v shi ro 1 ~1 10 wnrrunt It. tltes dlvlelon■ c,,mplete. · <.'nt) oh111l11cd tho r, tcr l'•lrt 11r t i, fl'Ont 01 tnr II their dlmlols11 .. >d ti I ah~'!:-~ 11~met u:i'll~1~R ' 1t~ fat 1::: " 'J'b11.1 the Am rlcao 11er nnn I t 
E WORLD WAR Iron nqulre1l for muultlon nml ma• atreaatb and 010•11 1~ w<1ultl permit. Oil 8 1 r c 
O O tho artlll•r1 of thee div! Ion aud 
TROOPS DUR ING TH tl'rlnl. 'l'lto coa t O Ida e,1St of MN• Notwlth•tanll ln11 lb t alll ~ attarlr■ tr!p11.r bu~' 1:i 11~'·:r t!~at■ ou,m~e~ ot ■uch cort • 1roop aa ma1 be rl!Qulred ~ w,•1 ul O C(I\' r,<l by th\' ll 8UUI 1l~ O•l II.I ll \\ !<.' 0 Crout. th~~--.. ·~~ ... •.h,-~..:: ~.~~- , ,1 to build up _Amertrn,o C!)r 'M,KJ!..nlH• 
.,, ,, .• ;..,r:;~-
rent-, ... , deep tuh·nnl~ cot ur " . .. .1° .,,. .:J..i ,.," "'~ :1 ..- .. ~U"d-l."°' ·... ··--~·0111·~r ·t·1100' :\~0 ._._,,-1 Th ... - ' "'-' ·r•...,~~~~ •. ~ .• ,H?u,t~ .. ~ ... •:1·~ - ~- · 
• ~ .. 1 4,#l'~-r-•• "'1t: .,_. 0 1y Dilet "· • u,e O d h A I Ill I 
, .•. . , , ..... • r, , !·" .!>l!','.'lft'..J- ., .,., "'"~" r.-g ,on, east, culmtnat1t11 at Rtaa oo Sept. ll.. ahlpplna tor cornmer('IIII u 1111 an I at mer rnn art ery i>O"'Ouoe 
F S bm.ltS clir te11,n11 the 111"11"'011 o r rich Oer- prect111tnte<1 thi collap■e ot nus1110. muat be curtnll !<1 81 muc,, :. r::: .. ,. be trai ned ,.,1th Fr nctl materl'I! and Commander in Chief of Expeditionary orces u mtto territory lo the Moe.-ill vall<'Y The fo!IO\\•l111r montha. tM Auerrlanl- bl , Tho alllea nr• V ,, WHk and join Ill propor dlvlalon, •• aoon H 
8 k F f and tb ttllr b, ... 10, t llUI cur1nllln11 wllb Oem1&0 8 la1anc&-aorprl1ed the WO Dlllll COUlB to th.ilr rel ! f lhll yen, thoroughlJ t.ralned, Special Report to Secretary a er- ate O her 1upply of coal r lro11, would hu•e 1tallana 11nd brolle lbrouab the llnea at 1018. The Jtnl' aft r may be toe late. "That It LI cont mplotl.'d Amertean 
a decl■lvt effect lo torcln3 a • •Ith· Oaporelto, drl•toa Ult lt11llnn arD1le1 11 la ver, doubtful It they can bold dlvlat,,na ind cor111 when trained and Central Powers Decided by Work of draw~! o r Oermon troops t rom north • back to the Pin•• rher, lafllrttoa a IOlltl on nntJI 1019 uni- •e at .... them ■ orputaed ball be nlllla d undtt th• 
cro ~ nin The mllltary nod ec~ o t 000,000 nMn, CI00,000 rllle1, 8,000 lot ot support IJlla yl8r. It 11 ther American commander In chief In an 
the Un '1ted States Army oomtc ,11u1lloo ot thl enemy, tbero- suoa. anti (•normou11 etor .. Thia Crt• rore etr 0111 recommended that • Amerl<.'AD 1roup, • for lnllll'utlld Lorraine a■ th e llel1I 001 crt ls compelled ti.le withdrawal or complete rendjuatment or tnn,porta, "That the Amerltnn <'OmmHnder In 
prowl Ina the mo t fruitful re ultl tor ten P'reocb and Drltlah dl•lalo111 troro !loo b mad 1nll that the oeeda of cblef &hall allot Amertcnn 1roop1 to 
the l'l1Jt1loymeu t ot ou r armies. th e we11ero troot to 1ta11, Tile Oer- tbe war department ., 1 t rortb nbove lhe P'rPn<"b or BrltlPh tor 1ralnln1 or 
FOCH ADMITTED ALLIES WERE FACING DEFEAT The com uleYlty ot treneb lite bod man attuntron on 11ll other theotera waa be ro,:nrJt'd u lmmkllate.• train ll1eiu • •Ith American unl11 at hla enormous ly lu creni'Cd the tonnni;e or 10 ta,•ornble that 111 eart1 aa Novl'm• In the latt r J)ort ol Janual'J joint dlacretlott, with the un,teratoodtna 
aupplle !'<.'Quired hy troops. Not only be r th y be111n tbe movemPnl ot di I• note No. l3, (lreeentld bJ the mllltary thnt troop, alr~nt11 tri1nHported by 
\\' II It o que 1100 t1t pro•1ldlog too<I, elons toward tho we tern tront. If repreientnllVl'I wtt!l the ■uprcmc war Britt h hl11ptn1 or locludM In tho ts 
bu t enormoua qunotltle ot n111nltlona 11ee,ktl, he r dlvtalon1 coulll be wlrh• councll, waa B(lpro•ed by the council, dlvl1lot1 mentioned are to be trained First and Second Divisions, I;, Company With French Morocca,1 
Troops, Attacked on July 18 Without Preliminary Bombard· 
ment, Smashed Through the German Lines, Overwhelmed 
Bo1h Infantry and Artillery, and Cut the Enemy's Communica-
tions, Compelling a General Retreat From the Marne and 
Starting the Military Collapse Which Forced Germany to Sue 
for Peace. 
and mntcrlal were ne<'tle. tl. pon the tlrRll'U Crom the ltnllan trunt b~tore Thia note concludcll that ll'nnca would with the Britt h army," 
rullrond ot Franc f •II the burllen of t ho Frenrh and Brltlth dared recall be enre durlfll 1018 0011 under ~l'tala At a meet1111 of the 1!11Pl'l! IIIII w11r 
mel' tlng th ben,·y llernl\ntl or th 1hel r ()l ,·I Iona. c :indltlona. nom ty: C'OU'l<'II hehl 11 Ahb vllle Uoy 1 and 
S,000,000 allll'd COnthotunt th n en- At Orst the 11llle1o cnul() hudly hope "Thftt th(, ltr,•natb of the RrlU Hb 2, ID Utl(l!nt 8(\(1<'11 CRltl trom both 
gngl!d. It tbe Amertcn n nrmy "ns 10 tor n Iorgo mertcnn nrmy. Murohal an<I F'r nch trool)I 10 Fnoce are con• F'rench 11n,1 lt ollo n N!pre ~ntatlvei, for 
.. ,-~ nn ln ·•·r n.i,,n1 pn,t II ~Ible )' • J otrre t1u,·ln11 bl vl~lt t Anuirtcn hn<I llnunu 11 lrepr up to thell' prP&1•ut Amertrnn l'l'plRCfm~nta or unite to 
tent It couhl not ,1_ the li nes b ntnll 111n 1le • l"'i'lal •~u•·• t t nt n ~"''' '-tt ! totr.! , rl' r. h H•' l!l!I! I>•• r...-elv aerv with th ,,t r armtea. Thu follow, 
tbo Br llls h· lkll!lnm fron t uor those dl\l ftl<111 be ""nt at once to Eurooo n lhc l',rpcct<'ll re-enforct>ment• of not !::.;- atrc-eMr • • n~ rPnrh ti com n,lt• 
lo renr o~ th~ l~rcnch frout co,•erlu11 vlsunl c,,111en of our rurpo o to pn,. le I tluin two A.mer! uo dlvtalona 11.,, ttna th \l council to ao lndC!lt>ntll'nt Porta. tl cl11ntl' ncU>' l' ly In the war. 11n,1 nl o mnoth ." America n 11rmy anil provl<ll11g tor the 
'l'l"uhln on.-The final rerort ot 
Oen. John J . Per hlo n c.immaoder 
lo chl~t of the , ·rl<'lln e:rpe<lltlono ry 
f orce In Eur<'re "as ma lie public 1,y 
the ecretary of "·ur. n. Penhlng 
1oys lo en'Ht. 11l1hou11h not In term . 
that the Am,>rll'l!D 11ru1y won the wnr. 
·•tt wo• tbl• plrt, or det rm Inn 1l00 
"al1t'iifdtia • t!:m ..- ~u ~ oU . .,c,u:-0-,c r~ ,. 
ar 01.'nerol l'e 111 11 •, r !t'rrlu to the 
Mtu e-.~r " nue ~attlt>. "that mn~e It 
Imp<> ihle for th e ~11 ~my to ou1lntuln 
I.be stni I until 1!11 \l ." 
The rt>port In Its mute tmrortunl d 
tails I a foli o" s: 
lo order tbnt the r n . on tor u1a ny 
lmr<>rtant dPcl Ion r •nehed In th e 
orly blstor. or the erlcan ~sre-
dlll o11ar)' forces may he more clt>arly 
und r tood aoll the tru~ .-11.1ue of the 
Amerlcuu eft'or t tOON! Cully appr ct-
nted. t; Is tle lrable to bnve lo mind 
thP main eveota leadlog up to the 
time or our eotry Into 1be "ar. 
1914-Altbougb Lb O rma o drive 
or \UH hnc1 raw In 111 lmmetllate 
urpose. y t her armies had mode 
,·ery Im rtaot 1111tos. Ge rmon foree 
"ere lo cornrlete po ' e Ion of Bel• 
glum a nd o,oeupted rich lotlu trial r. 
g1ollll ot northern Fro oce, ewbrael ug 
one-tour t ~oth ot her populalloo sad 
nbout three- rourth of her cottl and 
lroo. Th Onmoo armies held a 
tron ly fortified line ~ mile lo 
leoirth. stret ching frc,m the Swl"ll 
border to Nleuport oo the En11tab 
channel; he r troopa were wlthlo rorly• 
e l"ht mll" of Pa ris nod the toltlutJve 
reinstned lo German hoods. 
lo lll@ BBi the raptdlty ot the !tu• 
• l•o mohlllutlon forced Germany. 
er<eo before !.lie battle or Mom , to 
aeod t:Nop to lbat frontier, but the 
clo e of 11l1' round the Ru lao arm• 
lea ejected from Ea t Pn ta and 
driven bac• on W1raaw. 
The eD l l'J ot Turke, lnlo the war, 
lleca 011 ot tll• mora I e :rect upoo the 
M Dlllem world and the tmml'dlate con• 
■taot lbreet created 1ga lo ■ t allied 
commualc1llooa with the Far Eeat. 
led to ea ell'ort bJ the alllea lo the 
... --- ·---~·~ti9-!'! ·~: 0 !.'1..!' "~!t~• 
AUi• Helped by Ita ly, 
1115---ltalJ Joined the alllea In Uay 
a nd re•• their caUBll new atrength, 
but th e effect was more or lea orrset 
when Bulgaria entered on the atlle or 
the central powera. 
The thr ateolng ~ltuatloo on the 
Ru•alao front and In the Balken1 wna 
~,111 ,mrh tbot O rmooy WH compelled 
tu exert ftD lwmedlnta orr~n Ive errort 
lo tho e dlrect1001 end to molotaln 
only e deten Ive attitude oo the we t· 
ern tronL German arm• achl e •ed o 
• •riklng "erte1 or succe ea to the \'lcln-
111 ot the Mnzurloo lakes and to 
G11llcto, cnpturlng Wa raaw, Br l·LI· 
to\'ak: 10<1 Vlloa. The central pow •ra 
o,·erran erbto nod Mootenr ro ~!PAD• 
while the ltallon armies rorced Aus-
trio to use opprozlmotely one-boll her 
atreogth aguln1t th em. 
to tile we t the b'rencb and Brit· 
I h leuorhef1 on' oalves \\hlch co t the 
Oenoon armies coo lderul,le loss; ~ul 
thP obJeetlv were llmlte<I and Lbc 
e trect \\"DI locnL The Duduoelle 0%• 
pedltlon, ha.-1011 tolled lo Ill ml , ton. 
,va wtth,trawn In J1nul\l'J', In le8')-
po1aml11 the allle<I o rntlon• hucl not 
bPPO ur«-•ful. Althou:;h tl,e llrlllslt 
ne I hi 11 tablllbed It 1ur,erlorlty OD 
thP , .ret th IJ rmoo sul11narloe 
blockade bod develope<I Into a •rlou1 
m uece to nilled ahlpptoi. 
Ruael1 Still Powerf ul. 
1918-G rtnll.lly 00 doubt beJ I v (I 
thut h"" ad•antnge on the ea tun 
front 11 the clo1e or 181!; again wa r -
ranted 1n 01T1101tve lo the west. an'1 
her attacll nsala t Verdon wo BC· 
curitlngly l1uocbed lo 1hg 11,irln~ or 
19Jfl But Hu la '1'11.1 oot yet beaten, 
aod early In June, aided at lhP ""me 
time bJ tbe tlor t of an ltallao olf •o• 
Ive In tbe w t, ahe begun tbo sre111 
drl\'& lo Gnncta lbBI prov~>d ao dta-
a trOUI 10 Aullrla.. 
Roumanta. havtoi: enter d oa lh • 
01,1, nt ths ollli,, undertook A proml 
t~:: n~!'!!!,! , e ~;:ln t Auatrlft. ThP Urlt• 
I h and l'ttoch annle uttarkt-•J alu11g 
the omrne, Oermaoy qutckl y r turned 
to the de r nslve lo th e w t , 11nrl to 
, eptern r lnltl a tell D cam1111l11u lo the 
eaat which, before th e cto c of 1010, 
11rovet'.I onforrunate for R ua la aa well 
u Roamaota. 
Sprint of 1917-Reta lnlng on thP 
ea 1-ro frf)Dt tbt tore • ronNl•I rtd 
1ufflcten1 fo r lbe ftoal conque11 of Ru• 
ala. OermttllJ pr pnr {I to aid Au111rtn 
In nn !:lll' •n•l•t 1111In I II Jl!y . • l!!!IO 
ChoH the Southern Por1L II k<Ll tor ~n -In r rogtnwn11 and other Th ftret Oennnn o treo Iv of l0l!\ lmmoolate 11hlnnwnt of certnln lrooo1: 
wh ile the nu slno revotutloll wua well The probl~m conrroutlDg th A111er• IP<'Clol erv tce unit bealnnlng March 91, o•errao nll ro- "Tl la the opinion of tlle supreme 
under wny, and by the will· ummer lean e Jl~'tlltlonnry force wns then to The nrrlva l or the nrst division nnd al rnnce 1turlng the tultlnl ~rlod of war councll that. In order to nirry the 
ot J 17 tll fluat collnp e ot tbnt go,... !"llperlmpo e Ila rnll communl<'ll tlon tl~e pnrn,te l' f C(>rt ll ln o r ti. element In the nttncll. 'file on'en Iv mn<le urh war to • 1ucce , tut roortu Ion, an 
ern meo t wus aim t c ~taln, on tho e o r F'raoco ,vhero th re woul1I Ptlr1s nn Jnly 4 c11u d 1r nt cnthu I• Inroads 01100 French and Oriti ti r Amer!Nn army at,oultl be tormed a ■ 
The r lat1,,ely low 11rcn th o r tile he the let\ t po lblu lll turbunce to n m. nod for th ,• tlm b<'lng Fretll'h '"'' 1hn t derent stored them In the arl1 o■ p Ihle unll r 1t1 own ftlll, 
Oermno force on the 1ve tern troo t the nrtcrlcs of suJ111ly ot th e two grcu t mo1·nte wa 1tlmulnted, Still, nilled taco unlc 1 11, n w American troo111 In orller to me t th o pre en t eme l"-
letl tlt e alltes, with much c ofldeoce, nllled nrmles o lre11dy ID th 11<.'l ,l. Th opprl'henslo n 1vu de p-s ntcd Anti mo- 1houl<I (\!'(WO mora lmmNlln tely 1eocy It •• oar !d thot Aml'rlcan 
to ntt pipt a ~1>rl•J.!!n n thl front; line el e t therefore, "• tho· I rlul n• I tnnc-,, "' " " 11111 erntlvc. a,•nllnbl th11n c n th mo t 01111ml • troo111 •houltl be hrou11ht lo Frt1n 
bUt u,e~o-ss l'ca:~d,''ti1:'u·. ~ nu I i\!ffil"g ··1r11w did 0 C'(llllllll'rtit1,;' 1:i; un ·1 ~!t..,;:t ... ""- ..,.(" ·;u, •'-1.: . I .. : ... .. .. ~--.: . .sM. ... ... "'S. •• :, .. :--· - , ~ Sir f" :---1.. ~··· 1 .... . , .. - -:" ""' ,. .......... - .... -i 
lb@ en'ort algnallr talle<l. 'l'be rallure usl'd outh Atlontlc port or Fron A re1·h;\\ ut the ltuullu11 abow !II :?7 th mllltttl'J' rl' \JN , ntnth with I cllltl "Ill rwnult. 111ll thnt. a tnr 1 
CftU ll a serlou reaclloo, peclnlly to th n rthl'a L "II 1 • It \\O b lie,.. thnt "Ith nu lo u1 r tb 11ar th I 1b uoreme ~-nr counrll pr pur<'d con I ten t ,,1th tit n ce tty ot bulld-
011 Fr n<:b wornte, both lo tb nrmy t>d th• iuerlcnn nnule eould be em· ccmrnl '"""''" ,111uld h nblc 10 , .. 1eo,I! t h tr 11111 1 noh• No, I 'fht1 nn11 re Ing up on ,\ mertran nrmy, r,r~fer •nctt 
and throu bout the country, aoll At• 1110)· I 10 the h<' 1 mh·o11111i;e. I o 111 11: , uumh r or ,11,.1 ton ror enl,· ~nt~I th pre,·tou ty qunted tnt will be 1;1\· o Ill l11(1rn1ry on,J tunl'hln 
t mpt to cnrry out e:xteuahe or com• r-or nil prnctlcnl purpo e 1b • atN· •l"''" " •' r '. 11ml 1lt111 llurtn11 tit apr11111 m"nt front join t not N 1:?, nnt'.I •110 unltl for trnlntn1 nod t•rvtce 
blnell uperutlons 11er tnllefitdt l1 sus• !run e pedltl1111nry fore, \\"PrP Ito. ti 0011 •nmer ot IOI without 1111<•rfl'r- conllnu <l: wllh French un,I llrltl It orml ." 
penlled. ontheAmert oncontln nt. Thrnethc-u- 111a \\IIIJ the &lbtu quo 11 t uluntk l, "'l'h hnttl \\hl ch I Th n t 011',•u•lleof th •en•111y wn• 
Sank Mll llon1 of Tona, 1111nd ntllt• ot Ol"('llll 10 cro , with tbe tit~)' could con,"nlrRt on th \I~ 1,•ru lhn pr mad b •I •\' O lb I nod llurr1 OU• 
I o th e th·e mootba olllui; June SO growing sutnunrine mennee confroot• i front force ruucb atrona,r thnn lhnt whlrll rnn ti!nil to th other thl' lloc 11 1111111 th ~' reach tu tt>nd n t 
German ubmnrt oes bod a compll hed I Ing tu, the qoontlty o r hip tonnRg or 1b 11111 s. In vi •• or th l It "" tN'S ot opernllnn11, mny •'r r1 qulrkty aguln t tho llrttl1h, a "at sencrnlly 
the de tructlon ot more tb Ao 3,:?:iO, Uint woultl b a ,, .. unt,le then un- rPrr~. l'nt-.1 to th war l1Pf,n r1111,•nt In pl RC the nllh-<I orml s In ft rloua ip cted, and It came 111 11 complete 
tons of allted s!llpJ!lni;. During thr.,e kno\\n, nod a line t communknt lon ,oeeml, •r n of th ll 1111111 t 1m1l0rtauca I altuntlon tr tn th o llOIDI ot •1 wot et, aur11rt ,. Tll tnltlal Al no attacll, 
1eor Cermnny hall . een prnctlcnlly all I by lnntJ 400 mlle. ton• rrom French thnt the nlll,'tl pr ,1,nr Uooe be exp~ t eeth' co,·erlng • front o r thirty-fly llllo-
ber olT•n 1,· s e:rcept Verd uu crowned I pon11 to our probable trout pre ent <I dltl'II. "'l'h mllltnry rl'p r, ototh m t~ra. nt t "Ith r marknble aucc with su~ce. •. B er attle line were dlfflcultl thftt e.,med nlmo t to ur- !1 conclu ton was tbo t, 111thou b t he oplnl< n th I It I~ l,lghly II a■ lb O"m1an arntl 11l1 anc«l no I 1 br.M on '"re!r:n soll aotl b~ had I h• mouot11hle 111 con1pared with tho e of th nmrnlo or tbe o •nnun r pl aod th t th Anwrlcn n go•ernment hout d lhan ti tty k 1101\11 tcra In four dP)'L On 
1tood e,er.Y nUled attock toi:e th e our alll ,;if ,~~ nr,n l "'~ b ttu Lban It lt11<1 a 1I t the allle(J nrmlN u oon U reachln11 lh P Mnrne that river wu 
Marn • The German a eoeral staff In pro,•ldlng tor th e atornt;.i 1111\i di t,,•ro ror two yPnra, onl1 110 uut \\Ord -~ml: t1:i11 lo r~'""'!llc the u ti u n __ tl •rt.!n Il a nnok 11oll lbe Oer, 
could no,v to re ee the complete llm· trlhu t lon of r cn·e Ullt'lll' on nl- co111bl1111tlon or clrcum~tanc could t mpnrnry n It·.- uf A:ncrt,.:,r. u It• moo ad ·noc wn dl~tlJ iu ... ,..:. 
lnatlon or nus lo, the pos lblllty ot de- lowoocc or ◄~ days In th• bn i'<'- gt,e the c.iemy a d cl Ive victory he- In alll 11rn11 rnr,,1 and dlvl Ion Parl11. Uurln1 th llrat day■ or June 
renting !tttly be(ore th eo<I of the ttou waa planoed. with 30 dny In tho fur .'\merlcn11 1upport n, r co111m tlll• Such r l'nfor nlt'nt m111t, h owe1,;r, aom thing aklo In • panic a laed the 
year ond, flnall y, the cnmpnlgn or IOI Int rm dlete ectton, and 10 <lny In ed could b.J 1111de etrectt,·e, provhl1ll j b Ohllllned rrom 0th r unit• than clt1, and It "11 e1tlmM tetl lllAt 1,000,000 
ai:alnat the French and Brltl h oo tb e the a(l vnn<-e sec ti on. Alt er thP anfP- the ullles l.'CU l'l.'d un111 of acll nu. th Am Prlcn n dl•lelono whlrh are l)eOJ)le l~ft llurln the 1prto1 or 101 
'1'e tern rronl whlcb ml h t te rrnloa, ty or ou r» a lrno port wns proctlcnl• Jl owe,er, 1 ttuntlon rutr lt t arise \\bl ch now orrrn tln11 \\'lt b the Frl!flch. And Su h st n lvl' 1,1rlor1t1 had ■lne tly 
lbe war, ly o sured. thl woe rl'dur 11 to • tout \\OU!ll n1•ce ltate th~ t empora ry u o t the 11011~ o temporarllJ mployed muat b n g1v n 10 th tran 110rt of Amert• 
It cannot be aold that O rmnn hopea of f 5 doya, lllstrlbull'd proporllnnM~ 111 Am rtcan troopa tn the uolta of our ,. ntnnll:, be returned to tha Am rl • can lnfantr1 anti m• hln iruno1r11 tb■ t 
or !loot victory were -,s1rov11rant. ly. When the armlstlc wa atgned alt Ill for the dt>ftn l>t, 11111 not.b!n11 to can arwJ. Iba t roop ot rho ca t irorl .. wblcb 
e.lther u viewed at that time or u project• for coo tructluo hod been th ltuatlon Juetlfled tbe l"l'llnqol•h- I '"'fhe mllltary "'"" ..,,11th·N ,,. of I had ""' h I • n partial 1,-101 .. la 
viewed to the tight ot hlatory, Fiona• completed and supplle wt>re on hand m@ot o r ou r ftrm pu rpose to rorru ur the ortnl1111 th111t from the ,,-nt tlm , tbe t:nttl'rt R111<•1 re 11r•c:tl<'IIIIJ s, 
ctal prohtems or rhe nlllc were cllffl• to meet the n ds of 2, ,000 rn n, own ar111y und,,r our o» n na1• In et< nitlon of the fnrt>,rolrtl, and un- bau 1.-11. Mnr 1• r, the tr■ lo oo our 
cult, suppl le• were becornln exhoust• " ' bile furth r pion ■ for ntc ..,ry ron- Whtie the Oer1u1 n1 were prarttctns I lll othPrn I • rtlr te<J by the uorem aerv1cc•1 or 11111111 ntath• II a■en1l11I 
ed and their ormles hort su ffered tr• 1truct100 ond tor the aupply or an a<I· ror oreo ,.-8 rtare and C<lncen1 rattn 11 war rounc-11, on t1 American tnrsntr1 thBt ettrl) r~l lt> t lie affordl'd hJ loc"•• 
meodous lo es. Dtscour 11e111 ut u- dltlonal l.000,000 were well und r th tr moat 111re. l• e p rt0noel tn and ma chine i;,,n unit.a. or nlHd •• l01 Ila l)('raono I. TIit lloal a..-m nt 
Isled not on ly &moog the civil popula• way, allock: di•! toua, the tralotn1 ot the thlt 1o•ernm ot tMJ d~ld , he waa cahled to the •ar department on 
ti but throu1bout the arml a aa welL Our Own F ighting Doctrine, alllea wu at111 llmlltd tottrench w•r- 1 brou h t to l"nn , and that all a June 6, H follow : 
Such wu the allied morale tbat, A almllar ecbeme waa adopt In fare. Aa our t roope were biil .. trained mffit1 or con c.ntlon bttberto made la "Th tullo" Ina Nt1v1Dro ndalloot are 
1lthouah tbel r auperlorlty oo the weat• Aoiru i; 1917, for our arrolet1, lo which tor opeo warfare, th ,.. ••• •••rJ ree- , coontct w!lb U1la dectale11 be modlftacl made on the • umptton that al letall 
ero front during the la&t halt or 1016 tbe lml)9ml!,.. nf tea chlni tbrooab· 108 why we couhl aot allow tllem to be accorrttn1ty," 2ro,OOO mtn c1111 l rnnaportoo lo Neb 
a nd during 11117 amounted lo 20 per out our force• • aouod ftshttor doc• ac:attered ■mons oar alltea. nen bJ di- ~lanned 111 ,.,,,.,loan """1'• of the montbt of Ju•• and Jul1 bJ the 
ceot, only local attack• could be under- trtne ot our 0.,0 waa emphaal&ed. 11 .taloaa, m•cb •- ■■ N!placemeata, n• Thi' C!<'r 1ary or war, who waa ta tmplo1111•n1 o r C'Omblnffl Brtttwh aad 
lalreo , aod rbelr effect proved wholl1 pro•hled for troop tralolnll In 111 uni ta NPt bJ pt'fllora of ,b_ aeCM&ltJ. , rranc at the lime; 0f'ftlllnl Bil-, the Aru@rlc■ n t<1nna1e, We rtt0mmead: 
loaufflcleo t •11atoat the Germon d~ ap to Include dl•lalona. orps ceo- ADJ aort or perma■ent ■malproetloo Amtrlctao mllllar, "l),._t,t1"9 wllll •ror t11e month ef Juoe: Abaolute 
ten1e. Allied reeourcea In mao powtr ter■ of tnatructlen tor ooncom ml ■ton- would IM'99ucably commit Amerll'B'■ tb• •uprl'me war conadl, ■ad r ■ t ODt'B prforlty ab all be 1hn IO die tran• 
at home were low and there .. oa Utile ed olilctra and unit command era of fortaae,, to tbe 11a11da of lb• a!IIK. I cooferrl'd on the ,_ of thl1 Dote. portarlon of 170.000 tomh■ tant troop&, 
-;:-~ .. )x:-t.:l or uuu.c.41a.i,; ·1•,7~• .... _.,.; .. M UJ.: , &.If ., • .u• ·-~\i,.; ' ~:,_-~:, ,· ... -'-~ .. 'lt :, .. ~ lloreo••r. It wa■ 0 ~,1ooe •h•t th• la.:• i with the rnult tbat t~• aecretal"J NO 21 • .00 ,...., ror rbe Nnlce of the rall• 
armed atren11h, ev~n lo the !dee ot 1be aod corpa ICllools •i ■dua : 1 ., , ,;;;;.:; of taomii1,.,.,.,.,·,;~·-..-vM;~• ,c.:i.!.;f•~•;'" -:-- - - ~~~ ''!..!.."" DN!ll.ldect that Joint ••■.,a , the balance te be INJOl)8 of 
probablllt7 of having practlcnlly tbe ooocomml u toned offlcera aod l 3,0 IO mh:ed dl.,.lalou• <JIWcult to maaeunr note No. I bt 1Pt1N1•::1l to tiii"i'v,iu~ ' ·~..--~,;,,+~-• '• , ...i- <'- •..e~•~ -~ .!-~ -
whole military atrenath of the Cent ral offlcera. ■ad almost certain 10 brnlr ug ontler l01 IO('nse: C'Omm111d r-tn •Clll r, American esa;,nll-
Po>wera ag,ilnat th em to the Rprlna or Pending the orpnlzatlnn and dev 1• atrea■ of d@r~at, wttb the cooaequent "ThP. purpo<1 of the Am.-rtcen IOT· tlonal'3' fnrtt■. 
101 opm ut of ou r ow■ ■chools, a lars mutual r<!e.rlmloatloo. ernmr nt ta 10 rtnlWr the f11II H I = "P'or lhe nw nth or Jot1 : Abaohtll 
T hi• waa tbe ■tale ot affotra that ez- nu mb r ot ou r otlkera were 01 10 Apln, there w111 00 doubt that the opermlon an•! 1 1<1. 11111 th r •fore th prlort1 1 to r th 1hlpm nt or 140,()00 
lated -.neo \\8 entered the "a r. While c oters of 10 tru~tl on 01 th allll'<I reallaatlon bJ the Oerin1111 people thnl r t>MmmPntJollon o r t ha mlllu1r1 r r>- combat.am troop■• Ille balance to cno• 
our ae1ton ga,,e the &!Ilea much encour• armies. The training ot our earl! r lodepeodent American lllvl Iona, cor pa, r ~ ntall•oe \\Ith rep rd to the pr r- ata t of troop, to bed •l11nnted bJ II e 
a11ement , yet tbla was terupornry, and dt•I Iona was b cun In clo R• ocl• or armtea wn tu the n Id wllh del r- er ntlo l tron1p0 r11t1011 o f t.m11rlcnn cornmnntlrr-ln hler, American e:rp(lll• 
a r view of condltli,01 mode It eppnr- ellon wltb the ~' r nch dl vl•lon , nn~er mlne<I pnrpo~e \\OUld be II se• re blow tn!anlrJ and ,nn r blne 1un unlt1 In tlona ry fore 
ent tbut Amerlcu must make a au1>reme cond ition 101 torth In the tollowlo to Oerman murnhi uo(I prl'tltlge, 11 \\II■ the prl' Il l emer enr y 11 approv "W reC<l nls that th combntnn t 
motertal en'llrt as soon ea po Ible. paragrnph on dl•l •lonal trnlolng : alao c rtatn thRt nn enrly spp('eronc Surh unit~. when trao ported, wlll t- troo1>• tn he (ll1p0 tch0tl In July mn, 
Arter duly consld ring the tonnage p . ' 'Tr nch wart are noturnlly given ot t he large r Am rl ca o u ni ta on tho und r th dlr cllon of lh coo1mnn<I· han to In lull t roops which hn hnd 
albllltle I cabled the rollowlng to promlnenc 10 the deft'llBlve 88 op- front , .. oulll b• mollt brnt>llclt1l 10 tho r !rt ch!Pt t the Am11r1c1 n P lll• lnsufflcl~nt tralnln11, but w C'Onllltlt• t 
Wo hln ton on J uly 6, 1017: posed 10 the orr notve. To gun ,a morote of th alll lh m elvra. llonn ry rorce , and will be a al11n d lh n pre,ent emPrg •nc1 la 1uclt "" lu 
"Plons should contemJ)lote ,ending agaln~t Lb!", the buta of ln• tntc1tnn Accord In 1, , the nr■t div! ton, on for trnlnlng and uu by him ID his lit Ju11t1fy n 1Pm1>nrnr1 nntl :rcl'ptlon11I 
ov r et leost 1,000.000 men by o :rt about,! he c entloll, the on'f'n Ive .Jan. 10, 101 8, took o•rr • tor north crt'llon. li e wllt u th • and all d pnrtur by th•• 11lted Stat from 
Mny." A enPral organl%atlo11 project, th In aplrl t ana In prn r" c . The or T ou t ; th!' twl'nty- txth ,llvlslon w nt olh r mllltar1 to rr o t th 1111"<1 eounrl prtn 1111P llf trntnln,i, e,,11 tally 
covering as for u po Ible rh per 00. d ,~Cfl•lvc la nccei,tl'd on ly 10 pr pa r to the l:lolunoa t ront orly In e~ru- Stat JI untl r hi com rnurul In 1urh 11 " Mllu llnr roura~ 11 betn1 follo•ed 
nel of ull combat, 1tnrr nn,I o,tmlols- for ru,ur~ on'en Iv!),'' a..,; th rorty• nn•I divi sion en tcrl'fl monnt•r o to r ender tho ar •al tN t mlll• bJ Fronco on<I Or nt llrttnln. 
troth e null , wo1 torwnrded 10 \\'n h· Th long pe,·tod of trenrh wnrfare the ti n nea r l.une•ll le, Fe b, 2l, on•I tnry n els tnn cl', k epln11 In mind nl• "Sla ned FO<'II. 
1011100 oo Ju l1 ll. lo this t stoled: h!itl "° lmpre 8 Cl Itself npon lb the ■ecoorl dlvt i lon oenr veritu n, \\'BYJI the tletermlnatlon of lltla aov- "l\10, NER. 
Ne eded 1,000,000 Men, Fr och nnd Brlllt,b that th ,•y ho,! 81. IJorch 18. Mean u hlle, tho ft rat army mm nt ro hnve Ila vn rle<I mllllory "Pr:!l!lf!L.G.• 
"It Is evltl1:ot th11t o Corre o r abou t moat ntlrely 11111)80 d with reining corva henaqunr l ra, llnjor O n. ll untPr forcca collect f d 0• epe dlfy 88 th eir fh lNd Dallcata Queatlona. 
1,000,000 la the 1mnllest unit which In tor op n wurtor • It wns 10 nvoltl LIIJijCII commnn<ltng, "'"' or11Dnlzed nt trntnlng 00 '1 th 8 mllllar, ltuotlon I\CI' Th wartoua prupoaal ■ .iurloi th • • 
modern wor wlll be o cornplrt , wel~ tbla r •suit In ou r army nnd tn •·nroo r• Neufchnteou on ,Inn. 20, nn,l th pion n:lte, Into ao 1nd pen itent Arnt•rtcnn coori• r nc r gnrdlng priority or ahti~ 
batanc d on<t tn'1er> nd nl Oghllng or• age the olT•n Ive spirit 1h01 th fol• to e r OtP an In<! rwrul •01 merlr 11 • r• army, oclluir In onc•rt with th 0 m nt. f,ftl' n v ry tn ' " tent. m l11'11 (Jlll'ff-
gnntzottnn, aowevPr, It mu~t b lowl11g wua pullll•hrll In O •toh1•r, 1017 : tor nn tho Lorraine trou t wu toki ng ormt or Or :i t Orltaln nn(I Fronr • 11nu t h,1 1 w~r not only moat d!Olcult 
e11uully ct ar thol the ndnpllon or thl, '"fh abovo methods 10 h emr>ll'ycd abnpe. nn<I 011 arrnn 11''111• 111• mnll hy him but mo I ll •llcnto. Un the ono bnn1L 
atze fore a . a ho Lt of study 1bould mu"'l remain o r become dl • Unclly vur Thi wM tile •lluotlon whN; 111 t o r llii •lr 1 ' 1' 111"'11 "' lrolnlni an•I them \\RS o crtllca t altuuth/11 orhleb 
not be co trued 01 rnpr.,, •1111011 the own. 1r ot Oermnn orl'>n•tv 1vns launch d 1""1~. will b mlllli wllll tllnt 1111 10 muat IJ met by Imm tllnte artlnn, 
mo:rtmum rorc which •houltl be sent " All tnatrncllon most rnntrrnplnte on Mord, 21, 1018, vi w. 8 It ' h L H whll , on 11,0 ot h r bnod, any prlorltJ 
to or which \\Ill be n 1e11 In ~· rnnce. tho n umptlou of n vtgoro111 otr O• F lg ur•d on 21 Dlvlelona, T h 11:111·: tin u~• th:=:rd1nlty o r nccorue,I 11 1,0.-ucu lor llrl!l erra • • 11, 
Jt 11 tnk o the rorco which moy be alve. This p urpo1e wlll be emphn• Thi' wa r t'lrr,nrlm nt ptnnnNI ns """''" 1,..,J llar,lly l'to~lll e,•, l wh n, po tponril the tnrmn!lon ot o dlatlnc, 1!%Jl" ••d 10 reol'li l•' rnnce In lime for •tsetl In • ry phaac of trnlnlnq unli t en rt y 01 J 11 1.•. 1017, to 1eml t,, l,"rnn.-e 00 1111 0 lhn Oenrnin• mod nn nth• 11 .-0 Am rh·oo n11111tn1 fore 111111 th t 
an on'eo Ive In l:ll8, end R o unit nod It 
0
bocome~ a I ltlPd hnlllt ot 1110111:IIL by Jun ,• t!'i, t!llll, twenty-<1111' 1llvlalonft er IU~r tul nttnr lr Aitllnat tit Itri!• mean& to u1111ly It. Such II tore .. n 
bnel or or11au1uirllln. Ptu111 for the 'Tile rt nod the hnyonrt ~re 1hr of t llo then Htren th or 20,000 own I h lint• on R f ron t ot 0111 40 kilo, In my opin ion, ablWJlutely n r .. ttr.l' 1q 
ru111re 1hould be bo• "<J, P peclolly tn prlnclpal weapoo1 of the lnfnntr.1 101. earl), togethrr with ouzlllary on(I l'1'- 01 1 r In 111 , ic tn tt.1 ot Arm nLler win th• wor. A row of the nlll~>d r r• 
n1fer•>nr to the monutnctur or artll• dltr, ll• will o trnlnPtl to o hlJh plncemro t ronp, waking n 1otol o r llntl nlon ttu, I, rt• • Al a ,... ult re■entat l• bernme co11vt11c ·(I that tht 
lery, avlntloo anti oth r mot rial. oo dei;r ot 111111 ■ a o m11rkarnnn, holh 101,,1 or;Q,000 mr■ . Whil e th numb r of Ila hPI~ lnchultll In 8 111 nt f'nrin , AntHl w n erv!c • o t 1upr1l1 ahoold not 
thrre time.a thl1 torce--1. e., 01 leMt oo tlla tur1e1 range ancl In n,•t,t nrlnit fell whorl of my r cornmrrul nU,m of e<1 by tlrn ~J rrnon od >'a u<' , Pn•erhen, be nPijl r t <I but ahould bll dneto1wd 
0,000,000 mrn." An anr Ive &plrlt muat be !level• .Jn l.1 o. !017, which Cflnt mplotet'.I Il l llnrl• rtrlg the rn ptur of wlll<'h hnrl In the mmon Inter L Tba ■attP•1 
Ruolved on an c:1on1lve, oped nn tll the 10ttller re,•la him It, ■ a loat 1,()1)(),000 men bJ r,i6 1 , !018, It rot 10 <1 c;rly In 1017 wa• evucuat 11 or our tllvt11one <'lurln1 11111 anti J11 111 8 fore d •eloping pinna fo r a line o r • ~ayooot ni;htor, lovtnclhle In l,nttle, ahoultl be born tn mlnll thot the b tho Oriti h 00 A~II lT. demon• trnt ud full y that It wa■ nn1 
communlcntlooa It vru nPcea ory to -' II omca ra on(I aoldler1 ahoul(l r al , main factor tn the problem wn, the 1Th 1 ••ea lud baen henry onrl t ile necea ary to llraft Amc rlcnn• un1h•a decide Ul")D the probnbte ercto r o t the lu that a t no time In our hl1l1Jr1 h•• amount of alll pptna to becomo o,·oll- Oriti h "were unnble to ;.place them for •Igo Ong• In order to ullllae Am " 
fron t for the eventua l mployment or I dlaclplln• been ao Important ; lh •r fo re. able for mllltor1 p11roo•f'1, In which otlr I TheJ ,.. re. therefore, 01111, Icon manhood moat rrecttv ly. dlallnctlve Amrrlcan forre. Our ml1- d i clplloe of lhe hl gbea t nr1lrr mu•r hP mu•t b 1nrlutlP1l tonnng rN(utre,1 10 1· -'~- rt _ 1 Wh n, on lfan:h 21, 1!)18, the OPr 
.I ,. I ,. I e:rocte.1 at all tlm a. Th ti ,. I ln1 ex trao ...... -, On to ncrena• th t r t b on wna o .. ens ve an., t woa I ntlal e atftn orue 1uppl1 th alt with II t, cont llnd the altlr,ptnii ftfltllRlle for ou r troor,,., mnn ar1111 on • wH en, ron @ann 
to moke pion tor ■triking the Pnemy t or tha An, rtcao army wlll be tbo■e or rood 11~ •rrl••• of offen t•n, It wu by f111 
h d 8 I West Polut. The rt 1., , ' On April 21, I w nt to IA>ndnn t o I" bl f b I I w ere II n te mllll!ll')' t1 ect1lnn g" attention, up- On Oec. 2, 1017, 1n 1tlmntr or thP cl llr up c rt11.ln queatton, cone rnln~ tll r m11u form uo o ore t o wnr , 
could be rained. While tho all! d right bPtrlog, 11ttentlon to <I 11111, 1111- altuntlon wu col1IPd to th WRr deport• the nto ot , tilpmont an(! to reoch the hlld 1•.v1•r ■eeo. lo Oghtlng o, n auo 
armlt>• hod rnd•nvored 10 mntntnln the comptolnln 11 obedlenco to tn1trurt\'}n1 m• nt with the ro11owln11 r commenrJft• turthor O rP mrn t pro,tdl'/1 r.ir In th aooa It 1)80 Iii rreat 111p r1orlty, lrnt 
olfen1tve, the llrltlah, In or<IPr to guard r qutr dot !be coclet wlll Ile r equlr •d tton · this w11• o r 1881 tm11ortnnc11 than lht 
the chnnnel nnrts, wer ••mmltt~t to ot ever, officer nnd aoldl r of o r • 1· t f th 111 1 1 1 April 7 cootur nr · Thll reiult or th11 aA•nntn1e In monl@, In eXf)ertpncP, I• 
.. ,., = u n "e," o e con t on1. I • London 11,rreement wu cabl ,1 to "' ., 
opPrRtllJn In ~'londera and th e Frrnrh armll'tl In France." of th e ntrnoat trnportnnrc to th Rlltr,J Wn ahtn ,i ton Aprll 24• 119 follow, : 1ratnltllf tor mobile warfnr , nn ,I 111 
to tho porttnn ct the tron t protecting Unfortunately mnny •llvlalona did cBuse th i.t we mo•e 1wtru1, The ''Tl,ot 011 1 the lnfanlr , mnchlno uolt.1 llf Mlmman<'I. Jllnr , tnce th e t'OI• Por'•· 0•1lh lnck rl troops to OflProte not r t,e th1 r equisite amount or mlnlm 11111 numh~r or troop1 wo ■honl/1 n rn In !r, and al 01.f lroo of lnp•e of the R111 Ian ■rm!~ n11tl 1111 
cl~PwhPre on n lari acate. 11111 mn !lc trnlnln~ beforo lenvtns lht plnn 10 hnv In Fraor by tho entl of Ill "r1' 11 Al 1 1 
1
11 b 1 ,. p■ b t'1'1118 on 111 ltall■n frnot In the ru ll 1 t , • .,,,. ,.an " • nn11 fin r RH,1 1 To u,,. t'a• l the l(rt'nt fortlnNI dh1, I wt&[ - "' " "'1'-!:,:-'."-· Uf'l.'l:,r •~.!..!. ;!.l.1!1. ~ .. ri 1!r ftrmy cnmH or l'WPntJ•fnnr I ., 1 l)Vt•r tn flrlll ah nnd rne rl ca n ui ,:ll7, r.01rn . ~ -., ,--re hr' ~ ,. trtct ~nat v t Verduu ou,I uroumt l~tz ~urlt uni t~ for battle wea thu• ore n j ,;, T ""'" .. ,~t ~ !:f ,'t .. f.-~ ~•-. ., • ...:: ,•,~ r- , , • ·- •~•..,!J.,l',.a aembled nnd tr■luod ror the rrrent en•• 
aerloualy del ayed. tee ot tho reo r, Thl1 n11nre t• •'""" ! :;;~l~0'" ; ;~h tb; 'o~tll■b , .~, In, •----.r,.- rm .. ~:::e::, ' "°"......;., ,., . . ,., ___ .. 
@T. OIA)IJO, 0 8'JEOU OOVNTY, ft.ORID • .\. THE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll RSDAY • .IANUARV 8, 19!0. PAGE Tllllt,11 
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.~ Compiled by E. W. PICK.AIRD:J· 
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,Jun :.! l 'r1•til1 l,•111 \ \'11•1,u 11rrh••1I In t 1nly. 
ll rl t h-h •111Hlt•• I t r1111 101 In lt hcn , l ,llmu 
uu1 I \\' lndnu to ('1111th1t l t hi, hoh1 h 1•,·l k l 
• , ,111. U • •rN1l1 lt111 1 \' 11•0 11 r ~·l•h•f•t l I n 
Jt o lUf'. 
11 .,r1• h 
ilJ;ti('ll f l t.1 
l\h1 r< h 
to""rttt lf'f 
U ~l nuy KJtH rtu,·,111111 1u111u111rll)• 
t u Jl11r lt11 11Ht- r hl•••u ly :1vo l 1•• 
1:l fl r,1• l rh 111 1 \ \ 'll1n11 l1.1t 11 h: d Ju 
~Jur1•h 1U l 'krtr1111luna rn 1Ht1r1•1 I L 1·1u b,.,. trvrn I 'ult·•· 
• .,,,, _.,. • .!.v .t f "("1"' ,,,.,,,.~ .. .,,./ , -
vh1lo1111l li(uHir11111t111 t uf' llllllffl;. ·· , lw.o.-11 
uud llt'W t(ll\•1•riuU ••11t 11rudnl 111 1•,l t1ul11l11 rlt) 
HIid lil"lllt't l u l ll111wt• wh w 1111• Ito 111lt111 
•u\11•1 i.cu,1•ru1111•11 1, 
.MH r 1•h ~t\, H rll h h Kp1•r11I II r.v ur \\' 11 r 
( 'hur,•hl ll n111111u111•1•1l l·~uy11L WIU iii It \II 
I uni Mltil~ 11r l1111 11 rr1•1·l lot1 
\1 11r1•h :11 ti1•111'rul 1tl1ll,ti11 1111tl f11t1tl 
f'lut• 111 Hl•rll11 111111 ,,ttli'r t:,•r1 11 1111 f' lll1•H 
A 11rll J :-41•,·11f'1d h u11 dt't!1 l l't 1,111t•t l Ju 
111 1dlit• riots 111 1rr1111k f11rl 
AJtrll 4 KoYlt I 6(11nr111rn• r1 l C'llfllillahrt l 
lu f1111h' h . 
" Ul !Hllll!I H 11 u1t nrnu l' lt•rtt•il ltrt• 111lt.lt•11 1 ut 
l.l 1h11u111t111 1·,•111111 11,• 
1\1 1rlt 7 I kur l11 lu11 MIJVIN t roo JlN rn 11 
111 rt•1 I 0 ,1,, .. 1111. 
C:t•1wr11 I " Lr l kH In M11~1h•hurw, f 1,llo w 1•1 I 
t,7 rl111 ,. 
S t a ndard <"?Id rcm1dy fo r 20 yea,1 
- 1• l bltt- fo r m--ule, , ur,. , n o 
oplatH-bru k1 UP • cold In 24 
hoii~,:-;c~:;:• JfJ'r (~ \11~ difh'. 
conu lne bo .11 hu • ,d 
top ""Ith Mr. ' .• ,•• 
picture, 
Ar A II D•u• 61., .. 
fl uu.,f1 r m Rilo h r>1i d o t l 11 tH nnt1 11 n;1 I r (' 
lh•t o rl(1rnlan tlo n. 
.At1rll o o ovnmuenl troo v • r t\.:'1t l1 1i•d 
&tott11t• a1 lu u of .\1Hd111• lHHli( au ,I l':Ht•11 , ll1u11bura. 
l 1t1h_•• tu full 1•0111 11•Hlnn of r oHn , Avrtl 10 HetWYII , HwJl ,i..• rl uu tt , c lWftC II J1t11 ~ :.>o AIII"" rPJ t"'C' lNI 11 111,eul .,.1u1t 
••.A ~~:~lt~t~n 
1
•::1~~•.~.;:,, 1'~-~~~.~;1 Mu r iu•u•k. 1l l1n1t 111 lJtm1ttnt of T u rke7 • . Jau. 4 NPw ~rltlan ( ' ronllNU Sl o•t'U P 
11,u f' rnmf'l ut rornu,,t nt R,• l,rndtt. 
ltol•h•wlll:tr aotwr.-d a,, •. Aa,rll l ~ tJt'-11 , lh ll~r•• 1•01t1b tl h •l1lulu l Jun~ 2R l •Nl<"e treoty 'fll
1 lth Oer m11 n 7 
1•l t t'ruwe tur 1•uf1, 11 t, , •l1tnt1t1 11 Vr r u lllel, o n1 , the Cblnt'N del • 
J n t1 , tl ' IYII w nr btitWt"t'n ao•, r nu'fn t Al)rlt 1ft Llb1111 •t•t .. ,t h7 0Ptlllfttl ~M•le• ttf u■tnir t o .,.,a . 
for,•f'• 111111 1hf' til11a rtai•11 11• h r o lm o ut In 
l '1.•rllu ; l he latte r totHured Lbe Kp111dau 
MrHn■ I , 
t ruop" a ud 1 ,rttl ■ b 11r11 vht lo rua l wove rn \ V11 rt1 rc t,e twecn Ocr mn 111 ond 
weut o v,• r tbrowu . 
l'oleo 
Aa,rll 17- rlr•t h rt 1Mh f1Ylk 11rmy , OU Lhe ('f'Offd , 
t •rl~t. t Urrf"ml tir~ I to , ~1u r lt11Nn i. Junfl !!O 1•re1ldt nt \Vll ■o n ■a iled from 
April l "l HuliJle rt' •uura r U t oo k rn 111 rol P'rance. ,l.111 . T P~1l tlt♦ 11 t Wll,uu returned to J111 rl1 , 
•• or~~~:;'"[~ .~;.•! ~ 117.~1~ ,;'• .;n•~~'.;,~;~.i,~~"'/~; ,_; ';'~ork ~;•~::~!e ~~:~~n11;,;,:~•etl ot 
ulll••it 11nun t1U f'l' f1 , Jul1 V -Ueriuu u u · t lonul !tl!l 0 ·m h\v !"t! 11-
lle ram r ioh•1a t,H &:1~0 0•·11. n rMr1 
turn l 1lo w,1 thfl An1.-rl r 1u ti••· 
t-!bf' rt f1t'llt111 on tno ln IJ"rlln ■ rt tor 1 11 
.A11rll !!1 nnur7 r ,011 11 c•rn ainlan 0 1;'-' " f1Pt1 J>eilrP tri •ttt l,y Hl W ot 20!) to 110. 
Ju,. ~ 1,111 .. 1w n tl i n t •orlo ll i l■ 1et up fld In I'. K. Jul y 10 Offh-11•1 uotlfl rutlon or rottfl 
,t•r ,, llJ fl't'f'l fhr bllo11. 
m 1w h O¥f' t1Hn<' 11t lo He rHn . l1k11rluln ,111 l ilO lr K 1•I Y fro111 bo hth t' ' l kl rat lo u o f pe8 ce treaty h y Orr11110 t1 •M" DI · 
.1 4 11 JU tlt~ ll Utlllr 11r of'lftlm f'd tu LUKf'm • A1ir ll l! ♦ 1•rtt,t ht1•11t \\'IIM<HI d 1•t• INri1 1t l) ;y g h P II t,Po r« co uf .. r f.' ll cti o t \"prullle • . 
ti,1rw , ■ n t , a ► r,••~• at o n r, .. hJ tbf'! ,.~,., n <' h , IUft to ulll uol bNH· lt' lu111 tl', ,u ul tt1P Jul y II -•rrn ,ltt •wt wffn 11nlted Hta teil 
u~,!!~
11
~1 80<'1 Nll 11 rqH1hllr pro4'1a lmt'd In ~~•;;;~. 11.~1~4'1 tK■ t1•• nhfl tHl o n(\d the 1wnt''-' HIid O e r111n11y u r,Jt' r ed rt•tu mN.I by lfll\te 
t 'o u ut l( p r n l y l w nt.h~ 1>rt' hh •nt o f II UU• l l es k u dt r •• n •(I II wuu h l 11 0 1 r ffOK u lu dP l1ttrlfn e 11t Ml • \\' Ut h l n5rtun . 
1111rl11 11 r _. 1, u hll r , th .. Mo nrm• Uor1rh1<', 11 1111 wll lu l rlw IU J ul y J~ t-.: n vt.• r Pn • h fl, 'J'rihuH Dey ,rnd 
,l1111. I:! :-111 11r ,,m,, rouiwll tl f ll"fl''"" ro,. ,ulu hUt' r t n Vr;,iH•,•, UJl• 1n11I J' ru hu, lt•n dt•rM or Tu rl( l1h wo v-
ai:rt•ltl 1111 111 to r tr1H uu~•&IIIK In 1•ttrh l) rll :!"" · ~llllll•• r al l11111J CO\'t'IIRlll f'r ll lllf'II L 1lu r lU N' " •t r , <'Olltlt1 111 rw(l LO tl.._.atth 
•- •~- • ~~.., ,. t ":'o.·:. "'•• .,.' ,.,.. •. " , , "',.. c.· .u:~ - I.)\ iWi..~"' '''" l t1Hl" ' ' ••l 
, 11n rt nt•n11• 1tnlth'1t r11111rul ut ('on11 t 14nr,. , I ;;;;!;Tiuniu•,.,.• ........ ,.~ -... • _..,, 1 ~ - · ... .. • 1 July <f.Ctory tf"'rN~t:-·· ,~ 1 a,, .. 
ll1111t·n . 11111rk1•tl H n.- t ll le t.1 111. 
u,•~1; ,•;, 1.1 f•u.r ' 1rn1 l,1nrn• t••t~•ul'-'tl In \'t~!,.~1\\,.;~ U rmin Ht •,tf't• t•nn•v• rPu,•h,•• I JuJy m r:it•Yl ,h. tory 1,ar.tth.f In J..,
1tn -
J1t11 I :\ nr,11111 lltu·h~• ) fnrtr ot 1, U:J \ Jirtl :l() l'flUt·ll "f'l llttrll tlf'd1l1•1 I tlhl.tUIP tlon. 
i•111hurw tth•lh1t !t•i l nutl wn,4 Mu,•1•1·P1l,•1 l hy (IY'i\r Kl1111 f"h 111 111 .Jn11nn'i fn\'or .July ~lf) ('0111 1,h·tC'tl IP&t ot trf'1lt7 w i t h 



















••,•,·.ht "1111 1ln•11 ,rn ttlt'lll I rooiu• . •·T••rror t rnur11·· rt11)ort('t l In ,•on1 ro l o t 
"' ,. Mil)' t \\'llllnn , l , luyt l 0PnrjC,1 ,uut ('It•· HrnlR1w11t lh•ln Hun 011•1t·1 l , 
JHn IT ,~11 11111,1r ,,,,.111u1tu11 l1ruk11 UIII In 111rn1·1•1111 ""'''''' l 11,l .'1 t u r1•1Urn II) 1if"~('p July :!1 Hrlllih bnm,,• ut l 'fl lllUlOlll 
~·:t'~\~~1:;,~ j•,r~::;' /~~ .. ~~:::;~~lkl ht"~ftll rl' l r At. rnnf,1r1•n1•,-., 11ro111lwl11g t,i Jth•t• h1 ·r r tu111r lltUUl('d IH'lll' ~I lrt•H IJ' Hllll AuttlfJ 1" re1H'b 
\ r111h11llt·,- M"rdlllt•1 I l.it•rmau,. t' Jt r ndNI •t1rr I\\ O f'ftr■ 1u 1~·:;._,. ~'t) PN't1ld1 · lt l \\ lhon l♦'nl l•' ranro -
Olhl n10111b f(urr.•n,1,..r ot ll un•nrhn 110\'let ao,·rrn 
.11111 l "'i •lnt1•r tllll1•tl llf' itn• 1·,111trr('III fur ,n .. 111 NIIIHIIIIH ' 11 
1111111\· 01~•11r~I \lo, fl ('ntll llh•I •• IWllr trt-tltf ttil•q•ft>fl 
J ~tn IU 11,illo'lo-,l•t r11 flt t1 r1 ii ~I•\" h\ ullli•1l ,1,,ti•wt1l+·.t 
l 'ol h•h r111tl1tlu11 t· thl11H turml'll h.)' 1•t1 
,1,·n,td,I C ;rt•11I n rlt '" n ri•t ·Otr lllPt"(I lt111t,111•111 l1•!1N' 
or 1•'1111!1 lltl 
, it•r uui n t•l11t ·1 l1111• ri •-11 11, ,,1 Jl••twrM 11,• f 11 
, ,1rt1hh• In tlw uutJurh) 1todrtllt11!.c f ' hl11t••f' r11hllll'I huttrtwl•'•I f 1 hlnN11• 1l 1•h• 
,t ti ~"ti Whit, · H11,u1l :1 11rorl. 1hn1•1I Ii, 11',.t, I fl••I lo •h1t1 111 •r11't' t rt·UI\ 
Unluu \\ Ith lh•· Utuol 111 •11, l1•I rqH1hll1~~ '"•>· 7 11t-tU·t• lrt-:11,· hn111t, •1 t In f.~r,nnn 
JNn , :..'".1 \lll11il 1u1m•uw r11t111rll n•lu•1 I 11r••'A'l'l lt •,11. 
/.\
1
:1~:.•;:~1\, f,.,,,i.;.,.;•,:, ! ~,;11~~~.,, .,:.•1:::~~r~ •~•~= ~~- I , t'l~fl••lllff•1I U'Ot'f'rll/Jll'III of l•'lt,1trn1l 
Amtirll'dll t rt•fl l )' lo lbt> IW'IHILt•. 
.I ulr 11 1 P,•lhh 1mrllnwnl rull rl t.'t l lhP 
lrl·:11)1 '\\llh UrrnlRII)' , 
i\UJf 1 !-(of'lu1IMIM ·••lwd r,1n trol 111 n 11n 
N:11rr n 1ul n,,111 Hun oud ht1 ro1n111 11 n t11. 
Ju1v,•r111111-11l flt•1I 
~,111111 ¥11 iclt1 lllltt• \ 'OlNl to jlllU l~l'Ulut1 ot 
~11,10118. 
\uir I lt11un11rnl11n truo11• <'lt l f'rl•d n u 
11111111'1 
\ n ~ l ' blh•nn f11_•nAll' rtttlflC'tl 1.1.•n"t1l' 
f ,lrniuru \I u· H \t111trltu1 l't' r-l' rt , Jil'U I P" ,. , 
~f,u1 , :.::• \ 111•·rlt-111 lroop• r ,1 r1'1'• 1 tu r.. rh·i· ,t •I se t;,•rlnnln °'.,~:tl,~l , u.-1r,N1t 1h•:,~.ll 'S unu11, roun 
t r, II rr11111 S. 1!1•11k11r..-k 1111 rtlwrn Htuotlit ' h1T 1~ t.r,-<·k tro1q1.- 1,1•1·u11lt·1f M,11,•r1111 
fl1 t 1• i"'u11frr1·111 t • 11,l,q1H 11 1,1,rn tu r 111 1tl( Ut1 n fr, ·r flwhllt11',' 
ur 11.1t1,111, '1 ,1 J 11\ ' ' '" 1111tt 1·n1 11n11111l11 1,Co,·1•r11 • 
I ·,·rh 1•.,:111t11r, •1 I , •• t, ·rhllr it rrum llw 11rn· 1111•111 11t I IUIUl'llf'\ 11'°1 U(I at \rn,ul 
,I 111 ~fl l'rio,.: l, l, •11 1 \\ 11111111 l1tllr1 I tht1 '' " '" 1"- Urlll•h l'hlp~ 11.•f,,111,, 11 huh11hr 
\ 'h111 1 ·1t11 Th••·r q . 111ul ll1 •l1t,11 r1 1111,.. ,·U t·1t~1 lo Oulf nf r•n1t1111J 
, ,."' 
1
; 111 ~, l'I ,:,' :1t. 1th~•! ,~!:~.':t,'.':,/1:•~ulll::~ 'ht\· ~ I C ,nmnu il,•1•· •aitr JrlHII t·a.11•11 
•~•11-,u,1 ur , .ul,1ri• • ,...,,, ll 11~ ,. 1111 r••mt '"n ,,r 1t1n•· 111 \t .11 ~ -- 1,, r1•11li 111 ll·rm•. 
1·n111u·II, ,111, , O- (f1·r111nUf I r1 Ill)" to tK.•ll ""f' t1·r1 •1 
t, •·It I ll''hthll111t 1,,,1",,1,11 , •,.,~·lu, "n,I 1111t1111l1t,•1l , 
1111T, .t,q1pt•tl h ,. ,,r, t,•r ,,r .. , ... :-. un ......... !: " ·•v "H llrlt 1 ... 11 "ll rt1hl1,.. •h·t,o:11 .. ,1 1l1 JI . 
lt·r 1u•111•,~ •iru1111•11l11. 
1"1;1'11111~1 M'O\Pr11111t•n l or l l lllli,(llry u , ~r 
1hruw11 111111 "r1•hliuk1 J u,w ph l)U I In 
111,n•·r n ,r11\rroor "u 1, ... ,r1 .. ,I h>' 1•11 t 1•11 t1•. 
Alli.r 10 .~Ix Ho1,-hP\ lk hn!lnllMUt ih• · 
.:ro3•,,I 111 h111114• In lt l'f111t 
.i\ULC 11 th •1111n n•c~h,.cl ut <"nlln11,....• ot 
(ht• 1,011 hok lllll\"f'IHt'll1 Ill ~lhc·rlR 
,\11:.r. 17 t,'nn r hohOtM· l~t ,·rttJ11• l11 aunk 
hy H rl l h•h th~t 111 (lnlr or l l' lnlntu l , 
1\1,hth •\lkl •1rlnu 11\H ot l)1h .. ,u h>• 
\1111•r l~.rt lllll ,1,,r.~,, •. ,, HollllhMlkl ., \ ,., . ,a;l1M lk fh·d In '" " Uitltlt ·. 









,'.'." ~ 11,r-.~;~:•::~:t'.'ti, tr~11'1'1!":C 1,,~:::~liu rilt•il ,·,i rt 11 UII I'll j, . ..,, \\ llh lli l Jt11111 .\ l lutt U hi·aJ of 11 HIIN'll r ltHl J.,:0\·1•r1111J1111t , t·••h t, 1.101,111 11 ,111011111 ,illntuhh. 111..,11 "' lh h,-,,,t f;r1°,11 ,ltt,,r,· ut Point u,,•r hnl11 hl\vl..-tK 
,-.J 1 11 \\ lt111tr , · J un,, .! l'•"'n' 11•r1111 I,, . 1 111, •I t o .\u~ n11w1mu• .. 1I 
J,',· I• . "' 1c 11 .,.1j111 ,. 111,r, hl•I• ,.,,,,·u,iti·•I trn • 1l1·h•ar1111·• •""" :!!\ Twn 1 tit r1•1t l11w111 ~ or,Ji>r1·t! 
\ lllu ,JUtn• ll I 1-1111tfl 1d1111lt·1I n•;wlutlnu (rom l ' 1-1 lu !olllr•lil I I ti ns:nliuU 
P,·h O l 1111t11h •·1111 tllntlnu"I nto•Ptlll•l) oldu.r hN1rl11J{ Ii ,-., u•t· i·uU1c&:t•· • rur •"""· :!7 '1unlt•iw,cr 1111 u n•ni 
111,·I 111 \ .tr " • fr1 ·11 lrt•l1t111 I" n1,r•••••uti111 , .. ~••rt,llln rul•: 1 • • 1 1 •1'lh·d tnr 1·,11 I I l ' rk1'1•rlt- h 1:1wrt •·••··•··' ,,r,•1111 .1111••· Ill \llh·•· Tt ' llly Ill f11•r111r111 ('H Uil ~1•111 1 t11•lh'rn Pr I 1111' 
•h•UI of t.ti•ri •t:ttl r,•t1t1lill r Ull•I l' hlllittl t1•r .,r11111111:1h1 11t11 I fl1111I ,lr11t1 11 r lrt·,tl" ltul!H' d1t-1, l•·11u,u11 11,,,1,, t•r,·mli•r ... ' l11 r 1l11I In" 111 ~l nnll"'h 
1-•1·h l ;J 1(1•·1ot,lkt111 , •• ,,,11 In U11mun h Nlltlt•fi to , :1•rtnn1111 lllH I l('\t·II ••llYI a1 f.<t,n, '.! t-'lnn l fll'Hf'(' l l'rlltM h11111l1•tl tn 
t1h1; h ln11 t' t•r11l1rnn, I •IIMhll) \\"O ll1H l f'41 lo"t•• lhrm lo •Ii.en, tutrlo 
J ' , t1 1:, h r fl nt l.••IIMlh' ot , ulltllltl ,l utu1 • ..._ l' n •thl l'll l \\~llaou , l1tl t f'i l t•h• ~'Ill , :t :,,.l, u~ r,,mr N111!ldl 11r+l1•rr1I 1 1111 
tll,tn ro11111lt·lt·t l ftllt l 1111111111•1 1 h)• 1·11n11ul l'UIII 4 o r ff't •l.-111111 UHlll h H tll IO ,,11 11 II UlljCnr.v 111111 r <'ltllrt• 
•tun U u •Inn f'rll11l,·r11 t .h•w nntl ~111,·p ,unk 1001• 
t-',·h l tn l" r1•u1l1•r ( ' l••tnrnc "" •hn l In h> Urlll ,. h \\1trtc11ih,t1 • ·1'1, n A u11t r l 1111 un tlonnl Afl•Pmhl ," \'4\l 
, ... ,_ •
11
•, I t h 1•n•ph11 nrt,.r ht·11tl111t hl.r .111111• HI •1 11lt1tn f"nlllt1M r,••IJltH·t l. lit' "'' t-1 ,~;~r,~1',7"!1 ~1;~:~~11•r~~,~~;;r 111:.:;1hl ~ 1i\'i'~::~;~••n 
• .:_o;~~.~~!l .... ~1'.}!-, i~~•.' . .Tt.:l~l..~:::,. ... :.~,:~11~•:,r•· 11qt 1"1-(11.,._.,1 " ,·,1 tti ut 1•,111tl1h •n1"lf', 111 !'ior w11 r h ot11t' .,.,,.... , · ....:~__,, . . . .. . ~ - ,J•.-. . • ••-t,1 ... J t n S.•111 to nr 'K 1trl n,•nn..-r 111l~1w•l tlw 
1•,,11 ,n ,:,,rtn,rn• ftN'f' llh•i l 111 ," . 1.., 101 •h.m 1•1•:u•1• l r'1"lfV ttuil lh P ~ ... 1~il~il"iitt'I l"lt•ii,V ·, .. ;.-;r-.. ,..-..., . -. •r•!" , ~. for rt' ll••\\fll nr or1111.,,11n•. unth•r prol t••t rn hlnd rl';;tlrrnr11 111•a1•,1 tr1•n1y rf'p 11 r1 1•• I to f1. f-t •fl1il11"r' 
t-·•·h. :,n l'rt•1 111 .. r '"•rt 1:1.u,·r 81111 ... v .1t1111• 4) 1 •h1•ht\· n it ill·r ro r mr,1 nrw n,•r \~llh 111t1.tl(t1 11•1 1 ,.1111•111 l nw11 l 10111 r1
1 1111 r 
•h••uhlrr 1,,- till ftll•Hdll11l11t rn .m r"htnl't \ uLlort11, 





1~~!~1: ;• (~it~ • ,:,:;~1f/;:.~:!','~· rltt•l ~•:!;·::!•:.•.~ 11~" luw Hrnrh 1111 •11nk In lh c-lr •·rl'w• 11 ',\nnuual•• ,tt h1 •111I \tf 11 11111111 1ro11 11• l,1 11,1,. r M t1rr••·1t 1, II lnn•I" ''"''lnt,,r ,,r It ,, Iv h•t't•tl VIIIUW f nt h1•r l ro,,1u•, (ltil1•rt•11 ltl 
J·"1 ·h :!I Prf't11l1•r hurt 1;1 .... r ntu1 M fu ,u, o•J rirr1111111 nntlrt11'1I n,11,.1,111hh· nit •• lto1 tru\ t1l 11 m~n . 111t1ll1tl1•tl 
•·rii l nth1•r 1111•1ohn111 ot th t' Hil'rnrhin 107 "'' in 11 l1rrt t r,•111 ~ \ 1111•-. rt•f1111,,,1 tlll1' fur ~1•ut 1~i l ' bluu tlt·1·n 1·1 I q111rrlt t• JH'n 1·1•. 
••r111111•111 """'"olnnlt ti lt\rr 111nillftn111un " ' f ,ir111111 ,,Ith ,;,,n11nnv 
I ',"' ' !!I l'r1•1tlll111t \\' lllurn lnnt l I In J .111" " ~:, n,-., 111 11 uott1romrnt ort1,•t,,t1,• :-l•••H 17 Pt•1H' 1•nntt1 r1•11f•1• 11r ,·1 .. ,,,t ,wt 
H11 lull ,.,ut ,;p11\l:1• tu lu•hnlt .l t llut L Plttcl'. lUJ n .. ,., .. ,,1 1-\ jlll•••l 1~ 11 1.,1,,tv tli•nu\111 41f .AelrlilllC' ttl1t'11tlo 11 , 1tHikhlM 
ur 'Mtl1111 • 1,1,w .r,111" ~, 1110,l1I Y rl11th1cr tn llPr1ln 11,111 t,•t~!~~: ~n r r~;,n~!: 11~ •• ,u,~ 1urn 1t.,,t ' () Hui~" 
rlnll •l f'lt 11tll l fl~ . 
No /tlore Trouble 
wHII 
Cocllroaches, •ice, Rafa 
and Land Cra•s 
Mft.,, :."": l tn lhrnll OU Cf•fl ( rum •• rAII hv 
1u,,rlr11n 11urlt1f'a, w ho 111rnf'fl t .-n o,·1•r 
1,1 Jn~o ~lnq• 
M1•ttl . :.!T l' t' nrt' ron t, •rPnt'f' orJ rNI ult I 
1111\1 n m t o 0 1•r1 unny 0 11 .,,.t1<"un1I II or I.Ith• 
u11 nln hy """ 1lrr (Jolt~• lrflt'f'" 
O r t 1 ltnlln 11• 111ut ~rl11 ftluu:hl In 
~1.it111h1 : ~'O(l klll N I. 
l tn ll"lhrn nn rthWf" llll f" fO II r m.r h f'[(ll ll of 
r1°m,ln • ft tcr ll lnn hnhht•, lkl, 
01•t !? fl'n ll AIIH•ntlnwnl il to J)('O("I\ tr•'fl lY 
rPJPrlf"1 I hy t h r 11,, n ft t P. 
• •r" nd1 r h n mlw r ut df' t' 1t tlf.'tl rttt lt lrd t hf' 
I'""''<' tr•' nt r N1HI tren tlt't w ith ATUC'rlt•n 
uu,I 41rNH R r lt hrn 
tl r' I (l HllhJh rt'" lkl "'·nr un l N1 1ll"lo1k d 
lrr irr•'flt fi l' l t'fl t 
1•,•1H'P lrt•11 l1 ~• rn t1t1t,1I h r tt11 1, hJ r,)yftl 
tlrt•r, .. , 
Od 
lll ~r. 
Ot1rmnn• " '" ' l h t 11 "l r1n1 nttnrkr,1 
01•1 I() l{lnp- (;1'flri:rt- 11 l irnf:\d 1lrltlii!h ml · 
lt lrntl.-i1, or tl{'rm11n lrf'ft t ]". 
t l,•t 11 l 'tl rt nr 1t llil'R lnlcflll hy 1tunn 
~ -I t rn111 Ot' r lll UO Htl llll nrm,. n ll W('r,, k ll l_.d All tl hU 1Hlrr (1 111 ll u rl . l)Or1 ltrlk lu,,r ■h lltbullll rr,. , l'm•, !! I .Jnl,CIJ Xluv11 •l••lll lllHIPtl thnt lllfl 
lllltft•lll{I r'OUIU'II r u r•, l) 'Arw u n11u·• fl ('t l r·,~•.~,~,t l'llf~•u;.t~l l~:uo p■ In U(!f!O II to flll fl ll l•'ll h . 10 8t•11t t1 11 i1•11t•ru l nrtk,, r11 UN I u!(, 
,f uly 3 1 Uo\·etruntt:tnl r,~ l lmau l b f'li l f' !• tl · F eb 16 N11tlou •,·tt..lu tlrlk•1 ot !l11ll1llr\W , ltl••IC 
:.!T ·1'rNtt7 or prllC'4' with n u1,pulu t ro l or t h" tf.' lf'gr111, h ornl t t- l ru hnne ■) • l r tui-.,., t1l.t .. lt•1I, 





" 1 <·onwre11 ,._.,,,n1e,1 t111y1 l g b t -1n Y• 1111 ~':!·r~I 11r,; 1~· "''' r~n1iht11tl 1,,1,.11 h ,. ,h, ,t , rli. • 
J1u1 !! \llt •hlJZ ;lfl 1r.:-l•h•lur rn1 lfltHI 11 11 JU(' ""'· t' r • t1Lr1wk 
_ ,. •• • • .• , tlf,,,t... .,, .- •• ~ \ 11 •. n l'rP11 lt lPn1 \\'lt11on •irtlr r ed f'lylt ~ ,. , v .J: - • .. ... .. 
1 
, ... e1n,t1.1,11 vr•wi·i•i ll ll;.(tf auuhu;t lht• , HI;,(' A11rll :!O ~MY l ~n&fltllHI Jlh ,11 1 Mlr' .1• lit 
.. , 1,1 :t: .. rni I 1 111 1J, ltt, , , ,u,. F , 1• ~-,,. __.,,, ;u•ttlr,l 
n111I ( 10J ,1r111lo rutlfl .•11 1•w ••rohll•lllon ~+' • ... I' I I • • .\_.. • .. .. ~ .. ---r \.f v U ('hh•1lk1t 111111c 1JrlHl'11 11r11t ~ 
lll,l •• llfflll!'lll . . HHJl· r, r1 t' I I Ill ~' Ill ,, ,,,. , ..... .. '\....,.,,.,,. '- 8 ·--- - • t t ' 
N1q,r1•1111~ ,·1111rt ti , .. lnr•·•I ,· .. 11111 lt ufl ,111 nl • ,m· tl'l41' 1111 hhr h ,.,.,-1 ••f II 111Jl , ..... ., • ~ ,-., ,. .., .. , "' \~•- ~ · ).t. 
th1• Ud f11rl1lit1•J11Jl , hlpm,•ut uf ll1 t llur !11111 .\11:t, 1!.t lll! 1111l1t 11111111:l •••llt t 11 l '1•11 rl ,1 11,•r ll , . I . ., ~ 
1J1 I (1 ·rrl111r)' ltt 11111'11 H11'11H• rt t l14 • I lly •.1ot ~·1111•111iro IU k \\ll lc,1111 tlr H'r" \ \ UH 
j "' ll \111.t 11 J l1111n Ford , ·0 11 ltlu•I tHIIL thrl r lll l rlk, . 
· 
111 1. , 4•~1,t •:r , h:r111<11•, Clt\ r11111r, 1-: 11~ H1C1tlu~t ( ' blru~,~ 'frlllurw, whh 110111111111 Muy :.!0- ~.1•11t•rt1I 11rlktl t·rttlt•tl l u '-•,1h,11ry 
•I.uh~ w111I I 111 k, r , :,,.l,11rhtll1<1
1
t .... t•:111,h•ft1tl h1 ,lftlllllt,W•• 11ml f,~ll11.1011tun. t •,111n11.> 
'l!l,1
1
111e,1, 1 ~ lltdhluu IIIHI f. h1l11)flll)' Au~ ll'i ,pr.,ilhlf'U l \\ IIIOII \clOt•tl lh<' ~luy !,.•U UPrwrril fl t rlkr In 1~oron t n. 
lt1 1:HIOftf', t , l11ho um! M11!111• lr,.clNllllllrt'M tlf1yllJ,tb1 ""'' I ng ri11t•n l r.f·t , ,lu11e I 1•olh't• orr11•,•r,e' 1111lt1u or U11•111. 
r".
1
,!::,1.11 h, 1'~~·~~~~111 ~:•11:l,(1:.~,:t•r~!1;:~;~.!i orobl!J l J)tt'~~:~i J,;: ... 'i:~~·~:~:l~l~;1\ 1:.'i~.. re1Wlll ' 1111 n r~-1~~·::~;11:~~·.\1t1~:!; ~~n~t:t~~~·· o f P 11rl11 llrUt•k , 
tlon JJIIH 111 l 111Pt1L J unf' ·t '1'11ro11 f 11 11 lrlk1• tnllt•1 I utt 
Al l nr1•1•y tl,•rn• ru l Ort•j(ory r1•fJIUnP(I rr A. ~JJtl'llf'IJ l 'nlllH•r ruuf lr1t1(•tl h y tt1•11n1r 'I' ' ' kll l • I I lkl I I ·r I• I 
r1•(•t lvt, M llr(' ll " · ' 1111 , ,. H. 1tllnr11l'y ~f'n,1 r rll . l'O 111, II ~( U atl r t: r t) l II ti I I 1l. 
I 1 t p 111 I I 1 t-:,•11t . :! HIii tn lllftk" l'.-rMhlnl7( Jl"llrrn1 O h io. 





iolit~ A!nl,11 11111 , A r k,:noN, C nll t o r - ~Pfl l , !l Jl rf'l lll rnt \\'llfllon BhtrtPd on IJH'IIIIJ•"'rtJ 1u aoutt('H,: t. ■trur k . 
n " · ni In 1111, l"rnP~g Rnf1
1 
t""p r t h f'n r ullntt . ■ ru•uklus, tou r ot rountr • J """ H N r ol t. r1♦ r rnP n lfr lkt' • Jt ~, I~ 
11
ro wn , t La h , t o lo r 11 d o, O r egon, Mr i>t. ◄ J'f'rNh ln,c no~ lluu ted ll'(l llf'rH I June tO- UrnPrA I Mlrl ko uf ldt•M" r1t 1>h oo 
MH 1 {' \\ Rlllfhl hl rn rall fl e tl d r r a 1ne 1HI • ""'' C'fJt1tlrJ11f'd by 111e111 L~. ('rUtO l'I lflA rtPd. 
m ~~t~. 10 Ne1Jr1ull11 ro Ufle tl pro hib i tio n t-1<" 1, t. n Het:r.eLnry o r C'om mrrce ll" d cl ;~,~n:f !..:-.,!•r~~•>;n ro-l' le-c.' l eU • • ll r1"t l-
KU1f'1111m 4'11t, mitklnw tho thrr-e -fourth11 flt'l,, I l°'f'l l.-ne d , e fff'f'tlv(' ~ c t. 3 1. t Jun .. ~ A: If. of" J,, tlf"f'IRrefl f o r -t t b 9 ur 
mn Ju r lt y llt '('{' I NllrY , tl Ud Mlluw urt lln(1 IM' ! :~~b lbtUo n e nfo rcorue ll .. IJIU vn■&Nl by W(~ lc tor Rll rn t u 11 11 d u . '§ . fl t:l lll OtH"• . 
\\ryom lna ro llowttd . 8e · • 6-C' 1 ~ 0 .l nly IA- Bull<ltn,r Em 1>lo1er•• n iuoc l a-Jl'flr t y -•ls I. \ V. W .'1 ronvlcte(I ol <'U tl • fP~• I lb~r e .. I" . • ll o-;a~ re■l1tned tlon of C'hl l' llJl O l ock ed o ut '!('().000 e1ui,lo 7 .. • 1ll r■ C' Y lt1 Sa crameuto, Ca l. 81 ~ .-ra e • ■er• tt I omm 18 one~, • 11 11 ee1 ~ ('AUM- ot c1upentu 1t' •trl iu, . ' 
J 1111 , IT \\' l ■ron ■ln n111 t Mh1'le■o t111 rntl - AtHe r k .. tt P o•trnnater Ot1ne rRl Burleion . 801to u ca r m e n o n ~trike 
tlNt pro h ib i tion amtnihneut. HeJ)t. 7-0r~• • fake 11toc- k 1wl n dl@ plo l ' 
Jau . 2 1-Ne-vud ■ r11Utll'1I problblllo n b llrt'tl by a rr~it ■ In CblC'IJl'O. ( onlloued o n p■we 4. ) 
0 m .. nt1rntnlf . trl ..-e hundttd r onvlru 11t Ponll• t', 111 .. 
J 11n , :.?1)-.fi tll l f' d e p.artment p ror l•lme fl re1'olte d and kll le lJ • ,ru•rd. 
ratlfl ('Rtlon ot llfOhlblllo n nmllndment nnd HPpl, OenPr11 I f'f'rtbln$f lltnded 111 +-H+ • It 11 I 1 1 111111111 t I I' I 
l(•t Jam , 10, lff.,_J\t 1\1 da t e wbe u It 11 etfc.-c- New Yorlr " ' " ' "'1• il,-en J,C"re flt reeep t lo n "' 
1i,,~ ' amt comnil11lone,1 ..,-e 11N·ol t nr life. + + 
:.1,, 10- 1,ufir::~~ •,r,·1-,,n1ont beAt e n In ~pt. I •nr(1l~n l M4' r Cie r o f Be lwlum + DON'T BUY + 
IWIIUI (• b y OIH! vo te landed Ml NPW \! o r k. + + 
Jrt•h , l 'i Be rge r , · Kru11e, O t r1ua r , •::n,:r• ~ ~t . l :!-l-'ot. .J. !'.. Dr\! , ~ !"ookt,-,i + + 
ll u bl tlfld Tu r k .. r , , oc lRll l t &. IK' Hle nre CI to e l e<" t•·d rouun1111df' l'• III <' hle t _of Lhe U. A. H. + UatU 7tn& ._ 1hb ~ • n tt.!cll"nt b"" "' •❖• 
!.'O yt 11 r■' 1tn prl1onweut f u r \'l o ln llng e , - , Ke o t . ~;-Th1nkit o f ctm g reu gh·en t o + ••••• w ith Ill ..-..■ I t"• •t••• ••••• 
l>IOnll gf' itr l. C, r ner1tl 1 ersblng. + ••d o lll.,.. 10 the fro■ t poreh, fl•• + 
F f'h . :.t:J- 8 inrnh1b ftllll C'ubnn rlld lenhJ n r • ~ pl. 2i}- l,re1l d c 11l \Yll ■on'a t r ip e nd ed + l ■rse r oem e ••d kth roe•, al•• + 
r P1L~d In Ne w \ ' o rk nn d Pb l htdt1IJl b lo t o r h7 llltt lllneu. + t wo l■rae w■rdrobN with M•f! II + 
t'lt ll NJli r ·u•• to klll l ' rett lflr nl \\' ll•on S(l1>t. :? • : ren t m o b In O mt1hR •y n eh t)tl + 11 he U ,.._,n, A la••• err eenN l■ + 
t,•elJ . :!, • New r(lYr llOP lnw, I IKll~~I hr 11 rJC r1 , 1>r l1o ner1 f o u g bt po ljt'(I, 1ct tire t o + s,ereh In 11.e , .. r .. .l!leetrle Uaht.fld, + 
fJrt •!iJ h l f' III , wf't ll Iu lo f' ft f'<' L f'O llrllao u ,w un d 11 l moi1t k llh•ft L\l nyor }), 1', + and r lt 7 w•t•r , T f'la feol HUias• ♦ 
· ·"11 21 II ('. \\rft tl ll('i', •r o('O lrlll , Rll• S m ith . ❖ d o uble flo•r ,. , , .... , • • lo & 100 , .... + 
1'"10 11, ,1 ,unhn,hottl o r lo t,• r nu e . Knp t , - T w'1 Uf'"g ror-1 lynched by m oh + fro nt a nd UWt fNt ~ It. "Tb e t.•t: + 
" ...-,~......_._ , , , ~ •, ,, , ............ .... ·!- or 110U." Larae banaa■ sro Y• worlb ❖ 
••• •••• ..... ~•• • - .... ,._ .. ~••:, ,..., • u~ ,; • -'- • , ,; •~• • :- • ' • 
t"rnl. • t>t. • . tnann \\ "httlO<' t1Jt11h.• umt.un• i ·• . ~4-:.a·,111-...,~. - ---
ll lh v 10 NpN"ill t fWHlon ot coiurre11 ■ 11 tl or t o ~('lglum. t A . ,..,., b•rs • l• If told QUlf'lr, ao + 
Ol>f'u.., I : Otlh•tte fll{"f lt-d ll)f'Rk('r. 0,L 1- J; ht· "hilt• uh•u ""'1 ,·h•\t•u uc ; •t-r ll •••ly n r 7 0n may m tH U. + 
MRrt•h 1 St>rtnau fl RllW'Ot>I I mulla mlnlt• yro,•1 ~>llh."~I In rnre ,-..,r at_ Blttln~. Ark. ::: Come •nd H4! or write + 
tn 10 Jlf\umnrk Orr . .. Kin~ nn,t qul"Cn or Lile UPtglnn1 • + 
Mnrt•h 3 \'h-t ,o ry Joun blll paned hy lnndNI Rt N('W York , ❖ Add r eu ( Ml1 11 ) RV l,.. \ 1 1A ,\ MORRI S + 
Nl'IIOlf' Ort. ~>() I nu•r11nLlon111 (rude con(1.•reuc-. ❖ New Vor k A•t11 • 4th fiii t , + 
Mttrrh 1- C'crnM"rellil adJournf'il lln~ dlr. OJ)NIPfl Jn Alllln t lr t 'ltr, •~ k t. Cloud , l? lorlda + 
,\11r1I 7 Thomllll s,,11un 1'8Kf (!Ill.HU a (J, •t . !?7- Jl r,••ldt>u t \\ lli10II YNOf'fl tiro hl • ••• • .. .. Jtp + 
llor to llltl:, . r••A ltrn~d . ' • hlllon f'llforc~rneul hlll Anti bot1111P re• ❖+-1-f--+++++--: I I 1 f I I 1111 ff I I 11 
A1irll HI Hu11h Olh11H1 lll)l}Ollllt\ d tlrlt flUl'lat('(J .~L. 
l ' K 111lnl11t~r to Polnn1I Of'I .. !itt1110LP .,tut f'II orohlhltlort Ml 
Altrll ~'1l l'o t111a-,;tlt'r Gt_•nf'rAI Dnrlf'IIIHUI for<'NUflllt hlll o,·er r,ret1ttlf"t1tl ,·(' tn Rlld 
dlr<'1· t••tl rf'turn or rahlr rompnnlPa 10 1u1 It b(l('n me la,v, 
,·at,, O\\'lli•rlth lo Mor :?. Pt1r111t'rR IIOtlf)nfll ('Olllff(IMI opent•il In 
.\Jirll !lO Jt lnt 111 kill IUllll)' llr()llllllt'llt Jl 11tr1•rt1town, lhl . 
Auw rk,1111 wllh 1111111,•t l homb11 un<'O H' r(•tl. o,•t. 31 Sf'1•rrrnry ot CnmmerN' U1•1 I 
,\ l ,t) 1 \l uJ ,Jnr riot 111 lll ttny l~lt1'» . f lel~I retlr{\.d trom tlll' <"llhlnet. ) 11•.,• 7 l'r1 •,. l1l1•11t <"lllh•1 l {'l:C.lru i1Jt•811flon of No,•, I ltt•p11hll(-n1111 w o n f' IPt•t loll In 
,·O t1J[r1·!1M for ,lhiJ' I!), 1\ lnKillli"'hlltH'lhl , "'l' W 'York U1HI J{i' llltlt•k(• y 
1r r1•d,•rl r 1' 1;1th1ttl• i•lt-cti•t1 11 1w11 ker or 01111 ll1•mo,•rntlf wou l11 ~t•w Jf'TIJ("V. :\ •nr)' 
rW '( t hotllih'. l,11111 find .\ l h111l111 ll li• 11I \ \"t·l" won In Ohto. 
.\ In)' :!t• l'rrtildPJll W Jl ,o n'I <'llhlPtl UH't · :'\o, . 7- tl unil rflth ot He1h 11rr<•t1t1•1I hy 
l'llt ll•' n,111 to f•on,:ri•JJII , f,,,1,•_rol flNt.'UIII nit on•r t•ountry , 
~1,1,- !!I fl o11,111..• 0tl1111li •1l womon 1'11ftru1re l\o,·, 11 I. \\' . \\' 11u•111h,•rH flrri l tnto 
t~, t l utl11nal n1111•nd1m•nl rt•11o lull11n A_!JWrh'nn J,<'Jthtn pnru,h• 111 Ccn trnlht , 
~h•>· :?T Hr. 1,3~1111 -.r ..... ;J ll nrt1 t•l.:'<'t ·ld \\ ndi ., kif ling tour ~x 1011111\r.; ont:i of 
1m•~l111• 111 of ~urfh,,. tPrl \ 1111hl'r1tlll' rnurtli•r'"r" lyllC'h\·tl. 
,J UHi' ~ J\1111rrh l,.;L lllll l lo 1lt•111ro)· liomi' • l' rlttf•n ot \\·uh•~ nrrln"i l lu \\ .. 1tji1l\lt1)llon. 
,,t hi\\ p11furn•1111•11t ufth•lnlt In ••l~ht t>;liH l' rt•tdilt•nt \\'l1t1;nu l('('c h lll hPd tor tlr l 
t•rn !'Ith•,. 111t1•m1Ht-11 •rwo 1u•r1101111 l-.111,,,1 "Ill'' In alx W('<'kM 
,Ju1w I !',:,1111nlt• tttloptt•1l wo111nn eurtrugt• :\o\·. I :! l•'runklln U 'Oller eh'f"lf'fl nR 
C'un~tl1u1l111111I Rmi•n• l 111,•n t rt•Mnlutlou t lon,11 ro111111111hl1•r of ..-\1 111•rh•n11 1,,..wt1111 , 
,IIIIIP n t' o ■ IIUI\Ml('r (h11wr,1I Hurlf' flll !\0\' . 1:"t- ~t•r,:,tnr.v ot thr 1'rt•OIJUTJ' f'nr 
~t1rn•n1IH1 •1 I 11.lt'rilll,, n uf l1 •lt•µr11 ph 111111 ti_•r O•NlUI fllll)ulnlt•d I ~. :-i. l('UlltOr frOlll 
h1 l• •11h,1111• •'.'·,.t••IU to lhf' rom11,1nh•11. ' lr1tlnh1 
Ju11t• IO - l.1•1,d11l11IUN>B 11 f 11111111l 11, \\'IR ' U'"· I"• II OUMI n 11Jour11f'd . 
t·,uu•ln nn1I lh•hlu-nu r ntlrh•d \\i•uinu Mllf :,.;o,•. 111 • 1111utti 1ulJournt>tl 
t r1nn1 n1111•111tnw11l !\o,·. :.!.'\ ' ' ' " l.11hur 1lnr1~·. In r1,n,·N1 
,Inly 1 W nrtl11w t•111 rltf"IU'Y .,rulilhltlon llun In ( ' hlf'ttJrO . nclo111t•1I 11lntfoCJ.U. 
THIN PEOPLE 
Increase wehrht 10 t.o 2::i oouml• 
per month By si mple Klltll"fl n• 
t eed. sa fe. l'\'asonahle treatment. 
'l'onollne will lnc rcn c your wel-
i:ht with i:ood solltl slay then.• 
tl~sh and m uscle. Write t,Klny for 
FlHlEl uOc box encto. lni: l Oc In 
i, lt vcr or BltlmOR with th l• odd 
t o A.merleo n Proorlcto rv H,•nd l-
co tc. Mnltlcn. ?.l a ll!!. 
SQUEEZED 
TO DEATH 
htw ,n•nt •nto 1·f(<•r1 :r- ,w :..~• l 8. l-lt•untor l\11,\'l1t' rr)t ot 
,1111'.\' It,,. l '•·• h·rn l I rn11 t' r o 1111nl flfl. lon Ti~ \l lrhlun 11 uud i :1, utlwr• lntlh· t t•d fur When the body begin• to attJl'en 
,, n rtt•1I t o l ' rf•lll41Plll lh:ll Jlt11· k•'r" 11J,rn11t•1I i•l t•;· tlou frnud H. d beco - a-rw l 
1·011111l1'1t• f'll lltrul of n ll fuo1I Jllllfh , ll ◄ >t · 1 lh1).ft1l11 r •t•lf811111 of ( 'IIU ll'r(•lf all movem ent m es ~ t 
.fuh' t:! 1'rt•f,l l1l1·11t \\ ll~on \' l'I Of"tl llJ{rl • n1h•nt•tl iii usually an lndlcation that the 
r11l1urul hlll •w au r.t lt,t :•rn,l'!"lnn r~• r,,:1~t·iu :.=,:;,,\';~;!~~flt \\*11"'' 11 ~ 1111'1!1•«)[1' I kidney, ant out o( order . Keep 
JH'~!::~" :~·~ 1.i.~::!1tr.~,:: 11 •\ 10;! T u wnlP1 n111I ( 'on~rn,mrnn J " ·· \lf'l lln• l f' r or Ml these orpn1 healthy by ta Jdoc 
J11Kf•f1h 1a1t1,• r1 ut ~orqmrthrnn 1t•,1M"Ut ut 11o url mn,J,, 11t~,•rt) tRT)' uf t,11111tu~rC:(I. G~ U-eft.& I 
'\ ur t h H11k11ln found Jl'llllly h)' Jury 1\l J NtH·:,o,TRI \ L .,....,.... 
.l nC'k11on , \l lnn . ot ('u1111plr11•')' 10 t1:1H' h ,T,111. n O r t•nt il t rlk,• o r m»rlue Wd rk<'r tJ I • 
t11 .. 111,nlt)... or ., e" York ht•1.m11 ~
Juba !.! 1 lt n('t' riots In \Yt111hltlijlt111, foul- lll •lOd)• l11H t le11 l t1•t\\'f'('ll llrlkeu a111I l lh1 ~ 
r,f' r MOIH'I kllt.•'1 l r ,,op1 In B ut•11011 A lrvt1. • 
July 27- k nrt" rlOLlt In Ch lC'Hgo ; two .Jnu 1:! ~,•w Yor k • 1rlke t•ncled 1>~11tllnJ. IM4iil4i 
kl~':;•;, ~~"~h~•:,.'~;, r11c:-e "°"r 1u-..~ .. ,1 ; :in In nr~•~•.~111i::1111n~i~er~~·: r,t~:~~rh~H~~I~~~ anti ul Th• world'• ■tandard remedJ fcw ldcllM,. 
Inn . .,,.,., Unr. bladdw and uric add woalllea. 
J nn :u Or"""' 11 1rt ke In J.:11glnt111, ~col • "hmoa■ •Ince 1696. TAM nsa,larlJ aed 
101111 1111<1 l rcluoHI. keep In saod b■-11!!. !!I tluN ot.-. ell 
l1't'II I H111ldl11g 1'rnllt'H t-:m .11oyers' AH • drucctata. Quaran....S - rep .......... 
Kurlntlon th•f' lt1rf'1 I n lu<'kuut tn Xc-w \ •q rk . Leell ,_. ••--. GaW 11..a - ...._ ... 
l·"l'h . 0 - th•nno l ltl rlkt1 ln :-1<'81tlt' to AUi) ......... - .......... BETIE.R .THAN WHISKEY FOR , ,___ ______ -:;..._.,.;. __ 
COLDS AND FLU 
New Elixir, Called Aspiron-
al, Medicated With La.test 
Scientific Remedies, Used 
and Endorsed by Euro-
pean and American Army 
Surgeons to Cut Short a. 
Cold and Prevent Oompli-
cationa. . , • ,.. •· ,, 
Every Druggist in U. 8. In-
structed to Refund Price 
While You Wait at Count -
er If Relief Does Not Come 
Within Two Minutes. 
Delightful Taste, Immediate 
Relief, Quick Warm-Up. 
WOOD CUT TO ORDER AD:,, Siz e 
T. 
Leave orders at the Blacksmith Shop 
across the street lrom the Ice Plant 
S • .JOHNSON .. .. .. .. ST. CLOUD, FLA. 
GRANTHAM'S 
FURNITURE STORE 
if you put STEARNS' PASTE on the 
job. It will kill them by the whole-
sale- out In the open. It m a l<es them 
aeek fresh air and water. A quick, 
au.re extermina tor tha t sa•es you 
money, time and effort. 
n,-rm,rn rorf'•' ,nut l.t1 l.h1 hrnrtrd u Llh1u1 The 84'11 atloh ot t lu~ \'ttnr in t h,, 
r,. r rnunrl'r n1t11f'k. drug t r1tlo ia 111pilonnf, the two 
Set STEARNS' 
ELE C TRIC 
PASTE out at 
ni ght on any 
food that the 
pest w ill eat. 




•nd .,.110 l-"""m ,.,,,,.,..,,,.,. / . J. KE.AHf.1.KY, p,.,,. ,1,.1, 
.. .___,,_•f 'R.i,,.,,Ro«t, l'Ouu. " 
Get the , t .50 box for • Gran d IUIUn• Campol•a · 
C-pente wtth Your Nelahbo n, to p r••-t epnacl 
of deadly dl-•n, b y u a lftll 
STEARNS• ELECTRIC PASTE 
._..._,,,,,. , ... (I) 
: ·;;.:•.
11
~;._ r~,t~~•"-~,..~~~r (~~;'11~1~1J,~:n:,~flrlAl mi n u t e ro lil o n t) tough rcllr,•~ r. a u 
I)' 1,ruughl lnftl h rln1r. thorlt atl vt'ly ,:cunrnnt~r, t b y 1he lo.bOl'tl-
n oulnn north " f'IIL nrmy toulr: J.4 u1tn t orir11; t f's ted, ft pprovrit' nn, t mn~t 
fr,1111 llnl•ho•lkl enlh111ioul lrnlly cndorsr li by tho high 
Ort ' " Ur11f'r11 1 l'lf'nlklnr 11t111ounrNt ~a t nu U1oritlc1, n11tl proC"lnl111ctl b)• 
,. ll1t1r,, ot 0r1'l Nlli l othrr ,·lrtorh•NJ o,rr t ho common nt'opll~ na trn time~ Pl 
hnh1 h1•1'lkl I k '' b 
01·1 10. lf t1M1 lftn no rth"-"' ' i1r1117 tnolr qudr and e(t N• t 'o ns 1' hhk.-y, ro<"k 
P •ko,· ,u,,I Tt11nr•knn ~In. an rye, o r flll ,Y oth ~r coltl nn, l coul,:ih 
O •t 17 r n 1 11 k I I I h r med1 llwy ha,o ever t rl,•ll. 
t h ... 1•~ ~ , n I rti tfl t'n 111' 1 r l I All dru g ■ t ore" nro 1101' s11p1>llc{l 
()N t?.1 Uoh1h ,-vlk l r N-J1 11turr1 I '1'1,1rt1k,. with th e " roud ttrl ul n w C'li , lr, 10 nH 
t-11\ 111 '""' K rn,rnnt" Mt,tn trom \\ h it ~ nrm•. r,o u ht1vo to rl o t o gt, t rl1I nt t h"t ro1 l 
•·h~~•·..;;;or!~1;t 'r1tN1 t or Otn lkl nn n1111 t<,lt " t o e t ~ p In to th o lll'IHNlt , t r 11 ,,. At on, 
Or t !!0--- \\. h it ~ ,um1 rr111111f1fl at • \'1111N' hand th• de rk h t:.11' n. dnllNr tor A, botth.: 














~bh ~, t k l rN-ar, t u r r,t na t r hl na ,,.o t etu poont11 l11 wit h f our t~:u,poon 
tulo ot watrr I n • glau. \\' It h your 
~n• 7 f,ofllltt t1r1•A m h l,. 10 l l'f'A t 1 nl1tl w atrh ln you r bn.nd , t nk th o d rink 
r nt lo 11 11• lo1HNI " ' •"nn tP, •~ l 'l to a t o ne 1wall t1 w and t'll 11 forlivou r u11moy 
k uprrmf'I ro nnf' lt o r 1l~ r ,•1 I lt o 11 1111111 lnn back. ln hvo mln ut ('I t f ou eanun"t 
t r,1 ~1 0 11 o ut n t ll1111 1ury ft! 1w r 11 t I 
Nn, 1, ·Htn ll t f' Rll t1 0ltlfl r1•tt(" f¥ Mllon t o Ge your cold .ladina awo.y 1 ko e. dr~a m 
.1 r 11,1 .. \'. "' ••n ot• rovenonr within the time ll nill. J ion 't bo buh 
m•i ~ .. • · 11 O'Annot nalo 81,_,..,,1 Zo rA. n nl fut, for al l dru,rgiato invite you nn I 
e r peet you to try It. Ev rybody '• 
NOT'. I !\ T f'n '1r~~•tr l"f'Mf1rVAtlo n1 l o dolna ll.. • f9 
' "" ' 1 •rt 11 1>LNI h• '"'"•IP. When Jour cold or couich lo ro 0
•n•r• I Yu,t, oolteh r.-t,..•LNI l o l '!ol ho lln·ed, t • the remainder or tho b o t tle 
11111:i ho r•l f' t' n n(I rt'■ htnetd co nuua ntl o r h 
1111 .. lnn Nnrthw••t army om• to 1our wit■ ond babl .. , for I 
~-•• •••• 10,. ••Pll•- i>m ■ lr . Aoplronal I~ by t :.1 the ... r,,,1 ... d most I l 
No,.. 1i. M,,not ...,, ,, ; •·•flfl<'i>tlon or I e Cl'\lethe, t ho eaeleot t o hire ud the 
lr•• •r with on4 wllbout ,. .. ,.•tlono IDHt .., .. able rnld and eoug• remed7 
.,. . , ·' ottl■b '"l'"D .. r.,• DN!J 11 11.. ,_ w .. , • .... chllclna.- AclY.) 
/ 
..... __ 
I n il'OlnA' nho ut 
11n rl louk o u r llne 01'.•r. 
Ju11t "bnl you ,rnnt. 
111 8 llt]!I, A l.I II Nl' ) I 
fllho 1,plnr. ro ll 
\Ve tony htt,·e 
W A ll l-l. (' O()K 
RTOVl:l~, II OATl:lll!I, 0 11, l!TOV l,I!, 
I L ll fl.\ T tlllS. WI C K S, 1110 I NII 
DOA II Dk, C II AI II 1rnA'l'I!, t!UI T • "mi 
T it N K 8, 
11 11.., Lo,v i-1, 
ANO JJf_j A 
1'0 ll l' II 
l:lMAt,r. noos. 
l'ILLOW S rtl'l.:T!I 
K E1'8 T IU OIIT l'lll <' R. 
S IJAO ES 
IT E 
ANU l 'O ll l' II 
RH. SHELLENBERGE~ 
N. \". AVe. 
t' Gil FOl'1' ~- <'1,0UD, OSCBOLA COl!NT"Y, Ft,0ltID mE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll 'R: I),\\, ,J.\ l',\R\' II. ltit. s . 
---=-- -£ __________ _ 
CLOUD t ' Ot !Ii.Tl,, f ' lll' RC'JI 
l'ubli~II ti ,~rf Thurt1cb~ f 
loud Trlliune Cemp&nJ. J. L. BARBER 
REAL ESTATE 
In ■t-ndtnw to ,-u u; 1ub•rrh1t1on, atwa,-a 
1tat• wbetbtr renewal or uew 1ub■e.rlber . 
10 chtln~tna rou r u lJre111 be ,ure to 
rlve iot1aer addreH. _______ _ 
~ - nolt~ In lont rolumn, 1 
1 une Nat , for di pl1 7 a d,.-ert l lo~ fur• 
ul1be<I ou appl.:_:l<R=.11::_•::_u·:._ ______ _ 
~11r t11ln ir bl1l1 are Jable o n tlle 
t rtt ot Heb mont h r s r tlea no t kuo,.,u 
to UI w ill be requl r d t i) Pll1 ln 110 ~  
'' °''' 1ou hrlnAC tb on11 tlP '( t t t> 3-·uu, 
,\ ntl 1'11 hrlntr t br unt> 1lf '-t to Ult", 
In ftlt kinda ot W f'dl~1~r. 
W •'ll nit wurk w ~t"f hf' r , 
Autl t"t' " hat t"ttll lw thm~. 
I t ·1HI brln tb1l mw n~ t l o 1011 
,\ 1111 1 h r loir t b ... l 1Hh• n t IV w,,. 
111 110 \IIIIP Ht 11 
\\ i•'II bft , t.' them alt . 
~o wlu them , win t bNn, 011e, by on :• 
\\·In otbt rs t o Ch rhU ! 1A-t t hn r Ill' you r 
rn 11thl. ,\ lllt ftU Ul f' llllt' t o l'O lUtl , 
" I \\ :I .. 'f'lfllt "hl~n tbl")' lll l t l Ull t fl me, 
t.l'l u.i 1,rn unto th~ hll U e ot t b~ Lortl." 
i,;, II . 
q On January 2nd we receiYed notice of a 40 p r 
ce'!t increase in J. & P. Coat Spool Cotton, con• 
SC(!Utmllv w-, !'!!t,,n,,~ i _.~o~ ,'-W :).,~~i.r'.--
··- "'"'- i>ut later we find that the thl'ead people havo a 
sliding rate and all cotton from No. 8 to 36 lnc!u-
sive i Sl.03 per doz. f. o. b. Baltimore and No. 40 
to LOO is about 68cta per doz. Thia should cause 
two prices on spool cotton; but until further n<'tice 
we will rt!tail it at 7ct • ,,. ~ ,,. 
q Just received a nice hipment of Windsor Dow• 
ney Cloth 36 incbea wide, very neat and 100d 
welpt, just the tbln1 for Ni1bt Gowns or Dreuin1 
Jacket, for only 38cts die yard. ~ ~ 
q Remember we have the Queen Quality Shoes for 
Ladies; W. L. Douala and Florsheim Shoe for 
Men and Buster Brown Shoes for Girl and Boy • 
5-■i:re tr1ctA 1 •pecialty 
Oflko W■rloc JW. .. llNlaaff, 
fl<>,~1,. 
Cotr-■-d••"" S.li<tlod 
tu C'rtMlnr at ti.tr rir 1t-r1 a111I on 
t"UIY l)lfWf'l1t 11l11n Ill f1,1luwln1 : 
Lot k llou Ir ~, 
J-4t)(Jt I and !2 Blork: IIO 
r,ote 1, 13, 21 11ml 2'l muck M 
r~ou :? t , 23 1n11 2f, 1110<11 M 
Lola II, 14, HI, I" lllo k TG 
J.ot• ~I MIid :!:J lllork IOQ 
r,01• 11 BIid t i, fflork l~l 
1 .ot ■ T, ' o, lllock 1117 
l .,1t1 9, JO, !!O, llluc.1k u,s 
Lull II, 12, 13 ftlHl 111, lll oe tr lkO 
Al o h , tNOt1 b11 1ln.- • Jl r l1 1101d 
th1n , • montit m•h·r umt r•• he 
huu.rht ou r t1 ry lllwrn l tt'tm ■. 
H. C. STANFORD COMPANY 
JOSH FERGUSON, Manager 
rr In! , .. t•d lo I ln1h r I• n~,. tar,ct1 
anti lt.11 11 trn ••• orauw-~ wro•H. 
, tch~ r11nt~ -.>r l1u1lnNt1 11rover 
l )·, wrlt t\ f tU lllH1 lr ulnrt. ..,. 
~., ........ rl1bt, \'ou tlNI •ltb 
U WU(' r , 
, · ..... ...}ftZT:'"" 
St. Cloud Tribune Advertising Pays ++-.'++++-t++ t I I t I I i-+ I I I I t I I I• 






lntcrcn paid on Savinf• accounu 
:: Baalli11f by mail a 1pecialty :: 
J. D. JBPPORDS. C. A. CAllSO'N, ,. 
c .. 111., 
f f I f , , , f . \ . , , I f 1 ' I ' ' f \f i f 1 ' f ' I ' I ' I 11 ' f \ f I I f ' f f ' f f I I f 
Announcement Extraordinary 
The Central Florida Real. .. Estate and Investment Co. 
(lncorponted) 
that they have 
of the St. Cloud 
Central offices located at Orlando, Florida, desires to announce 
taken over the exclusive selling agency of the holdings 
Development Company, formerly the Seminole Land and Investment Co. 
holdings, located in the City of St. Cloud and 
city, and will conduct an active campaign to 







This company is incorporated with ample capital to carry out the 
selling plans and locate people on any kind of land desired, and will devote the 
services of expert real estate men to the selling of lands in the city of St. Cloud 
and surrounding territory. 
All inquiries regarding the holdings of the 
should be addressed to this concern in the future. 
St. Cloud Development Co. 
Thi company handles Orange rov 
collect Rent , manage E tate , arranges Loan , 
, City Property, 
In uran c , etc. 
Citru 
Of fices Christ Building, Orlando, Florida 
Postoffice Box 1101 
and General Farming Lands, 
Corre1pondence Solicited 
Pr.Weal 
ST. or,oun. OSCEOLA c-ot NTV. THE ST. CLOUD ffli)UNE Tut'R'-n w. J.\NL'AR\' s. mo. i,,,---=---~=----~----~ +++++++++++++++~1-+llllllll ♦ tlllttltll1++++++++1 
COMl'NO VISITINO OOING 
ST. CLOUDLETS 
LOCAL PElllJONAL SOCIAL 
,~~t .. t •• ~itUA--.' l.....~··· .. » . ~~:-i-t-ttt·~ . 
tuu run trny yu1r 1tot(1 11n<l rou11t7 t•ort1tr, r!!&al e1tat~. h11urar1ce. t 
t,1,• •• it A , 1.:.. J)ruuachl'i, ,,rtll·••· '''2Qti 
rtt•t1rtlf'd ov~.',!~" t,nkt, VlmY h4•h1I h• full (111'I ru1111lu,1C 
IIHl)IJ)' !l ily: A IRr6,fU 1111111hrr of y(lffrllUI 
rt•~•l\·1•tl 1wmdu11 rht'4..•kli MOtlllU)' , 
l:ilw. ,--,, nu1rou1, l 1alntl!r1 Keutu,•11:y 1v .. 
(.111U e llld 10th atrl>el. 18 ~to 
n,11 n to H•w. 111tl Mr,. JouH!I )f, l"nM', 
DI li°I " ' ,,rtb, Tflttll, • 1()11, Dee . • 21, 101u, 
Mr. 1111<1 lira • .A, J . M.)·,,r• w,,,•nt 'l'ut,1111.y 
Ill J IUIIIIIJl\\f', 
Mr11 .• • '"· l?UrN"ll•ou WAI a <"Alh.•r Rl 
Klt11<1lll1Ult'O OIi T1u-•1l1ty. 
\Ir Nnll Mr.. 0 . " · f'N>d of Orlo111l1} W('f0 
!it , ·111ut.1 ,·11i1ttor1 011 \\'Nh1r"d11y. 
n,. o. L. Uuc:-luut ■ lcr, phy■I l1n, ■ur \Ir. lHHI AfrM, A. F't'rli(UIOn ot TAk(!l11nd 
-~" ltlld Olh'Ol)Dllt, ('unu buUdlns. !lUf :;;~_,·111th1,r frl(lil\dl bpr fl ruw l.111y1 J111t 
't'ht\ t•W to~n"lt11u.l Mvt 1!\lf ... ,111 mt"'t 111 
tht, lllHWr U •. A Jt. boll Tu 111lny, January 
l:llh . 
1'lh, tlrn lwll r1~ )h111t1Ry u'tt•nlllM' 
ft1ttl thrti"1 n• 1, tlr~ Ht ltPV, \ \'t•ftlCOlt't 
h•Hllt', H UHHHlnltil h) uothllllC', 
••• ., •• 111, •• "· w. rort•. 
" 
\\'ork I" Jlrtttrr•• Mlllf,C on lh(' tll'W brh•k 
tort l1ull1ll11w Ill ' l'rnth 1Urf't'I 111\11 l't'UII 
lh1111n n,1•11111 llrl<•k 11,.)11111 IWli(OU huil 
••t·lic . 
l•wkholtlt•r,. nf ltH\ U , A. U, hflll IHl\•f\ 
111) tt.tT Ql\11 ltOIU" l'Clllh ' i"l tu IHIJ' flll 
\' hul11lh1tir '.l'lwlr n1111111tl lllt"t'llUM' wu• 
An ortJ()r WllJ' 1111 frorn Ohio ('fl1t1c to 
tlw 'l'rlhu1111 orth'..- tor tht• 11ew hook 00 Ltro 
In trlorhl1t.' 1 
J111111'a ,1nrt1 h <1111u_1 In ou ~lurd_.y troin 
Aft,u ,n, 011 ., 111 ,·h1H hilt t 1unlly, who ure 
•1w111ll11~ tho wlut1_1r ht1r<•. 
\11.-;e }Mllh J1 1n11flH rNurueil l o 1t1ut1n • 
m,•,• 'J "'""ilU)' mornln,c urirr 11 11bnrl ,•IAII 
1t0 r11 wll h h<•r llfir nCft, lhw, Hull Mr1. J . 
II \\ l j1l•fllt, 
1'Lwrt1 Ill 1nd1 ,1t' 1111\ lt1K n Jrl rlJ1' rlnh I 11 
thl t•II , tUrl• wllo ftr1• lnlPrPMIPfl 111 lhf'I 
••11lt•r11rl114\ \\ Ill hll~t.' n ltl1'(tl In~ IH•at ,u•t•k 
tu 1lluuu lhP u101t1•r, 
1•111 'J'1h·i11tluy . \fr. 111111 \frw. ('i1r11P11f1•r at m•n1 ('IP\·t-
lJr, D .. ••• PhJ'■l~lld l•r•e.• l eftlrt! !~!~~1~,1 u'/i" 111 '1u~~~~.1.~ t>i~ 1~:•LMr~·
4
1¥~111~,',\~ n;~ 
,.., .,. ('l ••d r~ •. · 1 tf .,hu y J0111 I IIH'Utlll ftfUI 11th l!ltr I , 
"r 01111 ,1r1. A ' I\ \I kf'r All•l IWO 
d1thlrt111 am 110w In lllf'lr 111'W hom .. In tho 
J,n1t11111• hulltUnit 011110Kht1 llu., dt)• h11II . 
'J hi •) hn.t,, fht• room, 
'rho 1. .. ,utl · AusU111r-, ot th• Army and 
~.,., \ 'nltm ,,1, ti•• ,, • vud and tuurlb 
lHl~UA' aft,rnoon ll :, o'(' lc)('k tn tb 
M,ui..- U uuu.•. 11 \"r laud , Lat11 \'om 
111• ndrr, HHf 
\ mnn fttHI ""t' fr um tu"·" "' rt• Ctt"lnw 
41tnnrr M uu .. of thf' hou•I• r'ftttlrfln) . ll1• 
eHl1I h~ h1-t.r1I It b1ttl ltt"l·II :JO lwlu\\ ur.t 
In th11t llll•kt· .rah• Th, C<HIOIC ~erf\ 
from tduuwu1h. unr1b1-a11tPrn lu~ft , 
\fr. n111I \Ira . •;iu11111n , Mr,. li'rt>nrh, fr. 
t:1111t'l •nil ,tuuwhtt'r, \H'rH lht• dlllllt•r 
M'lH·lil• ut \Ire, l,1u1 11t~1Hlrl at hrr home 
uu :'\11w \ 'urk a,c.-uu ou St~"' r .. ,.,. dny, 
't'hrN• hrlrkhnf'rll nr~ nt work 0tl lhP 
IIMII h11lhl111-, 011 th11 ~orm' r of N('\v "t"ork 
tl\• •nu,~ 11111 1 11th 1Hr1'fll. l,ook1 thf't(I WOtlltl 
h~ 11 full lll h:NI h•111...- tlln,1 llfl~r n whll• •· 
wunu n fH'llt o, r t o thlil ntrlrf' f11r 
nho ut r1r, r ro111, ,1 of 1111.r ".,., k 'a 'Trlhu111• 
1 ·111•r1• ho1t hM-11 •m·h n tr u11l1Hlt11u NIii 
fit lht• 1u11wr thftl lhPrfl "''"' IHH 011(' f'OII) 
lt·ft lh Whf' h••r. Ahout ().)0 ('XI rt\ ro1th\1 
h11tl nh•t-J1dy J(OIH' Out , 
t '11111rndo ,., II Alhfrt11or1 11 Tl ltlmr hit 
ll r 111 Irr, I. N . .i\ll111rf 110n. who r<'11hlf•1 on 
11 lh ., rNtt . Ill • ., ~,,. rrland li\•Pnu,. I II• 
t ,omr I• lln Hf•t1t1IP, \\ .... n,h. u~ ,q:...."' 11 co 
►1w11rt flit- fllllt~r In Rt , f ' lrl111I ll f tiolfl 
111,rnr h11r,rOl'f'IIH' ntl b~t(! lllnre hi• hut 
,·l•ll, 
I IM11,,r ~1ulth tnlon•,1, 1111•,t ut ; ·,n,·uul 
14.•f' ,11111 , !hi, 111111 Wtll httrh••I h,Y J•: ,tt4·l"Orlu 
Ur•1•. 11f t>(1 t 'lotul t1n Hu11d11y Ju1,. I 11 ~1 
luul lh tli ll 111 fur IIIIJl t, tlt1H' , 
\Yrn . If ' ttlnlfN' l1••l•l1.i1w,I to th l)Rl1tft1I 
""•·"1 ttlll ur llru1klll1r hi• rh:ht rm l!INL 
K111ur1ltt.v Yihll•· fl•yhll,C fo 11tnrt Nil IIUMIUO 
blh, ut U:'l ·r 1111rk. ne I !.ultl up !or •l'\ 
t•r11I \\·11,,k• . 
~ ,, _ ..:U11ll! ,. '•..,;.:.:: ,.:; • t.••, l ~ j • 
ti u,r,ui1·• (Hu~ nf'w booa-J anu 6tht!r.i, · i.r, .. 
-.:111u n 11w•lh1y trio ttt. 1bt1 \' •toron,• ent~r• 
tnlllllJt'IIL In lll'lltorh1l lmll, thtturtlny utl,•r 
JIUtJU , 
Wt,r1I tuu tu~u ret'{)lvt•d ot tho dt.•oth of 
\f r• U , u . 1•1tu,1111~ tit Ortif'IJMhoro, N. <'., 
nu ,11111 , :!, l 'l:?11, Hht- fttrlllPrly IIHlt.l v11fh 
h,:,r f,unlly I I AIIIJ1tt11r l ai llllh" IHI hfll IUftfl)' 
trlt"it11l• hf're who will IH' ■orry lO know 
ot h,,r 1lt11Uh<', 
K1wt•lrtl 1111'{'1 ln1t : fr. nnd Mr1. R . 
OrnttlN w,-.r# in town hnloy fro111 Lato 
Alfrt"tl . 'rh1•y rum,. to 11rie II hroth4.1r h1 
,,.w, ., . "r· Hurt&, 00 11,~11n•rlvR11ln fl\('lllh' 
.i\1111 Mr. illHI )tr•. J . \\ ... lloru, At:.rhll, o .. 
('IUlW h('r~ IO•f(ly ,o nw, t lllf' Or11ffl1 peo 
pie. 1•twy ull r~ut•b(•d fU r h other all rliibt. 
nr. nnll Mr•. T , A. Uoot nrrh·N I hi W . 
('font l 101111 \ V'f'tlflNJdny f'\' i'lllng (rotn Jlot -
htnd, l\11,•h ., ,uul are JIIU!lllh1 ,.r flt lb" Rt . 
('101111 h•>lt'I tor the prrM"nt. Mr, and A1r1. 
Uoot tutn• lu'<1 U 1dr11er \'llilton tn tbl• 
rll)' for 10,ernl )'t'tUiil OtHI Rt(' Jtlo(I lo ll(laln 
Ji,, 111 1h11 t'lt)' wtu, th~lr oltl lit . l.'lvutl 
f riend•. 
1•b,, Ht. f"loud TrlhunP wo1 rlln"11n to 
11rl111 Rll 1111• 1·tH1III)' rP11• 1rt" nntl to do 1111 
111 .- cu,uuty 11rl11tluar IIIHI hook iu1hllt1hh11( 
for lh t' yt11r IU:...)() h,v th llottrtl of ('ou11t)' 
('1m1111l1"lt1t1flrM tn1t \l o11t..h1)'. 1'L(1 tax l11t 
"'"" W'ht•II to tht• \111lh·)' t.111,•llf•, ttuu I.HUI 
or tht, 11rh1l1111e ht-111, allt•f1 H111'f l Pn(•h '"·o 
~·• ·1r11 hl'l\\'ef'II 'hu TrJIJUII P RUi l fb Oa 
i,.tte. 
l ' llf' II' Ju!ilh, \\ hh h 0111' nr the 1Aokout 
('u111mltl1• or tile 1',•n TlutUIIIIHI Cluh, I• 
In rP<'f•l11t or n lrtlt;r tro1n C'o111ra11" .1 M~ 
Untuulrt• or h.lllRnlllll )C, 1•n ., 111nklt1,r In 
4111lrli•• uhnut 1uttH' unhu11r11H•1 I 1111111 In St. 
( lotHI 1'h11 11rt1Jt1•rty In qllt:'lllllon, l ' 11clfl 
.r w,h r1•1.orlN, IH 1• h111r Into th~ hu1lnr,i11 
111 •1· tt ,rn nt tlw -..·ltr onil tru nlll OllP. of our 
;~,;,',\',~;;,: ;~~·,·9;-ri:- 1::1 . .r~k1~tl1 ' ~,t:7,1n pr,-. 
\\ u rlh urn k ll1 1C u trl11 1luw 11 h t•rfl lo •("f'. 
H,,,. ,l1 , h 11 U t1w rt 1111uf'1I t n tllf Orrnl 
H,•ro rnl ft t hh h1tllltl In l•'t1 h1111u n1Mltlo11 
\l u11, h1) · 11111r 11l n M' n t 7 o 'dtw k 111• Will '71 
\T,lr it of IU(t• ' l' lw f u 11(· r 11 I ,,n ■ C"'Olltlll4"lf'i\ 
flt tlw J~b, ·lat f' III l 'wlt-rl ukl nJ.C 1111rlur11 hy 
HI'\·, .T H, \\ '1•11 t r o1t 111111 •hl111,f, t t u Ulpu,i , 
\\" I• .• tor hurlltl \\•1"dll1Liltl 11v dli·rnoon , A 
c1,111,ih11 r 01111 tan u h1 law, Hr v. n1HI Mrl 
n. J. J•: 111 11('r, n rrh·NI Nun,lny to nlt-•ml 
thfl It tl ■ ld or \lr. 1-H1H·r1. hul ht• ll\'(l1I 
tiUl II frw h •.>un ortn th r lr erlnol. 
·G ()n\ ruor Ran1uPl Ynnflnnl ot RI 
l'aul , ,111111 .. ,,an t•o111111n11df'r or th('! n. A. 
H , b111~11 lb•• \V. ll ( \ ot Rt. ('loud tble 
nftflrnO•HI. )l('I, with hi ■ "11r~ tllH1 ,-ou, ,.,.. 
tuurlnw ttt ital(' und Wf'rfl 1;11e1tt1 at tbe 
J1n1m, or no,.,., anti lira. J . B . w· u cco,t In 
toll. Cloutl 
Th r .. 111 ho •~rmnl l'N't'otlon ror 
Or \tav l'Uf'lll·U ••o•t r ThUrtll)II)' ennlns. 
Jan. th, at I). tn .. at tho ?\(•w t . Cloud 
h1Jt.-1 All trltlh.l• uf Or. FOil r are cor• 
dl1l17 ln•ltt'<I , 
Mr, end Mro. [I, Ro7d r .AIIIID , Oblo, 
h"t .Mr .,. ... 1 .-.. Mlll•r. wbo are •u•ndlntC 
tbfll winter tn Mt . l'rWnbura, were •ltllOU 
111 ~• 1 ·1uu1t Tbur1th1J 11ud touutl trt~ml• 
•h rNIIJ bt·rt', 
lfr. John l<orh, HJ:1'11 r, 1 )' Ntra, tllf'd ilUtl • 
tl.-nly >\111111111 11flrrnuou Rt hi• rPal,lenf'e 
11n ~rw- Yttrk n,·,1 n11P H I' b11,1 hN'n In Mt 
Cl oud onl7 • f ew • ~·~•, ha, tn1 ~me b"'9 
Thtt Mlrhlw11n •orlttT ht't.l II 1tMr "" ••• ,. trolll Mhlttltbunr, Ohio. Ou attount of lbe 
....... 11111 J(•lff'rd11,- In tll ~ oltl 0 . A . It . hitll lutlrmlLlea o f hll wlfo'e motlier, lbf! bod,-
n11111 r Ill th~ IIIU"I llmfl and tUIUI(' alltl "'HI Ulrt111 10 S..:l11lmm<'>t, Wht're ll WIii be 
:1.._ •ht·• •• . ~elal m,.tln•• ant.I l'r@fitlmn ?:'!!d :nttt ei,:!n;, -:-:!:.:-:: :.t:.: ::::nt!~ c al)f'NI 
, .,. tl'- ... •u ~11wn1a 111111 }llrhll(•n1h•r1, In I to r~IUru M lbdr oltl bu1,1fL wbPf'f' th•• 
th atttrnoon the '~• Yorlt 11orlety btht tuti•riu.-uL wilt 0ttur. J. ,v: Tbompeoo 
r, rib In lh o. A. n. upper hall, llrtlllretl tbP bod7 Cor IJurlBI , 
H \lloourh•n• 1rtl N"(lllf"tt~d to mf't•t 
u.-·c.1 1o•rtd17 (llM" Uth) tlfh·rnoou "' thrt't1 
tfdof'lt 1tt. 1h~ Oak t,ru,r llRrk . In lllUl 
,11,N1tbftr nt lhtt O U hftll 1 /or th~ 1rnr · 
,,o.-.i "' OrM1nl1lna I 1talt' 10 l fJ' , J.At.l~ 
wt•t1•on1fl 
TIie Ara, no N1•1 Union. • • UI , 
1, l 'LOl U flLR f'LI U 
Oirl111 Plnrurl•ft Ir•. lio11ter 
It Wfltl on ltt l l tr111 ·~1lnt JIIJClit , 
111 tht• Clow or fulr Iii Hlll~hl, 
'lhlrt,\' llllt,o Jo lly muhl ~ \\t> h1 f nr111 
tor tun: 
1'11 y " er Kt , lou,I 01, .. C'lu~ alrl•, 
'l' twy Rrt1 Jflw1•IN. gt-111N or 1wurh1, 
,\n,J 11,,., tm·ntul luu11..• nft1•r tlw t!uy 
\\'8 1 1l•lll"' 
\\' lih ;;,,s·ru ., uwt ; .. ,v•t1 ., 
'l' lw,, 111w 11 111H·tl 1J11, 11 1111 11 n the 1,lit , 
Alrft ~llt)' Pu !' k ti f•0 0 1 IPr I nt hv,UP t 
Hht \\' :IJI KIUtl LO •t.i.n tt1 ~ Ill (!■ fl , 
Anti lln1111y 1., nw1•1. IIH IJI 011 , 
l1'or 11 11(\01 alrll1 t1 ll!'rPtlf, lbe I ■ " h)' 
JC'IIIII I" 
1 ht',V Jtllt tnlketl , 1Rugbfld OIHl !Rill, tl , 
(,illtl1•d ' rot11HI the room 1101.• wotk f) , 
f'(orlohlllty RIHl ,Jooc.l rbet .. •r fllll' tl thl• 
huucli: 
They 11mg IOllfU ftlHI pll)'ed tloo 
J(fllll"li, 
(I AIU l(Olnr lo tflll th('fr 11DfiH11), 
Arnt I h••y k(•J)C. 1tll lhl1 1(0111,W' until 
IUllt'b 
• .\rter R while, Ml11 11 f'lfln now n, 11" 
Mll0kl'iJll 1 UU tor lhA CJIN• ( ' lub, 11r, i,rntp iJ 
Mra. l1'01tfir "lrb au t•~l"t•llent uruhrNlu. 
Mllilil Hnweu told fh)(Jllfllllly of how t1l 11flt1 
,till l1t11I hLl(\n tbtt flill!IO{'IRllou of Ul•• Oh'4• 
('lnh Hl rl11 l\' llh Mn. l:i°oltflr durlur h~r 
rer.lcleuf'{I f11 St. Cloud . 
,.,. tho f\'(\ tlf'llrf"fl IU Clore 
.Mn, t,'"olllf'r tlu•n 11ro"" 
An,1 Im lt e(I ttw g11r,t11 llown 1tr~t 
to llfttOI 
'l' o r, 111•11r hnntly 1lr11g 1torP, 
' l'l1 f> rt• to tnll ko I h~ Joy J(O 111orP, 
\\"h1 •r f' Ulo 1iro11rlelor wn• Mr. IJil 1 . 
I.IKhl lun('hfllln \\'OIi llflf\•f'd to lbf'm 
U1· 01101lrll'h , OD<' of our mfln-
lioft. fl rlnkr,, tnml y, lu11rlou1 v h•ct 
Ire rr(\ lm, 
l?nr wblf'h fl\ rryb,,,l y there 
U ud IUI 11 1111t•01.t• fufr, 




In t,,IQuld 11ina T11h let. Furm-
PoueH ldf'nl It-at Met.llt'lnal 
QIUtllllN 
lt .. IH'£'t'Hflf)' !or l>O)'II nnd 1tlrr-. lO 
luugb, rornp , pluy 11 1HI euJ01 1h£'111,wh·C'a , 
tot It 11 nl lhnl lllrllff' of llte lhnl lh(' fouu 
t.lnllo n ht luhl ... o r ru1arfl henllt, . 
11 ro11111t Ullf' t1l11111 11hu uld he l(lnn IO (hf' 
(•hllll who .t('ldow l11u1tbtt, whoae t1h y •u•11I 
<1011dlt10n 11rt.•n110 pln)·h•K ltkf' 0U11•r f•htl 
,lr,•u , wbo1e ni;1wlltc 11 ooor, and who 
Llrf'N l'111lly. 
It the ln11tt111le h duo to ooor hl1,o,1 , 
whl<'h 1, orirn lhl' C'ilSe, n Nhnplp , llflff', Ull(t 
11lenHRIH f\'IIH!tly 111 Wllhlu ('R II Y rt•lH' II . 
u11,h,'o Pr•1110 4 M1111gan 1t Jwtt tho t011tr for 
l)nlr, lhhl (hlltlrt•n . 0111!p' N l'{•l•lh )IRflj('DH 
1•ontnln1 tht\ ,rr)~ lnjJre,llenl11 thnl l11rr1' Rfil<' 
nnd enrll'h th, .. blood, t1nn1Jllng It to IUJ)t,ly 
th t' flllllr,, hutly w ilh tlh' 1or1•ly llf'i'tlt1•l ,·lg• 
or, IUrt•IIJClh l\fltl ,trnllt)' lhOl 11111kt' J1 ,1111•1. 
ro111vl11a,: <·blltlrt•II, 
P'or th ,·on,•pulrn.-.- o f lhe 1nahtlr Pei,l o 
)lflll{(fllll hi 11r (' JiArt'tl 111 llll+h1 t 08 Wt•II n11 
llqtdil Co rm. nu1b tor1111 J)Ol lll{'H sn <: lly 
tllt' •RIIIP- Ull.'.tlld.unl 11r ,1p.,.rt lo• 
"'bl'n )'O U tllk lht_1 druvatn for 1'1• 11tO• 
llnngRn, luok for lb{' nnmc ''Oud,:,'a" 011 
lh{II JIO l' kllW'e. If It ,. nut. lb(•re Jl la n o t 
Rel1:rl;~l•~1't'11 r::r't. ~i1;14 r;,n,;,r;~1,ri~::•~~~1ll ,1ll1t1~ , JIPpto ~ln11g11,1. 
hv Yrn1111nn , Uo 11nlf• ('atbr11rt. Al111n,• .,.111_, ,.,.,::,., -·"'· "'·"·'"·"· ,.,.,,.,.,.,,.,.,..,,..,m,., . ,,.,-,. ,,,,-.,==-
Mnon, lh11t•11 HOW('ll, ltufh Olt'N'h , ~I. Mnr 
Inn ll nrm,,n , v,•rn Jol111111on, 1,"' rnn('ea .\lur- Of'f'll' ~ ll I02;0 
~;-rr.~~!. r~-j~~,u~~J e~:~:;ll~~- :v~~·ln!- 1r.::li:: - ... ~nrnd ,\rrn.r Rruu1,1h• 
\11111t1 1,'orr , 117Uh11 rl11 f' n. Pt1rr, 'rhorn n 'i. «~11 111 111 n 11 1li•r 1-:. \\', n,,l41 f'11. 
P'itrr. ~,-. 111or \ •Ir" ,~,m1 m 1111d l' r -Q('o rgc Dnr bc r. 
Mra. f'"o• tr r toltl th f' Tribune thP t' \' f' ll J unio r \ ' lc·e ( 'o m u.11tn d •r- \\ ll lluiu Stt.•,, 
l111t \\'Il l O llfl or lht• m o ~l l' UJuyn hl C' ,- h f' nrl. 
f' \ t· r b111 I t~h n i1tul n .r. U. " ""'cJt rott 
1'hf' t1mh rl'll 11 t'O IIH·I t •l h 1• r J 11 11t Ill lh t-1 O(tl1·1•r ti r tlu- Jl1l)' ·A , \V f,tttb ro Jl. 
rht ht 11ml', f 11 r f '11 ll fo r nl11. \\ hflr • hP 111 u n Qun rl t> r mu t1·r - J.., , L . l<thl1t• 
lnl', b ft1 n rainy 8Ptu on In the winter . Qu n r tt•rnutf>llt.•r ~rQ'r•nt - W . \\1, HIiey. 
1 l +' rt•' • hopln , t1h,1 1l 11 11 ' l lo 1tt> If (t11 to l1• 11 on MnrJt:i·o ll i, T On r l g fl r , 
o w Wftf) 1u 11 l tha t. 11 0 n no 1h n ll horrn" orrinr u r c;u11 rtl -A . • 'ooh~)•, 
It who " forvf'lft' ' tn brlnu 1t hrtr!c AdJul n nt , . t~r n u1' l{ t1 111wy, 
~ (•r;;t.•0111 ll oJu r · J . t,' , li"nrrlil . 0 111 0 rEOPt.lil TAK NOTICE 
Oltlo p N) flJo II rt' luvlt f'd tt) he pr()UUL nt 
lbt1 1w ~1 1110 11thly mttrlng ot thr Ohio "" 
tlO(•l111l1111 Rt lhP ll"W 0 , A , R , hn11 , At 10 
II, tll ., If\ hoM lht'fr rtral JINJll10n tor tho 
Y<'ttr 10:?0, Thrre wlll be mntl<', fftHllnJI'•, 
unll NIH'ftklng thot wlll ho 1nterfl■ tlng- to 
nil C'011r11rntd . 1'hf> 11nn11ol hnn,1ut1t wlll 
tnlre lllArP Rl lb tll time nut.I WIii bf' In 
rbnnr ut C-001r11,IP rnolfly, " ' ho wlll ~ 
10 ll that the uro~(llna1 will be contlurt• 
rtl to I ht.• b('l!l tnl~rr1t• of nll Don' t for • 
ar•-t tb wdl flltttl l,dtket111 Cor whh••' 
them lh• banquet will b n r.nure. 
O, W. BHOWN, 
Pre■hleut . 
\\"om•n•• Juliet Corp■ 
l'rP• hl l" lll - ltril. Juli!\ B . lt'rf' IIC' b. 
~<'nlor \'Ire Pr('tJhll'nt- F'n11r,~1 Ornntl. 
Juni or \'l <'e l'rC'l! lc1t' nt -Anlolneue H odt. 
R(-c:' rtlt n ry • <. ' IAm t{C'nn<'y . 
TrN1tturer Emma Kinter. 
f'hfll"lhtlu lln, Drown. 
{.'1,mlur 1or- C:nrolJrw lt~owler. 
A@•lstnut f'o nd11C'tur- Marto11 Cool 1 , 
UtHtrd - ~lra. llll('. 
AH1fllllt1l llunrt1 Jo.iephtm• \V o0tlnrd , 
PntrhH Ir I 1111trur1or- l-'unulo M . li"urgn • 
IO~~f'U t 'orrC'&1lOrnlf'lll- FlorA C'os. 
, ~int (~ol<lr J34"Rrer- ~Olll'Y OrOVf' . 
~ ontl C'o?or B 11 rcr- Mar-!.!:Ht Jenn1111Z&. 
Th l rtl Color Uearer-M.r■ ra,)t. 
t-•ourth ( 'olor R~ttrf'r- Mn. J(('n(ran. 
tualrln.n - ~tn C"un1mtng1. 
mMl• ~,,.,, ""' and u,1,, Mond•J att• 
•rn&ftn M fl • ' dOt'lt ln U11• Moo" lhmf' , 
on N1w Jori& • • uu • r . B. Muo•t1, ■d· 
Ju1ant. 1 tf 
Tb• fnllowlas "'· C'load IK'OPI• '"" 
-• at tH 11.Clladlll e<>nf,rH('e 1ft la k 
eon,111• tllle _, : a.,. U II . Du••n. 
.llr. o ■d Mre. N W . Buo, \oa,p, Re, . W , 
~ra•k Kfftnf,7, a. . .. 1n(I ,.,. HNWD. TIM 
laet t wo .. at la tMlr ea,o•ubU.. 
Growth of The Peoples Bank of St. Cloud 
TIM! Olalo ueo,latloa •UI s1ll1•r la 
0 A. R , llall l'llr Ila le ■ .. rJ - lnr and 
baDQffl out wo.s-.,.. tlle HII,, at 10 
a . •• A 11 Ma~-•1" C"Om• wtl~ JOUr Wfll • 
ft11fd "'••M••· and l•l •• U•• ODI of tbfl 
••~d ,.,. UtnH a• ....... All DtiW•ccnnipn 
111d 1ourl1t1 f N>m 111111 •t•t• ■N e 1pected 
tu 911U!Rd , Mar, ltrowu, s«. 
A 1nurl11t whn f'IIUlf> In U1tt othn 11117, 
Nld lie did not know bowt ,..lorhla coult l 
•ttord eo man, KOOt\ hl•h•aya. ·~bf' 
,
1 :::.r:.: .. .,.~ ror 1hN11," 'an•werei., """ n1Nn 
h ••• tlllkln,r lo . Thrn th fine Wftfl 
1,,thl . •·ThP tourlet ot1Jhl to 1u1y tor tb,·111 1' 
.Au buw, It look, r111r tor th~ lvurl•I to 
1111) ,,11rt , th 1 U_.., lbP flltllh ,o WU(h llHI 
tc1 •1 10 m1u h ;,111ld11rtlon rruin ttu-111 
'rhct ttrm or >M•artl• Hro■ ., rornn of 
T1·nth ~l ,rn,l ··•·n111111hftnl11 11,\l'IHle, ran 
Lrulhtutr IN.J' cant lh tr tlof'k of mrn '1 
t11r11h1hln•• I" llt'Rrl'r r111111,lt1t" lhRn t'H1 r 
tn th,. "'•t,,r1 •if lh"lr ht1Nln1 H 1.' b••)' tu 
-vltt th Ir oht, •• '-'rll A ■ 11l' \\ t: UMtlllOtrl to 
r,,ll 111 a-rul ln•t•nt llu•lr Ull In !Jnt11 11111'. 
' '"· .\n11rntln Kt1n1t1111llt1r nn,1 Ir ttlrh 
nr,t eut111on 'fl'Mt, n111rrlfl1t tit ttw hnn," "' 
1ht hrtdt" tl th~ 1,Hk.._ ~•ront 011 \\ f'tlu M 
,tny •• uno11, hr u,,,·. \\' , f'rnnk h. t'n11.-yr , 
A wM11tln« '1lt111f'r \\ RI llf'r\'f'd ftt lh 
llrhlfll 'I hunw 1' 1h ( ,rn11l,, "111 lulu ffl lie 
ft t rll) 10 11ulh ►•lnrltlH , 
On "'nt 11rtlu1, tht' !ltl 11111 ., H"V, A . 1, , 
ltmntl lflll ~:t(,, IUlil \fr lllhl Mrt, ~mlth, 
rt•1·t1 nt arrhol• In 10,n, , .. uin 1,on,r Ul,11111 , 
N " ·• Wf"r,, l(Ufflll of Mr nnd ,, r• Prt.M 
lull It,, nor 11f '1111111• lltft t1,\'II\II'. \ MU IUV 
11101111 111nnPr w11• '''" .... ' • "htih 11r1 1,·P1I 
''"' no, nur fl 111h11r1•t1 ur Ith roltntu·y '"' 
\I t-'1111th I ■ n •hon uf ,1r ... lt ll) 11 u r 11ml 
t1t,11, ro111lnK h1 •r (11r 111,, ,,1111n i:- 1111\k•' • ll 
~ny 111t-,un11f ror hnth rnmllh 11. 
\11111 Uuth llltwh ,11111 \11,a■ \l:ulnn 11nr 
mou of ,-.- , ( ' loud r1rh~••I In tht' rltv ,.~,1 
11111 uru•rrum•n ror o ,·l•ll to Rt•,·. 11nt1 ""'· 
O . U r--.ort hruv. HI-■ ltlf-..-c•h l~rt tndny 
for Hr1'1lt•ut11•, 11 , "h1•r1• ■hu wlll nth•11 11 n 
lf'nrh1•rM' 1nMlltnlt• Miu 1111t111ui1 111 ,.. 
11H1t11 ht, ri~ Ulllll thf1 lr\Clflr nort ut th•' 
Wt'f't, 1''hfln IIIW -wtll Join 11111111 Hh••-..•h •nil 
hnth wtll rNurn to thl'!tr ho11te tu t, 
('loud .· Torpo11 Hurlna• 1,NHltir. 
Statement of deposits at periods of the Home Bank. which began business June J7J1919 
Deposits: 
"'1r I. 191UI-.• , 
• . .... c - 'r"'~ .. I 
• ••• •• r:I~..., , • ~•- ..--~ .. - .,. • • 
Sept. I, 1919 • $35.530.00 
October I, 1919 $40,385.00 
November l, 1919 $55,140.00 
December 1, 1919 $67,500.00 
January 1, 1920 
- $78,900.00 
January 7, 1920, $92,710.00 
Courteous treatment of all customen. Accounts solicited. 
THE PEOPLES BANK OF ST. CLOUD 
Th11t. tbll hlfll " ot Al , 111111.I ~,.,. en rill 
1tll JnvltNl to ntlen1 I th p; 111t111th1•u1 or tho 
W o mn11111 l111proH~uw11t ('luh, 1hr tlr,11 n111l 
third \\'4•1 lr1t.'ffllny1 ot t'l1el1 1110111h 111 lhe 
1u1uer of lhl' M . •~. , bur<•b • 
A tt1 •rlt•11 nt trnur~.- by IH 0111h11 nt Flor• 
hlu f•luh Wllllh'II WIii he 11, p llltrn c· lldn of 
the t>Rrly )'l' r ft lld lhfl llfOjCrtllU ('Ol111111tl f' ~ 
mukc- 11 n •1•t•dnlty of mut1l1•, 
IE Ell»SC=l ~ 
ELECTRIC 
m Stovesl 
W Toasters W 
Ill Sew E-Z Motors m 
~ · ·"i:ui~u,r mnlia -la·mps· · Ul - · ·-
I Other Electrical 
- Appliances 




THE BADGKR. llf" 
SIMn-Onler ~ at All Doan. 
Slel-a&lt 8trNt .. _ 
New Yon ud l'~lvaala A~ 
____ O_ r_u~oStoree _ _ _ 
8T. CLOUD PIIAIULICY • 
.._.........__._. 
o... sma-. Utl "-,hala A•. 
IIARINrS PILUIMAOl', 
N1a! Stan. 
P?ee!ptl- a Bpeda.lt7 • 
.. p. _, .. ··· ·- ·· -- ·• 
Oorner New l'orll and Ulla &. 
G!'ooery Stor•• 
IDE'S GROCERY. 
All Kindt ef 0-rlNi and l'Md. 
Freeh FrnU• ... Vece&abl8. 
New l'Ol'k An11oe. 
Real E•tate 4 lnaurano• 
A. E. DROUGHT, 
A1ent t ,ir Mnn1 ot the T.eadlng 
FIUE-1:- 'l'RA NCL'l COMPA."IIl'lt!. 
State and Count, TUN Parable Here. 
New York A,enue. 
Hardware Store• • 
U. C. IIARTLl!IV, 
llardw■re, Farmlnc lmplemenle, 
Paint,, 0111, and Varnl111N.. 
Clo_!hlna Store• 
II . C. STANFORD CO~IPANY, 
Sele &,uta for 
QUEEN QUALITY, 
W L. DOUGLAS, 
AND l'LOR8HJ;Il:( 1500118. 
.... ...,_, ...... 
ol•w•l•r and Opfomefrfef 
F. R. 81n'!IIOUR. 
Mr. 1n1I Mr• l 1' r1nk For11nlth, \tln11 lihl 
l9 A•~ llnti tdrth •l11 •t , or th\' t u rlUtUltf' 
ownl'r■ ot 011fl nt lhti rry plPtu• nl IIIHI 
run rulf'nt 1111mf'J1, for whl4 ·h unr town l11 
11olf'fl , Thl'J' Y•rt 1\·tM'l7 ('Affitl from thf 
frhtlf1 ~Ihnat o r Vt'rUHHII l'l 111Rk .. lhfllr 
wlnlrr homr httr Mr l?or1Allb h n tint 
rln ■- J'Mrflf'l\flf, ,UI " ' Ill Jw Ut)l)llrf\tlt. w MIi 
whr, hf'boM hi• work , 11 h11 hrnthPr rthur 
Atlfl wit~ .,~ ,rllh lbfm tor lh#I 1''11\tf'r. On 
('hrl1t■l•• tlflt th 7 l'IVfl! 11n f1hlllltlun of 
«"nutn.- Nrw W111111nt1 ho1ott11\lty h1 111,11 
'"" In thf'lr lnuoNlhUt' U(llt(hhon lo 111ht1rt11 
with thPO' II bonfllt11:ltlfll f,,n,t Tbll ll'\Hlllil 
wpr~ Mr . Fer,lhlflllfl llAth , hl1 ll■ t"r, llr■• 
l'nnlf', t1Hd Mr, l1HI M r,- A , f ,. Hran1I A 
... ,7 plfl.NOl IOf'llll llflliilon WII uJ07t1-l1 
""" In th~ hftt'rnnon Mr, ►0 or111n1tb trf'nl 111l 
hi• lllf'«ftll to 901Uft l'tH'UI ftfHI lu•tromf'nlnl 
1llll!ltl1~ ... ,ntt-rt•d hv OD of Lh• hHl of oho 
no.-r•Ph11 In th~ t•Hmh•N ftH ~4'nl uv,r 
""'' ..... «' thrlr IWW nfllJhhorl, fr 1-·r .. ,1 
lt~lU n ttt1 ,.,,., ""'' t111rprlt1etl lfll, wl\ld\ 
t-9•11 •f'1I tn h 1•J !.4ttU11•l1 t•nJ1, llll1t. 
F. F. H. PO PE, Pre■ldenl L&Vl SHAMIOW, W, ll. GODWIN, rice l'Ntlde■II 
Twelfth Street and New York Avenue 
HARRY IIILL!JIRANDT, Cnbier Jeweler 1111d o.&-lrW, 
Perter Bulltllnc • • •-1t.aala A,. 
il~IINOU: UARBER SHOP 
R ", M • ,;J"T " f"\h 1• , 
-111' r.•Ww 
S-IDOle ff.Cl .. I lib and JI/. • Iii"' 
I • 
l'AOE 8 1. !li'T'. CWUI). OSROLA ('()lJNTY, nA>RIDA. THE &T. CLOUD 1RIBUNE Tlll' RSI).\\, .IA l 'AR\' 8, lltfl. !ee:::..:::=----=~·-===,---==~--=~--==---------,=~-=:--,,:=---==--=-"!'!'"'===~==-==---....-""!:!! .... ===-~= ........ -;.;.;..;...;,;_;.;.;.;,;.;......,!!!""'__, ______ ~_~--"""'!---,_ 
Better than Butte1 
38c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
Citrus Land 
' •"' h lh" 11m.- t o ~, ou t 7our l\flW 
1rou••· I lla\e &Ume hl1h sradfll dtrui 
ln.nd l()("•tf"-1.1 on th• Ul,I ,. ll lshwll.), 10 
Ullto r1u,. trum ~ 1. 
ortke, 
S. W. Porter Real Estate and [nsuraoce 
The Comfortable Home 
1s one essential to happiness in life. 
your dwelling place as inviting as 




'W·ill m~et y,2.µr d~s~t~~~ .~J~~t.ever t,l ,t:y 8,t'."'- It 
would be hard to sufpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give d istinction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word I& a Guaranty of Honed Value, 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
1....i~r11 In F' urultu,.,, J<J s lmmff, f la. 
PBBTILI.ZBIIS-SPRA TING HATBBIALS--■PBA YB88 
&-8-.l'roL W.,.-.,-. D.A.--Jr IN'r&T-
111• nlue of• fettiU.&n de~d. upon the qua.lit-, aad IWOPff I.lend· of th ~ 
~tfflft1 inlo it.a COfflPft9,itinn, a nd t ... ca,a ~ la m.a..n_,acturanc W • :!w.i.;,... j ...a. and ow fart.it.""!.,. backed b, more thaft thirty ,...,0 uperianc• In their ............ j WMt•riq. Q\lalltp •• placed 6nt and our pr ica a.re in line wtth qualilp uwJ c._..,: 
WRITE FOR LATEST l"IUC£ LISTS 
J.o.CIISOl!'VIL~B.O. PAI. TElt PEBTlLlZEB COMP NY 
klOIIT 
\flTH l' t: IFICA'l' ION 
Uld up to nnd nbove llJe UJ1u11J atantl• 
ard ot loli;h <111allt7 plumfilng. Thnl 
l1 I.IJe wa1 tn dP~rihe our work. 
We ran ornn mcnt vour home and 
maintain an <>Cllclen y u well. 
LPt WI how 100 what P"rf<'<' t 
plum blul!' I• uu(I ,;Iv,• Y•>u I chnu ·e to 
@uJ01 it m11 11 ltold l~•n<>flt.8. 
Th o•t ? No lilather. 
I' 
llLO■ ID.O. 
I N•w\'o~~ite5" Harris <Wakin ea Bldg.) ST. CLOUD, rLA. 
(Coutlt1u d fr,,m l 1t1;rt• 11\\u) 
pal u whl~h WU lo euu the war be! NI 
ru~l1ra·, ell'llrt l'9:thl be brou&h l 10 
bt?ur. Gcn 1 11l ny'e be~, tr.>oos. ll~r mo,t 
-!.t 111t!r11.I tuuJ all tho e1.l)1._•rl-
ui c1 . .. · ·-~- : • . · •, ?. ,--~ ... 
ruobl llze<I ror th supn•me elfort. 
1•11 ~ t1rs1 blow i<'II on tho rli:ht ?r 
thll Urlll lb nrmlei.. lorlUtllllll thll Jun\.~ 
t i o or th e Hrlll h nud b'rcncn tort·es. 
l)oly th ll prv111pt (.'l) C' l)Crll!IOII ot \h 
1-'r·ench ~.,11 llrhl~h g~nernl he•dquur• 
, ~ rs llClllllll'l1 th e I Ide. TIH.l rCll801l ltl r 
this obJectl \'O \\'11 Ol)\' IOUS, uuJ ~trn,. 
In ti• lllu~trnt~I the nl'Ccsslty ror 1111,·• 
In• some one wllh ulllclcut 1111thnrl1y 
o , er n il tlw nllltKI nrm h., to m••c t such 
OU NllC ri:(.lllt V. 
Tho luck or cornp lete co-011crotl11n 
animI1)1,,,tho nlltes on the west,'rn t'r ur 
118(1 hl'CII o,,prccl•I NI ftll(I U1e que tlo i. 
ot 11repor11t1011 to 111t!e l n crl Is 1111<1 
a!rendy recel\'e!I e 11eot100 t,y the 1u• 
pre me wnr rouncll. A plan bu! be<':i 
adopted b1 which each of th" • IIIM 
11·011ld turnlah a ~rtalo oumbtt ot di• 
•l1 lons ror a ceneral reserve 10 be uo• 
der u ,e Jtrectlon ct the mllllarJ N'P,. 
•eotall\'e& ot 11\e supreme ,..ar ronnr.tl, 
of which Gen. f'ocb 11·a11 the n the 
1enlor n1e1nber. Bnt wh en the llrue 
~nme to meN th e Oennao ot'feoiilvf' ID 
March theae re er,•es were not tuund 
nallable ao<J the plan tailed. 
The 11toatlon l'f!8Ulted In a ND• 
!'e:-,:~ett f--:- !~r ~• •!:::!e'l!~!, 1~1u lrlo ,-,_ . 
tl on ot the qu.,.tlon ot ba•ln1 au •I• 1 
lled cono,nander lo chief. Arter ruucb 
dlacullsf n, durlntr " 'hlch my •l•w ta • 
vo rln.1 su<·h act ion """ cleorly el at ed , 
an agreement 11•aa reeched hD!l Gen• 
erol ~·oc11 wns eelected . Bl• appo lo1 I 
ment ns euch wa made April 3 •n•I 
,,·tut opp ru, ~ :vr tl;l" .. t) n lt •'!!. .. ~~r,.• 
by th prl'Sh.lent no April Hl. 
Tbe i;rnve crl I preclpltnted by the 
11r I Oermuo offen Ive niu ed me tc 
mnke n fl ur r ied Tl r, to G nl'f'HI ~•och'1 
he11dq11sr ters a t Rooubon. d11rln11 •hlcb 
nll our eo111b11tnnt force wer!' pla l'l'll 
at bl8 dl•posol. 'rhe IC lll .. 1 o l 
thl oll'er lllt'OU t the dlepel'1IIOO ot OU I 
troops nloog th e n illed tronr an!I • 
cor.~equeut <1el1y lo hulltl ln& up a d i • 
llnctlv e mer lcon force In l,orrnl ue 
but the serious sltuo!loo ot th e alll• • 
demnml,'<.l this dhNgeoce trom. our 
plans. 
On l!orch 21 orrro:i:lrnntely 300. 
Amerl<·un trunp hurl rt:'f1l'l1etl "'rnnc 
l'our comhnt dh'l•lon . quh·nl~ut Ir 
stn,ngth to cl Ill FrPnch o r Drlllel 
division•. w r' u,· nllul)le. 
On April 25 the F IN L dh'l , lon ru 
lleved 1"0 French dlvl Ions oo thf 
frunt ncnr Moutdhll •r nm! on Ma,• !)lj 
(nptu a1.1.I .. h t' t 1i.1"1r tant vt•N.•t,1rl,1r. 
~tnllons on the ht'I ht or ' ntli;n> 
"Ith plen,11,1 <In h. Fr nch ortlll~r>' 
a,·101lnn. tnnk nnll nnme thro"er 
ol,lc<I In th<' n1rnrk , but UlOSI of t ll h 
F'rfnl"b nio. L too<'' wn wtttulro" n lt 
tor,• th r o mpl tl o u ot tho 011 •rnt ln t 
In or1lt' r to rue l tho n my· n;•w or 
IP11 • lv p h111n ched May :?7 ID hR\l'\l 
Thierry. The Pll<'IIIY rcncllon agn ln•I 
our trnnp nt Cun tl ~ny ,,ns ~xtrl'n11 1ly 
, loh•nt, nnd n11ppr ntly he wu 1h•1er 
mi ned 01 ull c11 ts 10 cn11111crur1 1h, 
m o. t xrl•lh:nt p ft't>rt fhP Auu,rt c.- rt r 
,ucc • ho,1 rrn<loccd. For 1hr ••• day, 
hi. i;,ms or 1111 cnllbers wer e cooc,•n 
1rn1ed oo our pn, lllon Rn<I counter 
not or k 811r re~•IPcJ c llunter-ntta ck. Tilt 
dP p,•rn!P <'fTnrts ot th~ Germun ,:n,· 
tllP l!e!i llng n t 1111!1 gn.r a e~mlo 
tortl<'fll lmportanc ... nilrdy nut o l 
prnrortlnn 10 the numl>~rs lnvnh•,,.I. 
Th <' third 0Pronnn o!Tenslve, on M I 
27. ogolnst th FrPnch oo th A n, 
ijOO II 11 vel npr d n d espernte l!l tufttl , 
ro r till' nllle•. Tlle 'C00\1 dh·I for 
'"" hi:•lll l d l\PrtPtl to th e vlc lnlo y 01 
~l f'kll nn .\l uy :l t , onfl ~orly on the 
111nrnh1z nr .Juuc wa th 1i1l0) I 
o r r --1 lh f" l hn1Nfu ... l 1li' fr. : 1,~"Fi';9~~,'r,~ 
IIPU r ~1 .. n1r1•11ll•DU'<• l, lnn In n !{R[l In 
I ht• P rt•nrh ll nP, Whtre It ft l l'l j)f){'II th e 
01•r11,11u u1 J\'11n<-c on P n r l . At tht 
• nm1• tl m,• the pnrt lo lly trnlnP<I T hl r,' 
tlh hlnn w:i• plnrrd at Fr,•nrh tl l 
pn ul 10 11 111,1 otw rr~ ln or th 
~tnmr, n n,t It . motor lzei1 nrnrh lnt ,run 
bntt• llnn u rcee1lr 1I In rea r hlng ha 
t rou Thierry In tlrne to a«l ot In uc 
rr,os rully d t ntllng that ri ver rrn 
Ing. 
ThP enemy hnvlni.t been hnltr,1. th • 
Sr,·ton•I tll ,·talon oinmrnce1I • , ,r1e, 
nt vlgnrnn• Altn.-l<s on J unr 4 whlrh 
r,aulte<.I In th l'tl pt ure ot B~llrn11 
wnn,1a ntt r v,ry •evc re nghlln~. TM 
,· lllnge ot Bnur ache• ,....,. Uke<i oon 
ar rrr. 11nd on J uly I Vaux " "" c:nr> 
t urr l!. In th eae opi:rat lM I the Sec• 
onfl f! lvl~lon m"l 'l"lth m ()9! rle..,,.. r•II 
r t • l•lunce by Oermn,11'• be111 troop 
Our !l" Mn•I c ~ri, , onder ltoJ. Oen 
n ,-nrgr W. nrn<1 . hnrt b,-e,i orc• nlzNI 
for th • commnnrl nt the ten fl l•l IOM 
w ith th e Rrlol•h. wh lrh wer• helrl 
t,,, rk Ill tra lnlnjl 8'0U or ft l lfnM l 
a,rnntl llnP " "' 'llft('M, Alt..- 000 m ltft• 
Linn .. 1111 PI PM h rHhll n. 111 011 Jun t 
ll 11 ,, Amnlr■ n dlvl ale11 wer" r e-
lie .. ~ trn"' the Rrlll h ■ rra 10 eup-
pnrt tho F'r nr h. 
Th t M• rn• Mllrnt "' " lnhrr.nlly 
"""k •••I n ll'rrrrl nn opportnn1t, r,,, 
o (•uuntf"r orrr-n•lve thNt wa1 '>h • IMJft. 
Jt ~urrf'!I tn l 1urh 111 opf'rotlo• ,.nultl 
0 11'1,rtl hnmNllnte rrllet ro lloe • lll1•tl 
d,.,f,, nJ1e. would rPmnvp ttw thr ,,., 
ll lJ• ln~I P•rl" an•I tr&<' !he 141tri11-
N1 nry r11llron11. Ru t . mflr, lmport,no 
th•n nll , toe. It wou lrl rNIION' th r mo-
rnle o t lhQ •I IIP.8 anrt rl'f1IO•P lh pro 
'"'Jnd rlPJlr~ ~Inn ond f r th11<1 ~Ill• 
l n r . 
p to t h l• llme our unit• ho~ b-
put In lwre and !her e It Cl1ll c• I point• 
a■ emN4enc1 lr!!"l'I to ,top tit • ter, 
r lnr 0 ,.nnan 1tl o:1nce. l o uer1 trlal 
whe1h~r nn !he d~t~n l• e or ol!'eaahe' 
the1 hn rl pro,ed th erosehe■ e~ ual t~ 
any troop• In E■ rol)4l . .t.1 ear11 a, 
Jun• 20. ind •1110 nn Jal1 18 at 9 01..,. 
n I ha d ver ~trnnltl1 nr ! •d •h•t 
oar llut dl•lalon , be CtlllCi!alrated, 
under ..A merican c:ommaad, It -Ible, I 
f Qr U<Oe M a 1trlkln1 force aaaJcal 
Ule Mame •ll•t. Althoep u.. ,.. 
nlll111 'ltew am•1 th• alll• w .. 
that~~~!!_~~!- ~ 
only rnr the lldM,lv , on <I thO\ nt all mode Ila llret a,:pearonce In battle at +~++++++++++i I t I 1 1 +++·l-++++ 
eH•llt• 111,,y co ulll ho u ,•11 t ht•tt l' r till• tlm l', whlltl thll Fourth dlvl•IOII + + 
ndHIDfR ,. umler nlllNI co111montl . lhe tool.: Ul' th~ tuk of t h e Forty-1econd .~ INDIAN CORN LEAf ! 
s uggestion " 'tU oct>ep11i,1 In 1>rl11ctr,1e, Jh,lalo11 nnd advanced with th.i Thirty- ❖ AO • 11,, t1tht,o r tr bll ha ■ h,.,.,,1 ❖ 
nnll my tlu11H or tholr off'er,sh·o 1econd to tho Ve l.i river, wlwr , OD + ,,t rn,tlon 1·or11 '•••'· Lb ot kill• ❖ 
fl&htl1111 u uull tl~• w • 10011 nu• tu thu Au,r. l}, til e o r,er111lon tor 111 0 reduc- ❖ luml •uJ •Mt rurn• witho ut ,,.111. ❖ 
t ; ... -.'4 /t •, • ;t • t, .. l. °! ~ ..... ... •~·-"' fw ! : . : ••11- f t r~;. tu': ll ;~r,.. ,tt~t\ :;~ •~! .. '. ; , .,H ■1~:.~• -t, 
1' h en~rn hn •I l'ltro:1rn!>,Ctl Ill M l• In the hnrd n11ht!n1r f rom Jul y I to , .~ 1r you hur 0 11 • 1111 11 •• 11 111 11u ❖ 
dl era to bl'llovo thllt IIHl July 10 ut• A1111. O th o Oer mana wer not only .,,. ,11,.,,010,., ••i u11 tho 11R<·knir1•, 01111 ❖ 
to ck \\tlUlll conrludl! th e wt1r with a hRltt'd In tllell" lt1vouce. but w re ;. It. Otouu ' t 1•lt-11M1• lfH\I, ·our m 1111 1•.v ❖ 
0 rmnn J)N IC' l". Al1h(1\l~h he nuulo ~lob- drh'CD bnck tro 1u th l\tnrn to tho )~ ,~Ill ,.h ... ,rrully hli 1•ulll hRr k, 'l' ry ~: 
orulll 1110n tor tho 01wr11lhlll, la• ru11 .. ,1 \le lo nntl (OllJllllll O<I \\ llollj• lo tho .,t J . ('. LI Kl~ll ❖ 
to cooe,•u l fully his lntenll nn@. Rud th ' dl'tcustvc. 'J' lio torco or merlroo ❖ 11 ot ❖ 
f r(lnt ot Dt111ck waa sus1){'c1t•1I nt l•u at arm, I nd hN• ro bro111thl 10 benr In time +++❖++-1-+++++:i,++++i•+❖+-f..,••❖+• 
n week ,rwad. ln th<' l 'h81111ln~110 to e1111bl th e Inst ol!'eoa l · ot 1110 en-
rron t thl' tlCIUA I hour tor th ? U~U\111 emy t h Ql'll 1,.,,1. 
w11 s kn<'wn nnd th'l eUPIII)' wu ch1•ckC'd 'l'ho Firs t n 1111 Third corps now hl' lll 
with h,•u ,•y lo es. Tllo ~'or1y-~,•,·01ul I contl1111ous f ron t ot t t kll11111e1~rt0 
dl•I Ion ~nt<'red the lln.- ncn r S»no1110 11lone: th\' Vc~ lo. On Au g. I:? 1110 Sllv('n. 
l'y lrurnl'•llntely, and n,·e ot 11 8 lntun• I)' · o,•enth <1! l@lon rell 1wetl th ll Fourth 
try hu11 0 ll 011@ •nrl all ot It s srtlllcry divi sio n on tho ~' lnit cor1,,. front . 1•od 
becnnoe engnired. Southw.- t ot Rlwltn the followlntr dny the '.l' wcnty-Pl&hth 
and nloo1 th Mame to th e ea t ot Ntlleve<.1 the Thlrt7-1econd dlvl1loo lu 
boteau-Thlerr, lb• German, we Nt Ille Third ro.,,a, while from A111. 6 to 
at 6nt aoroe•laat 1t1cceutul . a pene- Au1. 10 the Slsth Infantry brl1ode of 
trarlon or el1ht llllornet@l'9 bf-1011!1 the the Third dh11lon laeld a aector on the 
ri ver belnc elhcted ■pin t th• l!'reoch rher llne. 1 '1oe , ... oater ot the Fl1'9t 
lmm l.'<l latel1 to the rl1ht of oar Third C:01'1)11 to tbe Woene wu ordered at 
divis ion. The tellowtn1 qu\lt11llon thla time. ind the control of thl• fronl 
t rom the repcrt ot tbe comro•ndtnc wn 111rnfll 0 ,.er to the Third corpe. 
s eoerol tr!YH the 1'811lt of the llah1l111 On Auiruar 18 Oen. retain t,epn an 
OD hi• front: ofl'en1l•e bet.WHO Rhelm• and the 
NoM CreNNI IMlt l'rl .. "el'L OIH. Otlr 1•hlrd corpe pertlrlpated In 
"Al1hou1h lb• roab ot the Otrntatl 1h11 operelloD, ttoalDI the v .. ,. DD 
troo l)I o•erwbelmed aOllle ot th~ rront• SPpt. • with the Tw•t1••ltrhtb and 
ll ne po lllona, caaalntr th• lnfaetry and 8eu11tv-•"•"nlh ,,, .. , . , ~.,~ ~A" ~ . e,.. 
ma chine 1110 companlee to lull' r, In con,101 atubborn oppoelllon on the pl• • 
1ome cnsea a l50 per nt IOU. no Oer, teau 110uth or the Alene, • •hlch wu 
man soldleNt cro_.i th e rMd trnm l'f'ached hy the 8nen1y.,t-,·e11th oo 
F o• oy to c r ... nc1 escept III a prl•• Sept. T. Two d17s later the Thin! 
oa er ot \Var, and by noon the tollowtn1 corp, i.•u 1ra n1rerred to tht' r 1rlon 
d ny (July 101 there were no 01'mtnns of \' rdun . lh e Bev nty• ~ventb dl'l'I• 
ltl thl' tore11ruund ot th e Third d1,,1, 100 alon ri'nrnlnln1 In tins on the laue rh·· 
1. tor exc~pt the de•ll." . er unt II fiept. 17. 
BARDWELL 
COTTAGES ~~:T 
On lake 1hol'1!, Tbe Bardwell ffit · 
t11p, are now for N!ut tor the ,rea ,m . 
Thoea who ha•e wn them 11eed no 11.-. 
ecrlplloo• It 7ou want ■n Ideal tt 1-
denre In St. loud tor the winter writ 
Drl111 your owu IJNI lh1Pu and tnble 
linen. 
a A. BARDWELL. 
aa.u,,Jl'la., 
C PHYSICIAN'S AND SURGEONS j 
0. L. RUOKMASTEK 
Plly,lrlM ■nd !k;rs-. 
vm 
...... - -- ,,_.._ ~A --
DR. . G. l'ABIU 
f'bfaldllll Mil Sur,eoe 
lfflr-•,',na vct.••••:::~ ~ -~,:-... .::---~ •rnrrty:· .~. no··urri i,.fi'i7'.iiJih1i 1W 
or th e Thlrtl dl•lslon ,• rote one or the r II t trom the battle on the ' '<-•le, 
ruo t brllllnn l page• In our mllllnry J Inell a ~•ron\"h t'\11')) north or , ol • ■ nnol . l l pre•enled the cm lni; at aoo a nn1t Atllrlred from Au11. 20 to tttce lllh, betw D wa .. and N. Y. 
St. Cloud, Fla. certain polnta oo It • trnnt. while on 81, cap turln a Juvl&n, att l! r om 
either flnnk lb Oermnns •ho hn(I partl ularl1 de p;>rate fl1htl11g and 
galnl'<I •, tooti ng P'" d forwar,t. ur rHcllln,: lh C'hauny-Sol aone road. 
men , nr.nir In th ree ~IIOM. m" the n the llrltlsh front two rl' 1ment11 
ONt11nn fttl ftcka with OUOIP r a ttacu of lhe Thi rt .r• thtrd <lh l•loa partlcl • 
ftt c rltl cnl palnll and nc1•eP<l~d In patl'd In an e11a1• lr o n 0 nm I, J ul1 , . 
throwln~ two Oermao dlvl 1001 11110 end lllfllln 011 nc. o •• 11 n In ldtnt of 
wmpl te cooru1l<M1, coptu rlug CIOO th allled oll't> nalve spin t th Arnlen-
prl ooers. lltnt. "• ot t he re11trnent1 took 
The lectl o by th G\"rmnns of Or 11 tre wood and llplll1 rldlJO. 
th l' h11mpa1me • to r and th " t>n t • c11pturlnl!' 7 prlsonera null run lder-
ern and uut h ro fa ce o t th r Al nrne abl nintcrlal. 
pot•~et on "hkh to mnk !' th Ir o ll',•n• 
Ir e \\ r,. (Mtunn te tor thl' Rllle . os II 
ta,·nr •d the lnuochln11 or the ffiU nter-
1111 nck ulrt•111ly plann ~I. Th,•r wrr~ 
now o, Pr 1.~ , A m r1 <'nn 1roops In 
Fron r '. whl!'h fJrO\' ltle<I u !'Ill\, l(l•• rnhl o 
r,,rre ot ,.,. n · . Ev rr Aml'rlmn ,11. 
, 1 .. i.m wl1ll on)l ~ort or tru lot ,,µ- \\R• 
lll lllh- nrnll 1lll tor U lu Q c,iunt I' 
otr, ·n"I\·~. 
G1•n NII PNalo's lnltlnl (llftn tor the 
COUll ll ·r-nltn~k• lnvolH•I lh ('ntlr 
'"" tPr11 race ot the Mariw nll1 nl. 
Th e Fir I on(I S 1111 AI U rlrn n ,11,·1. 
• Ion . "Ith the F'lr r ~'r•n,·h Mnrr,..rnn 
cllvl~lnn ht' l\'' N"O them, Wt"r(' ,1 1111,loy, .. 1 
•• tlw ~penrheod or llw rnnln nttnrk, 
drlvlo • rllr cllr 111t11•11rd, lhruu~h the 
mn•t A1·n• l11\ portion or the n ,•nnn n 
lln . , tn th~ heights 111u1h M • ,,, ,., ,.n•. 
Tho eu,·nn r e b an Jul y Ill, wl1h,m1 
the u,ual b rier \\&ruin& ot a pr llm• 
lnarr bomhart11n nt, ,nrl the " thrte ,11 
f"I Ions at 11 1lngle bnun,J broke lhrough 
u, eo«'mY'ill &,,fpn e nmJ on!rrno 
hi• nr1lll1•ry. culling or 1nrcrruptln1t 
the O ronon cornmuolcatlfln« I 11d-
ln11 Into th IRIIPnt. A 1w1wro l 
wlth1lrn"·n l rrom the lln rne wn . lrnm l.'-
tl lotrly h•itnn by th P11cmy, whn still 
tou&bt 1tubhnrnly to prevent <1hns1er. 
Took Berzy. le, Boc. 
ThP ~- lr•t division. t hrOUl(hOllt rour 
dn ·s o t con tent 011hllni;, 1uh nnrt•d 11 
kll nm~rrr . cao1u r1 n11 l lt•M!y•ll!- :-••r 
; .., .... :.._ ~ ,_""" ' .!..~..r,":-Wt .e..; . -:..r.-.. _. 
tR lllng ome B." r,rl nnPr 11n1I fl 
tlelll « un r roon the •!'fl O!'rmu n 111 
,-1.rnn• C'IDl'llO)'ed 811HIMI II . II WII 
rellew•d hr o Drl tl1h tlh IHlnn . Th!' 
COllll dlvt Ion od nnrrl! clghl kilo• 
m IN In the 111'11t :?6 hour~, nnd hy 
ti, entl nr th 1,icont1 l'lay wnH radni: 
T lgn1, having CftplurP<I 3.000 1ir1. tJn• 
era R nfl 00 lleld gun . It w11A rell,•v(,J 
the night of Ille 10tb by o fl'r"'1 r h tl l•I• 
,Ion . Th r eeult nt thla ~ount<>r-0t-
r eo • h wu ot d l&lve lmportnn e. 
Due to the m11gn lftcent duh and l)ower 
dlapl•yed on lhe n~rd of Roi• nni by 
our P'lrll Blltl S~tl dlTIAIOns, th 
tide of war was d~nlt~ly turned In 
fa•o r ot the al Ilea. 
O l io r .Amer1c.n dlTl1lon1 1)8rtl I• 
pated In th e llaroe connter-oll'en,l•e. 
A lllll e to the IO\llb the Second (1 1Vl• 
alon the Fourlb wu lo lln "1 th th 
•' r@n ch, u d wu u1a1ed nnlll .July 
22. T11e 6r t Am«lcan cerpe. Ma). 
Oen. flu nter Lttr1"tt comman<11 1111, 
wl th the Tweot.,-elslh dhl81on a 11<1 1t 
l",...nch dl1t1.,IIJfl, acted •• • pivot or 
lhe mo•Nnl'u t towarl! 8ol""nn•. c~p-
turtna T or e, N the 18th a nd r.ee r lo ln~ 
lh• h 1 toou-Thlerrr·iol@■OM rnwd nn 
the 21 l. At lhe MIiie thn~ ' "" Stt<'-
nnt1 <1 1Yldnn f'r~ \hi' ~ ,Hne • nil 
took tho heJ.chta e( Mount St. Pe re 
nn/1 the •Il la& • 111 'h ■ rte•et nod 
Jau lrnnne. 
To the First corr- the ll'MIY-« l'eOn,, 
dl'tlftl on rPlle•ed the 1'wM l7·•1Jt h on 
,1111 20 and eorteo,ed Its front, on th 
2ftth r~lle•tnr the ~·rench !11Tlslon. 
l"rom th l time untll A ntr■hl 2 It 
rouirhl l l8 war dl""1!~h the P'or~t d 
F ere aad acrou the Onr!'q, a<1unlll n1 
towartl the Ve.le UDIII relle•@d b7 lhlt" 
r • urth dlvlaloo O:l ,t.w1u1t e. !!:. r ly 
In thl " period elem•ta ol the TweotJ• 
el1tllh dl•l•lon pertl cll)tl te('I In tb• 1d• 
Yl ■ce. 
rurther to the eaat the Third tll • I• 
110■ t orc-,d th •- ba rk to Ron • 
cherea wood, tn•• It wu relle•e tl 
011 J11l7 IO bf the 'l'lllrtY•• 1111d dl•I• 
1lon from the Yoe,• rYont, nie Thirty• 
aeeontl. dter Nl1"4111 Ula Tlllrd Ind 
aome @lameoui at !Ale Twe■tJ-ellllth 
on the line ot !be~ rh•. •4•111-1 
■bruet of tile r_...-11 .._rel 
the v,..,._ OIi A ... I It pueed aDdu 
control ot our 'l'llkdl eorpa. Majer o-. 
Robert 1:: Bul~--~~la,. wlllcll 
The countd oll'Nl Ives ni;nlnll th 
)l arnc llt•nt In July 811d lll(tlltl I th ,' 
Amlen nllrnt In ..t. u1ru11t hnd &ft hl L'(I 
1orh 1111 n,t ,an tnp th nt II "o 111)-
pnrl'nl thnt l h ern~rge11C>'· "hlrh Ju • 
tlH 1.,'<I ll<P 1U r<>r&ltlll u uur tH,·!,o! o:::;. 
hnd p nl. Th 111 rn nt \\' US pro1ll• 
tl OUI r11r 8 ~1111J lln11 ou r !lh l Ion•, 'l' h 
ro rrnntl(ltl ot th unny In lh 'hK ICllU• 
'.l'hl<"rry r1•wln11 anti Ii.. arty trnnofrr 
to 1hr ,•ctor ot th• Wo. r , ,, hld1 
wns to ,, 1<•11d trom Nnrn,•ny, n1l ot 
Iha Mo ••lie, l<l norll> ut I. &llhl •l, \\ nll 
th1•rrr11rr do•rld I upon hy Mer hal 
Fuell nnd OIJ elf on A Uii , 0, BIHi lhl' ll 
toll •••r,• orNllll!OO , llh ll, l'dalo 
lnt~r on the ume doy. 
Al lln111lm11. on J uly '.:~, lhere wn a 
confrr,·ur ot nll 0111mnnd~ni In chi 
Cor ti,- pur1i.1~ ot c .n Id rlnQ allll'<l 
Ol)Cnlllun . l·:11ch pre lltllt l propo nl• 
fu r lb em11lt1) 111en1 ot lhP 11nul un• 
d r hi ClllUtllOntl and the tormtd 
th 1,., I,; r f uture C<Hlil ration of 
lh 11 111, . It WD emphAII 1111)' deler-
mlnPd thn l the •llled attltud • hould 
b 111 mulntnln th otTeo8h ' . A• the 
llrst OI)(''"""" ot 1110 Arn rl~un nrmy, 
the n'<l111·1hm ot th<' 1nlle111 ot St. 
Mlhl I wn ,; In be undl'rtOken ftl IIOOl.i 
n ■ th n,•11• n ry troop nod rullerlal 
coultl bl' mn,1 u,·nllnl!h,. 
On .\ug. :!O, 0 further di U8 IOD .-Ith 
Alnrt1hnl f>och """ hl'ltl nl my h II• 
; .. .::"" .... ~t~ .. u; U• i} n '11i11 ;- · 'l .. "tt~ 
llH·\'tlll~ It "RI propo e1t hy Mnr he l 
l"och 111111 th~ gencrnl orwritll,;n,. u 
tar ua 1111• /\111erlrun urruy \\RI con, 
ccrm·1l huuhl l)o curried ou t In •I Ulll 
hy : 
(II) An ltll~k b IW ll th M use 
und the Arl(oon by th • • ,;u ,J Fr ncb 
army, relntnr~ !<I b1 from tour to als 
Amer lrn11 dlvl810ll8. 
(b} A Vr och-Amer1Mln Rltn ck, ll• 
nrllng trom lb• Ar11onn• " e t l o th e 
Soualn roud. to be eseculed on th 
ri ght hY nn .A merlcoo arony u trldo 
the A Ian and on the I r1 by u,e 
l!'uurlll l'r ncll 11rm1. 
To carry out tltPff attack• the t en 
I,() ehi•en Am rlcen dl•lalon• 11u111ie ted 
tor th e St . Mlhle l operall on and lbe 
t our to ~Ix t or the ..,...n,J ll'r~nr h ■ ml'Y 
wonld I nv■ elcht to ten dlvl1lou1 for 
an ..t.111 e rlc:nn arm1 oo the Alane. It 
wa pr l)Oled that the 81. al ih lc l 01)-
• rallon should be Initiate(! on 1'8')(. 10 
,nd the o ther twe eo Sept. 10 Klld 20, 
re8') c ll• ely. 
The L)llln l lll(INl!lled to r tho Am cr-
lCAII {J11 rtl cl11ntlon In thNW' ntt<•r11tlone 
" • not 1cce pt11blo to me, het••u II 
w<iuld r!'f1ulre lb ln1medlnto "e;le l'II· 
tlon of th r ·eotly tQf'rn•sl nr t Amer• 
lean 11r111y Into Ml\'Cnl arou11 • mn ln· 
ly lO o ~181 F' r nc.11 umle!. 1•1,111 Wllll 
d ire 11 1 eontrory to the prl ■ !' ltl le ot 
rormlng u di !loot ..A rn rlcon e rn17, t M 
which my corotootlon had b •n ln ■l s t• 
enl. A• •nor111ou1 amount of vrep"•· 
tlon hnil 11lread1 beflll 111111• In con• 
.iructlon of roed1, rallr0Rtl 11, regulft t • 
In& IRll ll ll and othe r ln1Ulln tlon11 
100111111 to Iha ase and 1111ppt1 or our 
Mnnl• °" a p,1rtlcular trOflt. TIie In• 
her..,1t dlalnellnatlon ot oar troo119 lo 
•en• und r all l!"d ~..,mandera would 
han crown end America■ moral• 
would hue ..all'.-ed. ■, po11t1on waa 
otet•<I 1111lta cleerlr, tbat the atrue-
11cal e111pl•:,nent ot the llrat army 11 
a •nit woeld be aadertaken where de-
~I,_, but lta •1-ptton lO carry OU! 
th- propc11111le would not be enter-
1alnetl 
A further coat reece at W1r1hal 
Foell'■ hNdqlllln•ra WH h~ld 00 lif'()-
1-■Nr 2 at wblch Oeneral Petaln 
wa■ p~M. Mt• di-Ion. the 
11.-ron ot. _,.o,tns Ute Amertl.'lln 
army u a aolt wu -ceded. 411 tllll 
(C••tluued on 1'•1• T) 
DR. ,. o. en NN 
P11¥1klaa ■nd 8ulll'S8" 
l 'hooe Bea. 
t. loud, r1or1da. 
PboM 
J. W. THOMPSON . 
F ER.AL OIRECfOR 
.... 
E~UlALMER 
Offlre and C'hl!N'I :!Ill ~w 'l'ork AN. 
i'uone l'>lo. o 
ATTORNEYS lT UW 
LEWI O'DRVA , 
Atto .... ,•.at, l..aw, 
J,I Imm , Fla . 
&IILTON PLEDGER 
ttonaey at a..w 
L4. h•y llldc,, Vaklu AT~. 
Kl lmwc:t', l'lorlda 
W. D. CRAWFORD 
All-> a& Law 
' ltl• 01 Uank Jlulldloe 
Ka.Imm , norltl• 
liRIUII , Alif:RMAN I TERO, 
AUoraeya a& Law 
Room1 11 and J:!, SU1le ll■ ok lJld•. 
· - -- •·Ji ::.r.~ ..::::;y -.rt,\7iU1l"" 1 : ,-~ .. , - -~ - -
rat Joluuton. O. I'. Gal'fttt, 
JOII ' TO A GARRETT, 
Attormy1-at,Law. 
Ottlr N : 10. 11 , 1111 <1 I~ ltlWnN' Jlonk 
ll11lldln,r, Kl almmce, Fla . 
GET READY. 
N ow IJt tbe time that 1oor b u 
wlll moult or •b@d their tee.then. 
Thie Proct'INI II ralh r 1 low and Na• 
tuNt , houltl be ••lated. D. A. 
Thomae'• Poultn- Remedy wlll help 
your hens to moult cau.ln, llM'm to 
llhed earlier and be read? t o lay when 
fU9 are b l1beet In the winter. If 
thl, rerned1 dOM not malle llfOCI, we wUL 
(Ad~. ) B . 0. DARTLIDY. 
•20.00 ror a 20 aTAMP 
IA'!J-Wle p,.,.._ ..... I 
FIRE a■d TREFT, ud COLLllllON ,nan 
OI ...... worth ., IHIIIHCI In s,. c ...... 
Ill .GO per 7ear. Cempare with ■nJ etllen. 
Hore thH 120 00 11nd b, wrl1lnc • direct. 
Appllatlon bleaka o■ refl•~••· 
FLORIDA liTATE AUTOIIOIIU. 
ASSOCIATION , Orl,ndo, Fla. 
PAINT AND RJ!ll'AIR 8001.1'8 OF ALI, KIND!t. PRIOB 
REASONARLl!l. FOR FVRTHSR I • 
l"ORMATION, WRJTE TO P, 0. BOX 
NO. 11, DESCRIDINO TIO: WORK 
YOU WAl'l'T UONJIJ A D I WILL 
GLADLY FURNISH AN Efift'UIATl'J 
ON 8AMB. AU, WORK GUARAN• 
TEED. TOM UMMER& I-lit 
B. F. RALLS . 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
~pl P1,us •t AU IIN11 
NEW ftll HI., • ST. CLIIII 
... ,. ---· . . "_,.. ._.,_,_ 
..... ~ .. ·-·- ..,_., .,_ .. _ ._.,_., - - .. ·- ··--· - ··-·-- · ... ~· - -.. - , ..... 
ft. O1,OUD, OSCEOLA COUNT\', FLORIO.\. THE ST. CLOUD TRIBUNE , 1'11l R!-,1),\\', JA!'<l'.',R\' 8, 1920, PAGS,: SE\'~N 
ct·out1,ui11,1 .:rtm 001 tJ) erm1Pa tn north,,rn Frnnrn w,1r{I d.-11vrult nt u111111 two grcu t rollw,, y ay 
ormlc1 wero to be employed In I m11-0n<• 111 lho north, 1108.1 1111 thmu~h 
& com•eri;lng ftCtloo, LIC'll8, wl,11 tht• other In the wou th, 
1t ebouhl be ru or<led lhllt •llhOUlfh with llne8 c.11uln11 Cro1,) Lu n111hu1 II, 
thl• 1l<'ner11l olfN1slve wo, ru11., out- Thlonvllla ond Metz, hntl nft Ile v1t11I I 
llned ot th,1 conrer~nCQ no on8 pr<•~nl! ac>ctlon tho lln, orlgnnn-SNlun- MPe• 
tl:'11 oplnJoo thot lb:, nunl '"'"~ N,:, nthcr tmnortunt line~ wer& 
\'u.' ttl :.,"/t':/t , ~ 1\0lt ·h , ·~~~.'·(r~ ~ - "! ·t 1 71·,~~~:!'1.,~•••.,1 ,',, - c--;T.M.':,:~ •--,. ".' . "'f!" , 
It wne bollev d by the M ,•11 •Ar11onr.o lfllnrus ,1111 a8 e8 or the A r1te111ws mnde I 
attock coulll not he pusl,..d 11111<'11 110- lho con81rucll!m or Pnst 11011 wP•t line• 
JOnd llon rnucon ~ fore the n.rrtvol M Ulrough 1hor region lmprnrllr11hle. 
for · u ll,11fl comm1101tcr nnd ,talt. 
TltcrNor~ on Octobt•r 12 tht1t portion 
or ro r rront ox I enttl n ~ Ct'>til l'nrt-,u r, 
S~ll1 •. 11 t or 1110 Moaello, to li're1no•• 
en \\'ot1,•r'-!1 11nu1hco111t ot Vt!rclun, wt1 
trn11•fcrr •ti to thu n wly con8Lltut d 
$ccoo,r n1my wllh Lt~ut. ON,, Kol,•rt 
~- ,Uultnrd In comms n,I, under whom 
• •· ,._.•tttV~ . ·,.:J...:.J:, .. ,~ •;t.._:..(MI 
Alon M opernUnnR 10 ;,,·,. Pll;I ,;j' tne 
l'llrcetlon or Hrley nn,I Ml'lz. O n Oc• 
tohrr 16 the co111111nn1I o t the 1>1ral 
army wna trnn r~rrcll to LlouL Oeu, 
llu111er Ll1i11ett, and my odY'f!nce h(!(.d• 
qunrterl! wn, Hlnhllahetl at Ltgny-en, 
Dnrrola, from which tho command of 
the aroup of Amerlc•.J armlea wu1 o-c• 
ercl ■ed. 
wlnt r would force tl ceasn lion of op• Begin Vlctorloua Advance. 
•rations. On thu night o f Heptemlwr 211 the 
The choice between the two BPctors. nine dlvl ■ lon, to tend In tho e11nrk 
thlt eut of the A l1•1e, lnclut11ng tha " 'rro deployed between the Heuee 
Ariionno fores t, or the Ohnm11n11ne river anti tho western edge or iho Ar-
aector, WH left to me. In m1 opinion, ronne roresL On the rli;ht woe the 
no other allied troopa hnd the morale Third corp , llnJor <knerjl IJullord , 
or the olf<Jnalv;, "r,lrlt to overcome rommandlng, with the 'l'hlrly-thlrd, 
aucreeetullJ tho (llfflcultle<i to he met El&htlctb Mild Fourth dlvlRIOIII ln llne: 
ID the Meu <'-Argonne aector. n'ld our next come the Fifth cor11a, Major Oco-
plan, and ln,tallntloo• ho(I been P,.. e-ml Cnmeroo commandlnr, with the 
l)llrt'd tor 11n cx1,>a111lon of rperatlon" Seventy-n inth, Thirty-seventh and 
In that tllrecllon, So tho Meuse- r• Nlnety-flrst tllvlelona; on the left wu 
1onne front wn■ chosen, The entire the Flr■t corpe, llaJor Oenf'ral LlirBl'll 
.ector or lllO kllomNere ot front ex• commnntllng, with the Thlrt 1-fftth, 
tendln1 from r ort aur-Bellle, enst nl Twenty-t>l~hth nnt1 Scvonty-sevcnth di• 
the llo11elle, weet to Include the Ar• 9 18100, Ench corps had one division lo 
1onne fort>8t, wu ftCCordlngly ptarNI reserve nn(l tho nrmy h<'l<l lnree <llvl• 
untlor m1 con1111nnd, 111 l111llng ell alone u II grnernl re crvc. About 
Frl'nch tllvll!1o118 then la thnt zon<,. a .700 gunk, 180 small tnnk s, 142 
Tho llr l i\1111"rl rn n nrmy wna to pro- rnnnt,f'(l by Anwrlcaos, and 21 air, 
«'I'd " ' Ith tho St. lllhle l operntlnn. plnne~. IJ0-1 mnuncd by Amerlcnn~. 
ftcr \\hlch thr operntlon hrl\\een the were coucci,trnl d to support tht> nl• 
eu~e nn1l thu weslC'rn edge o f lhtt tnck of the 1nrnniry. wo thus hll1l 11 
Ar11onno for1•1t wu to h rrn!'Ar ti ::u:-a••Mlly In .-un nod ovlntlon, anti 
end lnun clletl not Inter thon Sl'l)le111- tll <' enNny hnd no tnnks. 
ber 211. Followtng thrl'e houni or vtolcnt or, 
On th e night or l'!cptemhrr 11 fhll Ullery nre ot prl'parallon tho lnfnn• 
troo1,e or th "'"' nrmy wer ll <'PIOY<'•I try allYOncctl nt II :80 a. m. on Septern-
ln 110 Ilion. On th eout h<'ro fnec or ber 20, ncrompunlCil by tnnks. Our-
th kn lh•nt "' ft ■ tho nrst corp!', Mn• Ing th, nr~t t\\O drtya or the nttnck, ho-
jo r Ornrrnl 1,1/i;l(Nt co111111nnt11111C, wllh t ore th o e1wmy wns nhto to hrl1111 or, 
• · ····-·· 'he_ el_Rh~Y-~<'~_o'.111,.,..nln~~tetn, ~~t h nn(! hi s resrrv,,s. our troo11e mntlo stendy 
ollu \Hi.t 1 u u'$ Ill , a.-:: - .• ,C"Odlnr,, .,,u"'-r~li UtfHH_,?o ::. ,. :::-!-:-::>:-!! ot th 
f mijl th Mo ,,no we twnrll. drt,•nRPI, Mnntrnuron w111 hrt1I tenn-
On 1111 lPft WM th fourth corp., <'1011 ly by th o 1•11 my ond \\ "" not COi)• 
JlloJ. 01•n. Jo"Pl' h T . Ol rkmn n com- tur!'d until no,m or thl' f'Mllll dny. 
m11ntlln1C, with !hi' l'IRIH) ninth, forty- Th ntlnl'k conllnu<'d without In• 
PCOlltl nnd llr I tll\ ll'lon , th I fl of ll'rr1111tlon, 11\l'<'llllll 81 '< new dtvl Ions 
this cor11s h<'lllll 01100 Ito Mont t>r. whlrh the <'llt'lll>' thrrw Into tlrtt lino 
Tiu· " tw o 11r111y corp w re to drll,·rr hetor S ptemher !!O. Ile lfcveh1p,•d 
t h.- 11rln lpnl ottnrk. the line 111,·n llng n powerful mn('hln gun defcn 11u ,up-
on lht.> C!'lll<'r tll\l 111 11 of lh nnot 11nrted hy h OV)I artlll~ry Ore, nnll 
corp . 'l'hfl nru dl,•lston on th ll'rt mndo rrrqurnt counu,r nflnck with 
or the fourth cnrp•, wna rhnrge1l with fre h troops, particularly on the 
th double ml Jon of conrlng Ila own front or th<l Twemy-1>l11hth 11nd Thlrty-
Ouuk "lllle 11dvonrln1: 101110 twl'nty firth dh•lston~. 'J'he■e divisions ho<I 
kllomet rs 11110 north towRnl thl' henrt tRken V11renne1, hepr,y, llnulny nn<l 
or the nll!'nt, wh r It wns to 11111k herpt'ntry, nnd tho lire wns within 
c:ontl\c t ,.,,111 th troop■ ot the IIClh two kilometer■ or ApremonL We W.:!ro 
c:or11R, no longer ••ngn11ed In • msneuvcr tor 
On tbl! <'ltertl rare of the aallen l th o plnehln11 out of a lftllent, b11t were 
111 the nrth cor11s, l\JnJ. Oen. Oeorao noce■ 811rlly commltt<'<l, 11enerally •11e11i'• 
If. omPrnn commandtn,r, with the ln,r, to a dlr~t rroutol attnck nl(nlnst 
l\ lll)"•t<I !h dl~l@I n, llC ~~nth fl'rpn ,· lt 1trong, hoatlle pooltfona fully mooned 
Cnlimlnf d!,tslon nn<l lh rouru, ,II b;r n dct rmlnrd enemy, 
Summarizing the rnaterlal reaolt■ 
which had been attained by 01• IB'lntl 
arm1 by :he en1I oL Ortober, we ba<! 
met ao lncre111lo;r numoer of Oer-
many'• beet dlvlHlona. rlsln ir Crom 20 
lo lloe and reiier•e lln September 20 
to 81 on Octoher 81 ; 1he 'icmy'a elab-
orately prt'pnca(! poeltlous, 1Mludln8 
tho Blnd,•oburii lloe. lo onr trout had 
been hrokrn; thP ntonos t tmp111Mble 
Argonne rorc8t wo~ to our hnnda; on 
a(lrnoco or 21 kllome,.,rs hn11 been et-
rrrtr(); 1 .000 prlso11e1 d, :170 con non, 
1,000 machlno guns and o mn•• or mA• 
lerlnl cnpturl'd; on•l th~ gr<'nt rollw11y 
ortery thrnu i;:h C"nrlgnon to Sctlon wu 
now IPrlOUHIY lhrt'Olf"llCd, 
On tho morning or Novem!Jer l 
three army corpM were lo line betwel'o 
!llo Mou e rh•<' r Hnrt the Hols de uour-
i:ogoe. Pr Cl!J,•d by t\\ o hours of vio-
lent nrllllery nrepnruflon !he lnfnntry 
odvnnct,11, cloa ly foll ow ti by "occorn• 
ponying 111111 .. " 
By oli,:htfnll th r F'lflh rorpa, In the 
center, had rt:'11111.ed an otlvnnco of ol• 
most nine kllo111('ter . to Ute Bola de 
1n; f+..,l"lllfl "',' .url h 1 ,I J:".llll..t"! INt>A_ tl,14' ,;'ftt~ 
ture o r the hl!lghts ot 1Jnrrlco11rt, 
while th o Third corps. on lho rll{ht, 
ha,J cn11turcd Alncrc•llle nn<l Anll c· 
,•1111110. Our f ronp h11rt broken through 
th e en 1ny'1 lu . t <IN1•ose, co pturo1I his 
nrtlllery po• lflon a nnd hud prc>ctpl, 
tnle<I a r trl!nt o r 1110 Oermnu rorco, 
ahout to b t olntlld 10 tho rorce1 
north ot Oron tll)rn. 
Tho folio, Ina d111 th ndvnnce con• 
tlnued townrd Sc<lun with locrca•ln& 
awlrtneas. 
Munition., 
l1lon lo llne, from Moullly "" t 10 At II :30 n. m., •<'tnhPr 4, tho gen-1 
Le Epura • ond north IQ Wantron, et'11l attuck was ren wN'J, Th cmemy 
"llll' nr 1he81• thr <lh·lsl, n tho dl•tnlons on the front from Fresn s-en-
t\\,•lll) iii th olo11e "M to 11111~" a \'\'oe>r to th r Argonne hOtl lncren8NI 
Our entry Into the \\'llr tountl n, 
with ftl1• or th auxlllnrles nc<:t.'f!sn ry 
for lte conduct lo I he modern ■<'n <', 
The tn ,k or the ordnance detlRrtnwnt 
In 1upplyln1r arUII r1 WM!I t'81)&elolly 
dlfflcul1. lo or(ler to meet ont requl,.. 
mente u M11)ldl1 u Po slb le we ac-
cept ed f he orrer of the French go•em• 
W<.,lll t o su 1, ply ua with t11 e urtlllt•ry 
equtr,mrn1 o t 70 • · 16v mm. ll tl \\ ur.,•r 
end IM 0 . R. F'. 111nP from lht"!r own 
fact orl..,11 t or 90 tllvl Ions. The "'•· 
d om or this courH wu fully demon• 
atrafe<I by the Cuct that 11lthuu1<h we 
,oon b•P;nn t.be menufRctu re of thP.80 
11 ' II a!l,nnce dlrt-t-t«I oulhl\ftrtf 10- from tc11 In Orll line to elsteen, and 
"'lrtl \'lrneull .. 'l' h French •ll•IRlnn lnclu,le<l IOOI or hi• he~t dl•l~lon,. 
,. .. to make • hort progrea Ion to The n11hth1,r wns tlPsl)t'rnte anti 01111 
tho eda• ot th e height• In nrtlrr to 1111011 nth•nnc • wrr reoll~ed. ellcept 
covrr the left or th twont1-81irth. by th nr11 tll\>lslon on the rlabt of 
The fourth dlYIIIOD WU DOI to 11<1- the First corp11. 
... nc n the 71fl t11 ll'lnit corps, with the 
lu th• center betw o our fourt h l'Jl&ht1-•et.'Oo<l dl•l1lon addetl, launch d 
and tlflh 1rm1 corpe, wu the 11econd a ,trong attack tO\\'llrd Oornay, to 
l'Nllcli Ooloalal co.,,., KaJ. Oen. m. J, draw atr~lloo trom tba movament 
Blond lat -m11ndlo1, Cl0Veitln11 • front Nit of the Ueuae and at the ume 
of 40 11110111.ier• with 1bree 1tn1U time ou1n1nll: I/Ill Gf'rman po@IUon to 
J'rencb dhlalooa. TheM troopa WIN th• Argonna. The rollowtns doy the 
to follow ap tbe retirement of the en- lhnntHnfh French corp■, H.11Jor Oen-
em1 fro• th tip of the ullent. er■ I Claudel commandln1, lnltlat~ 111 
.At 4awa on IJc!pL 12. after foar hoan attack H■t of the Meu11e aptna1 the 
of YIOlnl artlller1 lln or preparation, uact point on wblch U1a Ot!rmao 
■Dd a tt0mpanlad b1 amall tanlra. the analea muet plYot In order to with• 
latanlr1 of t lle Drat and foarth corpa draw fNlm northern mace. The 
ad ... ace4. The IDfaotr1 ol the 8ftb lN>OP• en~ont.r~ elabonte fortlft• 
corpa commenced lta adHnce ■ t 8 •· t:atloH nn<! ■tubbom ret1letance, but 
m. Tb• 01)4)1'11100 ••• carried out wltb bJ nlahttall l>lld rNIIIUd ID 1dnnce 
Mllra 11rerl&ton. Ju1t after dn1ll1t1t of ety kllomctere tn II lino -11 within 
~ - ,. ,_:.~..t'i, ·•~;,o.-..."' • ... ~ •~,: !1121! ~"t1 the Hot, dt:- nscn•oye., and lndud• 
tw nt1· •l•rh dl•l1lvo1 mude--• Juoc, ivfl 1,1• ~~-~- .. , ·~10 ;:, J ~ • ,-1.-,r•:::o.: "\- ... . ·• 
near llattoncbatel and \'l11neulll'8. Hnutnon t. 
el!lhl u 11:llometer• northtut or St. Foe Fought Stubbornly, 
lllhltl. Tile m11ltllt1 with which ou r Olntlnoous flghtlntt wns mnlntnlned 
dl•laloo.. n1h'no I o,•crwhelmud the nlong our entire hnttlo Cron t, with 8"-
nem1 trnd nll OhJectlve " r.i ••'Rt:hed peclfll 111cct'~9 on th extreme left, 
by the nttemoon of Srpt. 13. W o ro p- whc>re th ~npturl' or tho gr ntrr part 
turP<! noorl1 10.000 prl~oner , 443 gun■ or tho Argonne for"Rt wu compl t~l. 
anti IMr a ■tor a or mnt rlnl nnd ,up- Th nemy contestl'<l cv ry root n t 
pit . 'l'h n •r111 1111t1 ii lrtne Ith groun,I ,:,n our front, In order 
11blrh the operollon Ra corrlt>d ou t to mnko mnr rnpM r t1rcmcnt11 tor-
etiftlJled us to 111101 b r opp ltlon to th!'r \\'PIil nnl1 wllhdr11w hla tore 1 
1uch on 1':tlrnt tllot w •ulT,•red I !<II rrnm no rthern l"roncr before the Inter-
than 7,000 cusuulllPN during th actuof rupllnn or his rnllfo11d communlca-
perlod o f thP nelv11nco, Ilona throug h SNlnn. 
'fbe mutcrlnl ~ UIUI of tho vlctor1 Wo w<'ro t'Onfront d nt this limo 
nchlovl'd wer very ltuportnnt. An hy nn IM11fflcl1'11ry or replncem nt IO 
Ame ri can nrmy wM an accomplished hullll 1111 PKhnu t~d dlvl lonR, IV elll l I 
fact, nod tho enemy hntl f!'lt lta l)O"<'r, hnd I\\O 1llvl11lnn11 with tlHl nrltl sh nntl 
No form or pro11111111nt111 could O\cr- two with the Fre11rh. A r view or tho 
come th d r>r sing elTes=t on !he 11!11111100, Amerl c11 n and allied, p 
morofe o f 1h<' nrmy or thl R 11 mon- clnlly u 10 ou r own re ourc In m n 
11rnt1011 or ou r Ahlllty to orgonl:1:1• 11 tor 1hr nrxt twn months, convloce,I 
hlrl{n A11H'rlrnn force untl !lrl,•, It ~Ill'- mP th nt lhP nffack nt tho Flrnt army 
CC •fully throu1th his •lt•fl'llll'I, II l{R •e and lhC1 0111 ... 1 nrmlc>A rnrther \V('81 
our troo11 lrnpllcll conn11Pnc,, In 11,,-1r nhonltl IHI 1111 hNf hi tho llmlt. nut 
euprrlorlt 01111 rnl ■t>d th,•lr m ornlu to If thr Fir t ormy wn~ tn e<>ntlnur 111 
th " hlllh~~, l)ll('h. For lht, 01·at llm I R1?1fr1•11 1,·e fllCII C$, our dlvl lone tlwn 
wlr4' Pntnnl{l<'on 111 ,·cos <l t o b r!'- " llh :: • ., :•:.n :i mu•t e rrcnllt•d 11u,J 
11nrcJ,,,1 M lml)M nb lo h11rrler1 n.- rrplnr m nta 11111 t 1,., obtaln!'<l by 
npc>n-wnrrnre trol n lna, whi ch ho<! brrn hr oklng up no" ly orrlv<'d dlYI 10111. 
o 11r11,•ntly ln•IRll'<I 1111011, r,rov!',l tn ho 111 di t' IIR ln11 th l' wltlHlrnwnf or our 
the rorrl\C'I tloctrln!', Our •ll"l~lnM <llvl • lons rrn111 tho ~' r n<'h wllh llfnr, 
('Ondutllhl Ille 11tt11rk with •nch mnll • hot Fo<'h nn<l Ornl'rnl r l' lnln on Oe• 
lo••r• 111111 In 1urh hl11h •Jllrlts thnt toh r 10 th ft>rmer e 11r1,ci Ml hi• np. 
wllhout the u ■unl r I th y w1•r Im• 11rcrlot1on or 1hr rnrt 111111 the Flrwl 
medlotf'I• ovnltnhlc t or e tnflln~mrn r In nrmy wn •triking tho pivot or 1ho 
ll1'nv1 llt1hlln11 In II n w thcntl'r or n,., Oermnn "lth,lrnwnl, nnd ol o hrhl tho 
erntlon., Th MtrN111th or th r nr t •tew thllt 11,,. nllletl nltack shnoltl 
ar1111 In Ihle bnltle totolrd nnpm,t- contlnut'. ONwrnl rctoln og,-eetl lhnt 
mntrly OOIJ.000 nwn . or who111 ot,1,ut tho Amrrlcnn fl ! , lslon with IIH 
70,000 wl'rn French. Fren h wrre ,,rntlnl to 11• rr we 
Tho &leuac-Arauno front hod h<'<'n wer to mnlntnln our 001110 11gnln1t 
prarllcall1 1t1tblllsl'd In 8 . niher, th e Ol"rmnn phot . Tho Fr•nrh , ,•r , 
1011, ind. HCl'f'l for rnlonr tluc tuntt,m a how vt"r, trnlntl\l{ ,very nervl' to keep 
durla.11 tha 0Prmun nff11 k8 on \'er,hn ur, th,•lr nttnck•, nntl ht'foro tho"c ,11 , 
In 1010 on1I tho b'r,inch counter nlT,,11. vlRlon• with tho ~rl'nch hn~ hron r 
elv lo Au11u1t , 1017, remoln!'1I un, I u <I It h••cnn,o tH'<'<'1 .. nry tor 111 10 
rhnn11r1I until tho Amcrlcnn a<lv11nce In 8l'Otl tho Thirty-a VPnth Rllfl Nlnety-
101 8. The not rP ult or th four yrnr11• flr"t l'll•ltlon ■ from t " Flr1t nrmy to 
atru,r1to on this 1r1tond ,.-oa n Orrmnn • •lat 1110 Sixth French nrmy In Floo-
der n,1," 1y11te1u or 1J11111rnnl depth nntl der■• 
alrrntith and n wide 100 of utt r d v• Flrat Army o, 1,000,000. 
ft"fntlnn, to,ttlt n 1rrlou1 ob■t.e.cte to 4 t ,1.!. t: ,,1u !::, ., , . ... ... , ... , 
otr,•n■IYO Ollf'Mltl008, t-oltlln11 ft front or lllOrt' thnn l!!tl ~llll· 
Th11 ,tn11er;lcol lmport11nco of 1111, mptera; lte ■tr~ngth m<ree1Jet1 1,0!'(),. 
r,onlon nt tlle line wn1 ,ocond to 000 111""; 11 11·ns rngnic,•tl In th ino,t 
DO!"' "'" tl)p Wl'II rn front. All laP, tlt'Ml1(trnlJ1 hnflfp or "II' hl~to1•.v. 111111 
0111111 aol.l wvacuauone of tbe Oonna■ the burtl •11 or •imman(! waa too hea•y 
··--- -~ 
cl• of sun8 at home thtre w 
no 1una of America n manutaclul'ft of 
the callbera mentioned on our front a1 
tlle dnte of the armistice. 
'T"htt only run• or 1he1e t:vpu l'll'O-
d•ced at hom• ..,hlcb l"t'IIChed France 
before tlle ceuatlon ol' hoallUUe. ware 
109 Tti mm. runs. 
lo addltln11 24 8-loth howttiera trem 
the Un lied Sta tee reachrd our front 
and w,ra In UN wltea th• annl ■tlce 
WH lllrnad. Blaht It-Inch aanl lllllJ 
of .Amtrlcan maau,.Cfllra were NI up 
on nflroad moanta. aad moat er lhHII 
.,._ aucceat■ IIJ emplo7ecl oo tll• 
llea-.t.rsanaa front ander tlla el& 
ctmt dlNCIJOD or Admln: Phmll:ett ol 
tbe DU'J. 
Avlatltlf'I. 
lo ••latloa "'• went entlrl'IY df!o 
pendent upon oar alllea, 1011 hen 
a;ala the l'noch rci•emmeot came to 
"""' "'" 'P"!!' our o•~ "roirr1m ~0.1!!!! 
be Ht un\l<tr way. Without 1oln1 Iota 
a C11mplet11 dl1cusalon of a•latloa 111&• 
terlal It will be aul'llclent to •tMtl lhRI 
It WH with 1reat dlfflcult7 that ,,re ol), 
talnet1 equipment uen f or training 
Al t or up-to-d11te combot pion , the 
dcntopm nt at home was alow and 
WO h11tl to rely Ut')OD the French, who 
provldl'<l UI 'll'lth D t oto l of :l,OiO l)UI' 
eolt. obaernUoo and bombing mu• 
chine~. 
Th llr t ntrptone recclvNI tmrn 
home arrived In Uay, nod ellog the1 
we r el•;;d 1.370 plane■ of th 0• 
navlland type. Th.- tlrst Ameri can 
IIQlllldroo complettly equipped bJ 
American production, lncludlng air 
planea, cro■Hd tba Oermao llnee on 
Auguet 7, 1018. Aa lo our II Inion, 
mnny of whom lniloed with ou r tllllee. 
It con be 11t1l<l thet they htlfl no aupo-
rlora In d11rlng and In tl11ht1nq oblllty 
Ourln1 th o battles of L Allhlcl nnd 
Mou !!-Argonne our a•lntora e:<cell<'d 
nll othera. They he•e left n r col'll 
of courng 011 deed• that "lll ever re 
moln • brllllnnl pnre In thO nnnols ol 
nur 11rmy, 
Tanke M .. l'lna R•col'd, 
In th matter ot tanks o Wf'r• 
rompell■<l to rtl.Y opon both lht 
Fl'('OCh ftl)d tha Wnall1h. fl•rf', how 
v~r, wo were I•"~ fnrtnnnte tor th1 
rl'IIIIOn tbRl our alllea bar11IJ hod ■U C• 
Octent tMnka to ••NI their requtre-
mPnt., While oar raoll corps had llm• 
lted opportunity, 1111 Ile a IJ('l"IIODnel re-
apouded rallant11 011 ••er1 occasion, 
and •bowed coura .. of tile bl1heat or-
der. 
'l'bo chemical wart.,.. "'"o re11re-
1ented nnotht'r f'ntlret7 n•w dtparture 
In this wer. Whetber or ncit cu will 
II l!1111ilu1,.J ,n tutnra w1r1 la o mat, 
ter o f ronJ,cture, bul Iba all'trt •~ so 
tludlJ t o the 11011rtpuf'(l that - con 
no,or afford 10 11•11lect the qoeellon. 
The gt-n~ral h,altb of our armlt'tl 
11nrter cont11tlo111 11 trao1e and atlnrse 
lo mony wnye to our Am rlcan e r,oai-
enco nnd nood of life wa marvelou,. 
ly IOO(l. or 1111 dffllhl In th e Amf'rl• 
r " , • • "'111l nnn r torcee (to Septem-
bf'r 1, llllOJ, lotnlln11 ~.• I . tbtre were 
lr1llctl In octton 00,MO; t11Ml of wound• 
N'Cl'h'Nl In hnttle, 111,100 : other 
" 'onntl• nnd Injuries. 0,000; and dlad 
or dll UC .. 24, 78G. 
GET READY 
FOR "fl U" 
"'1,:,T;:-, , ·--a • ,.--.b" · -: 
Keep Your Liver Active, Your 
Byatom Puriliud and l'ree From 
Oolila by Taking Oalotab1, 
the Na.uaealess Calomel 
Table.ts, tho.t a.re De-
lightful, Safe a.nd 
Sure. 
l'h)••l•lo11• nnll lhuiri;l•t• am advl• 
Ing th,•ir frie11ds to k eep thrl r ay11ew 
purifi ed 11111! tl1 ri r org11ns l11 pcrfoc 
" 'orklng order RB n p1 01e t ltm ngalna 
th o rct uru of i11f' Juc11:1n. '.P11t'Y 1'no, 
that n cl11"~••1l up system an I n ln,y 











To rut •hort a. fol 1l o,·r rnl ,:h t nn,I t 
pri• ,·cnt "•1·!011~ eompll,ntlous t nko on 
Cnlotnl) : t lwdli1M nhh "ewn ll ow o 
,\1nh•r- th..i:. 111 alL N,, anlta, no nn ueon 
110 gripin,c1 HO &ic•k t• tiu:,c nft~r C'frreh 
Noxt tnutumr:c your l >~,1 11::..:. \'an:.t:eJ 
~·our Jh r is w•1 h~, y,111 r ~., •At Nll iJ r,11r1 
il<'d 11 1 t .. t.>l n · h,1<1 mnl yu.1 ui o f u,•li n 
flr.11 ,•·i, h n lu.·.trt y npfwt 1tn lt1r hr o k 
fJ•t. l·:nt v hnt y ou plt0 u,c-no d ·rn!:t'Cr 
('n folnbs nro .,.Id 01.ly In o,i.;inn 
f,(\o l<'1 I p:11·k:t-.ft\~, Jlrito thirty .. ,·o <'l nh 
.t ... ,r,y wu .f.ii.ttl js lo, Llwrl.·.ti1i :v l'(fu.1 
your "'""' .v it rn, , nro 11nt J)C'rf ,•c tly 
d"11 " 1ttt•, l ,dt 1, r 1Jo! ~liis.-( . \.U ·. ) 
I 
,1 
~OUTII FLORIDA 1'\IR 
; 
r 
\\. llh fl1 P nrrhnl ot Ch•nllrol Moun~ 
I\. ll 1111urourde •HI i\liJIHlny, lh l' work (J 
t1ro1t111I lug thP M,1111h J1"1o rlt1n P'nlr, lll 
•Int• 14 or "hkh nrt' l,"flh , 1H lo !!1 l11f'lll fll h1• 
' 
-ms ..,,, 
1·,1, Arapb tlrdcrs Off"• Day ad Nl9II 
PrH,~Uy ~llt■dld lo 
.let• ■carte Lady A I la I 
" 
E.SEiSTEIN __  ,BROTHERS .. .. i 
Funeral Directors f<il Embalmers 
ST.CLOUD, FLORIDA 
ltflce ud la!Mnce Plleae M MH 1tll1tnt1s Au. Nur I It~ . S1. 
... . -
,.--
SEEDS New Spring Catalogue 
, Ready -
Write today for copy. If you Rre a beginner you need the information 
contained in th boukltt, if 11ui a beginner } '(JU \I ill w nl ii an) ay 
KILGORE -SEED CO. 
Plant City . Fla. I 
. 
-
-t~~;~;b~~~1/w111·1:-1b~•1:10!~ .·1:,,r,•1fltui ' - ' • , •• ~--... ~--,,~ __..' ,_,. . ..,,,~. ~ -~ ---
\Pt lwhl Ill T nm 1rn . ~o t 011ly \\Ill tlH' 
f•ntrntlt•N or ~nuth Florldu l 1f' r,•or1•1111•11t,•,I 
111 tlw n1rlou1t dPpar11111•11l nr P1hlhftt,,n, 
1111( f'Olllllh·• from ntlll'r ·••dhHII wlll 1t•111 I 
t •xhlhll 11it \'t•II. 
" II I 1•prtnl11," nl11 nr. llnn11fit11r1l1•. 
"l h ,11 ull JIR'4l .1ttNH l1t111•1• r t•f'Ort l ll will lu• 
hro k l'lt ltl 1hr f1tfr, hut itw tl1t11JC ll111t 
1111 I ·0 111 1U1• lb t• IHO !'i l 1 lh ;ll Ill llrJ,(il 111•r 
t't'llhl llt• wll1 h~ Uiflll "ho ar,1 111·,•"lnJ,C bom4•M 
111111 f a 1'11111 1i1 litJUl ht•rn FJ orMn, hy rt•;IIOII 
(If Whh'tl It II ro untlt•B il h tt tll(I l w l't'Jlrellf'lll 
,,,1 h .v •·~hlhh 1111111t, >·• tu thtl ht•11 t oot1• 
Nlhh• R1hnntn~1,." 
-------
LF:T t H .\lt-:so IT 
Hy ll , Orrin"." ,rn,,ronno 
1-~r lPY11h, o ur =" r w , (tffr 
h l trlrtly ht•r<', 
.\ntl Kil of UI nrP In tr. 
l ,t' I t'\"t'f')' OIW 
l 0 ntl rr I hf" MUii 
Tbt' he8l '\\'C ('ftll begin It 
LN '• hf"' n lllll<' h~lln thnn 
I n I h lH l,ut l Y''fl r dt"oart~I : 
£:t'!'"h h111 ""'1 ul rl. lHllY Anti l!JRtl, 
And rlll bi> huoy11nt- bt1'1H1t•1.I , 
\\' h n l we n-~r<'l 
1 n l lnle uow llOhf:', 
T11l1 )~Pnr ltt 111 all ntf:'nll It; 
In 10" .. '0 ,10 ou r bf',11. 
.., nd In tbnl '1\'R Y t o en (l It I 
Fine 15 





tion; five or mo1·e acres 
in bearing orange and 
grapefruit trees. Bargain. 
Income property. Price 
$3,500.00. 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON 0. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, F"LA. 
- .,_., __ .,,_,.,_ .... -,~ .. -
1(1111' T. CLOUD. OSCEOLA co TY, • LORIO-' TI-IE ST. CLOUD 
. . . ~en A' . A DVFP.T!SEM E~nl !.ESA!.- .~!lVERT!SEM.E~T ! LEGj I A n\~S:-~•c;.~y ':NT I 
•- .:::. .r~ .. •-•• t ,,.. • ,.., _...,.,._~"'II •~"f"' , ~ ♦ t:.:: •-., _.,'I> ... . ,,, .. ,,..~__. ~l •  •- ~tlt;4...,,,,..,, ..,.., 1 
Ju . rourt ,,f th•• t·i,unty .ruiltr f' 0•"'""111. 
''IU~ty, tal .. nt 1·1,,r1t l I n Jlu t:11t11 ,,. 
nt glluhrtb ,\ T••wf.-rt,,n. 
To all t ',-,.1'1lt,,r•. f.,4 ,cat~•. Oh,trlhutwae 
amt tll f'f'r■•,111 JJ Yin!; • ·1a1:n1 or 1) 
man,la l(itlt••t lllff g tat• : 
1'nu , 1n1J r,,,.h of yvu, ar,. b, r,-t,,. ,.,,u 
f Jl"< I tntJ r N1ulrfll l t ·• prf-M>Ul any dtlma 
inti dPntamh wbh b '""' or ,.lfbr•r ot ,. 1111 , 
UJ17 ha vP IR11lt111t th .. f'•(...ltf" 1, r Cll :tt\bt-th 
A T ilWlflrMn , 1l1•1·1•a11N I, l ■ lfl ot (}wt'f' •l l& 
f ouut7, 1-'l,.rh.111 , t 11 th .. uu 1Jflrt:hcm•1i All • 
11 Jo l 11 tr11t,,r 1,C ulit Nl.t111, llbln two 
1 ,. from tb,. d11f -, btor1-•1 r 
Oaled ~On•mh,.,. ~"'h'1# \ 0 .::JJ!J. 
II. II' l'(HtTl'llt , 
Ail1nlnl#tratu r. 
l<OTI C'I! I!_ t':C'l'TK I l ' O K Pl'I' \1, 
01"' ' H \K(, ~ 
In th• r .,urt t:, f Poun, J11d• , Htatf' or 
Jl"h>rltl~ Jn tbf' E•tac,- ttf Jf"'l o7d XbtllTI• 
,:.•, < or,-..11, d,•,·,.,94,,t , ,,..-- ;le C1ounL1. 
.ntlri, I ■ b1•rrh7 ,iln,n lo all wb1nn It 
Dtft)' cunr1·rn, that on lhf' 10th d11 of Pflh 
ru,irr . A J) JO'"_"O r •b•II PPIT t,, tb11 Jf on 
•r•hlf' 'f .)( lf11rpb7, J Uil K <,f al,J Cqurl 
11
• Ju'1wtt nt J'rolJ.ttfl fnr m1 flnal di■' 
•tnr.-, "• p;.,,., Utrh of ltJ,, Mlll.f-f,t Jl"lo7il 
~•umway f'ttrr,.fJ. dN'NtflN't. and lb.at al lbt 
•tf\1fl llmfl- I wlll pr . .,..n. ,,. flual arrounu 
•• ••'"f"Ulrh ot uld eat.," •nil :a1k" for 
.. fr apprnul 
Vtt,,,J O mb~r 9th. A O IOI 
!? 1 
.AUDI'! l'CJR IHll, 1,. 
,: • .., •• ,i.. 
T 1 ,\II \\"h,•1u lt I ., t•,u,, •rn 
.\ l'l·t• Ii- h1'1t•hl ,rh II ti. l 011• Ulhh•r 
~, HI ,·!1t ~11•1,1, tu cti • t :,,\l·roor 11r th,• 
• t.,t•• ,,( t-·1t1'"J.l 1 ''" 1h, -:J11,I 1la:,o 11( 1-'l'htu 
,,r'" \ 1, pl:1t f,r I -·ti,·r Pit1•11t, l1u:or 
11<.1titlh t 1:,i• h.i ·u.,11 .. ,11 1,• :'\ 1l\1ll 1-11 )rt 1•0,u 
jtlll), 11,- .. q,,ttt·•l, 1111)1•1· 1h~ (,1thml:1.: 
l•• •1n -.11 d1 H'I , ni,· 1•f \\ hkh loc t•n l'lh1 
lt1 th•• 1,ffl,"t• ,,t lh•• S cn.•t.1r,; i•t :-tt..,tt.• ,1t 
1 "' ,r.• ,,r t-' l••:·1.11 
•rt1!t11 th,• 1 I ,tty 11( J,1n:11n .\ ll, ltl-'O, 
\\ II 1'11 11. 1,"I'~. 
It 1 1'11'11.1'~ 
" ,. J11 a·u 
J , n . :-,1111·u~1·r1'. 
d,•r'41a1 11tttl '\ otary ' 1 1,1111( In 1uhl tor th,, 
~1 11t•• ut l·'lud1I t, h n.vtny: n bi:t,11 111111 1111 1, 
nlth1r .. ,•,I 111hh•r 1h,• ltt\\!il l'f altl ~tnt• 
... , r•l"linl rt r ii rh ttn,I I 1k1• C'ti fH \Wtt"' UH' 
tih•ul.i llJh1 1l11\" 1i.•r.••n.!U., u1t1••·11r,••I \\ , II 
J1hlllh1 U. \". l •hltllp • U •' \ltlh•r ;11,11 
J Jl •nwr ... I l. 1·:1t·h hi m,• kllll\\ II, RIIII 
k1111\, u 111 1111' • 1 .. , th, lu1lt\'11ll1.llat 11,· 1-rlh• 
.-,1 tu n111I ,, h -, ~ t'4·11t1•1l tho r •rl•:.rohur 
l 1rv11• ~~,, '- h.tl't,·r rr,•,•I.)· lllll l y,,fi11H·lfll)' 
f••r 1h,1 u.1•11 ,1111 I 11ur110 ► 1• 1twr,•l11 ,., 
11r1• ·•,I 
1, \\ 1·r ,1 :1-i~ wu~:1n:tu•· 1 t.H·" 1w.-.., 
111!10 l1t Ill>' 11,UH) Ull1l 1l(f:t•l.1I ,'RI nt 
k,•n1t11ll,·llh•, t111l,I C,1u111,• tt1hl ~t.tt,•, on 
lhlll lht' bt 1111)' .,( J11nui11 \', \ l l lll:..'O 
Jllll' II . 11\l>lllt'., , 
l~• \ :'\1\t .:tr,· l'Uhl!t•, i-lt:'lt1,.• 
J 11 1 -J rw ~ JU. uf l 'lorhln 
l.llllU \ t ' IK t-"..- 1~\U , •~IIOh, IU 
I 0\ l~L \. 1, Ht. tt « \ Kl_-a• 
n 
1111 i hur11,t,1y ,•,·1•ulu.i: .1 \\' M 11111,,, • 
I llf' 7\ p\\ ) 11rl.. H\ t•nth• ll1'11t·1•r., 1111111, ,1111t 
hl-c h,11J"1 ~1.t'Jll't 'It,. l ,lllluu 1 ,lu 11ac. h·ft 1l1t1 
,t,irt•. 1.•lo~III.C l h1• 1tUl1.• t ,r l h t1l.tUt, \It!' 
J,011Jl rorrh·1l ,, 1)11atk1•Lf11l 4.1f 1hln:;• for th,• 
hOU►•' ,\(h•t lht'y nrrl,, .. , lit tb• ,J ttt 
tlh'\\PI ht11lh. Ill l\.1•utm·l..;t· u,,•111;11 l)lh l l <lth 
~Ir.et, ~1111 h•\ll t'Hh•r,•tl •t h•• h -111-.•, \hi 
LHIIJ,( ,1111 l1l ,, r \l ,lllht•\\ ... ·· \ ·ou r,ir •II 
yvur 11111k ·· •rtu~ .:,•n ll ,•11 1 ,., 1,,11 th ,• h ,, 11, 
rtwl rt'lur1h11I to h lo1 ilt11t\' (or It ,\ '11•r h,• 
r, 1ld\i•1I " u Ht•buih'IIM t,, 1•Ull1• 11n hill r,• 
1C1T11 ho1m, •, ht' pw u hl11•1• thtt t 11,.1•1•· b t11t 
thlnt hh1 h u u. t• " 8· OH tlr~•. r-..o tHlt• Wfl i 
fn lh,• h 1111\i• hut Mn, l ,1111..r, MIit.i 1t8 I\ 
th•li, hhorborn l l1HI 111•· Mr1. l ,1.Hl(r rt111b 
In~ lhrou.-h th" door all at,h1• , I lt 1. .-1 
lli'lll h Pr lhuu• t 1111" ,try t Ju~- .,, ... ill 
1h1• hru b~d ltfMlu•t tb m ·bll1' hurry 
lnJ,t from tbt• hulhllna. IUll~hor tbe hulitl • 
lu,r lool ltk~ It wa, aflft>. 
" luin .Mr. 11.utb ... r.ae b1;1,I bl• b om.fl 
ll r11. l ,Oll N' .... In lbtl bo•pl1,,1. baYlh• 
ht"t'tt hurrh-d tbf'rt, h llr lh1rktUA tl'r Ill 
hi I\ Ul1.l11H\hlll.'. tlru ••• lu I h ~ OfM.'D 
1111,·t'! incl tb~ bott o u, or II lr:t•rll•t•n~ ntn 
" ftl'J tlli!rHH•rf''1 hy Mr. N tlllbtwrit In 1he 
r,,,•ut. \\tb"n Mtl. 1.u n.a- puun•1I IH"hl 
itt•ne ,,ti on n ti 1h 11 b1nl hutlt tbnt t11•1 r • 
I)' w,•ut out. tb tl11111w tuul t'tn,•lo 1•t1tl b~r 
\\ bolt' htHlr. Mntl lht' Wll,I r,11rtuU1 hurn .... 1. 
.,Jw • .,rr~. : ., ... w"u- .. ,. i. . ... _,. Ufl'. ., . 
( 'buuu. who •t1•1ul fld hl'r, t o ith be-r 
81\Ul .. thlllll 1h•t \\'OUIJ hrlutr th•1ub. Eltl~ 
l1i('1I lh·fo rfl lb~ next mornlni: 
!\Jrtt 1.1111,.r " ·•H 11hout 43 7NUl!I or A6ft• 
AIU I h .HI vrrw- l ou,1,- ll ~ t tu lb~ No rth 
.\ IHIINl ~TR \ TOH' NOT l t" TO ELL ~ht• b :\ 11 hN•u U.-11\K In Rt ('loutl I uuut 
RE..\ L F. .. T \ TE twr ,,t Yt'llrtl, .Urtr hf'f " "OlltHla htHI ht II 
In f',iurt ot ('1•u1u.v Jutli;:-t>. $tat, or Florl11!1, t lrt• ◄ 111 11 lb{' bo,1,tul, atbt' wa, t111li-t1 l u 
f"nnnt)' ot U -,_•olu. - tu ~ •.:..i tJ\l of h, r rnvtht'r' bumti on N1;1w \ ,~ rk u,t11tltll', 
~ • .. ' .:,:.. ;· ~ j_: ••~-·••• ... •l ~ ·.s.r~. , _,.. ... , .. .. !' .. , ,•~ • • - .. !t!~ :_ 
~
11 th~ u1 h1•rAh,r gh n rn Alt whom u 11111.r 1' h11 ru1,rr11l ,. rv lr('II \\1'rt• ,•onourt,•ll 111 
"
1
"H',1ru. that 'l nr)- .._\ , LIIHll•r1111111. NII ~UH 'lt•nrn rl :tl hitll. ln at Kltur, ln,, nrti1riuiu11 
,111111 11 f th•" l ~111ntr of \l11n1t.1 l.l11,l1•ruurn \Ir \!11, l'urkf'tt. P,11111,•r 011,111• t lH' 11,l 
l,un tic\ '' 111 on tht' ~'flth 11 u 1~r Junu11ry. 1ln 1' ht> t' l kt•t wn hrom:bc In h11. 11 
\ n lli:.",,l , •t•PIY Cu lb ~ 1fuoor11hh• T '.\l 1trnlh 1•11nr~I Ith tld""ttr• of ttlff.-rt'nt 
\tura,by. t 'uuntr Ju,11"'• In nn, I tor itM N1l,1r ,·bid amou.r •hkh ,.,.,. r•1•• 
l'ou1uy-, at hi• ,.rn , 1 In 1\. 1 itlmm•"-' la Iii ,11,. J 111• Warnt6r an1I \I r l11•l,•111\ tt n 
( 'tHIII O Rt 10 o'd11rk u Ill., or"' dOI\ lht"n•• h) ... ,n ,, . .-r .. r ,, , Un4f 1'1) Th,-.• .. 1"b,-n 
,11'1f'r HI lh•" Ul;lll!•r r:,u h~• ht•.,.r1I , f Ir nu "fti•r "" i•trn .. I }ltd •f'r ltJ \I r• l<'1)•t,•r, In 
tb ,irlt.¥ H di, ti t 11uhllt• nr 11rh t1lM ,tit', \\ hll-h t1h1• ttttk,•, I fl 1uo.rh,llv f11r t:,u1·11 r:Ht• 
!~:u,~~•~•.o~::.•~.:u•l1· rrlh,•tl r 11 t• l1\tr, In 1111111 111111 ,-.,m f ·1 rt f .. r "'" tw•r, ,_..t n,rNI ,uutb,·r 






u, \~:.:t~'·n,1::'11~,rn~t"" th:t !:. 
fll ot Hlodt uu_.. llu mtr,•• I 1-:f b11 , t-.·l• 11 " ·rll ,mlt1•- I t,l lhtt dr,·uma111", • ttut 
11'.!) of lb1 ' rowu of ~, . l'h,u1t, thh't"Ul 11 rttU .. t•I lh"' 11\ rilll\~ an·tty of th~ 11• t ,J 
Cunnt_)•. !--Inti"· nf Plorl1h1 tit.ti th ' rrlht1111• ,rh,• l ht• wor1li In ht1l : 
""h ll'h op11llntlou \\Ill bt" hlHNI 11ll'HI 
th, (Wthlon f1,r 11m•h fl It- UH\\ \Ill r11 1 Ill 
.al1J Court. 
ll:ttl•(I 1) •111hl'r ~•ltb, A O 1010 
\I \Ill .l. . 1,1:> IIF.ll\l \ ',. 
;\ (I I IH • hut In thf' f'Mnln,: y,•t1r•. 
It ut Y hf" In th,• I tt••r l1t11tl. 
\\ 1•·11 ",., thl" nu: ulnir of our tP r•. 
Jan I to Jnn ~ lintar,llan .,u,I U:f'tf' •HI, .. llm,: -Wt•'II UIHIPr l•Ut ,t t·b1tru• : 
Th"'II 1,11 .. 1 In 0011 1hruntrh all th• thyt; 
1-·,•ar 11,,1 t ,,r 1hl tl•Hb h ,1hl th, h11iul 
Th o' tilt thr "" • ltlll •In.: t\lltl l'rAI• . 
ri ,m.-cluw, t'• 1 nu-tlntt• ""' II un,lt""1,,u1I 
" .. ·11 Nll1· h th•• hr,,k1•n tbN"a1l aaraln, 
\ 11•1 f nl•h ball w b••t•• lH• ... , 
Jh11,- D "Ill the nu· lt•rl, ' olttlil, 
\11,I lbru, b th1·n . "'" II t1111l•·t11tt1n,J , 
\\ .. ·n >,,h1U\" Wb\' f"l11u1lit, ln•ttotJUI of •nu , 
\\ ' 11ro ( u·r IIHIII~ :, 1-b"tlllh• I lll,,n: 
""' 1t11: 11~1 IIN •I "b1•n t•··· , .... un -
·...-1 I h~•rr', aumt• tlm , "•·II u1uh·r t ti . 
. 
RIGHT 
By gettin g- that n ,, pair of Jla 'SCS 
you were thinking about 
Fitted by the RIGHT man, 
In tli, RIGHT way, 
t the Rl<iHT price, 
F. R. SEYMOUR 
.l•w•l•r ••• o•••••&rlal 
LITTL~ ADS 'l'HA'f PAY B16 
Olaaaltled ~rflae,ne11fa ffl,e ee11Ce ,,.r 1111• (el81tf pel11C 
QI,,., ••unt •I• werde fe Cite,,_,, ~.,,,. ,,. -"'--• 
No adt,orllaeme11ta wlll be •llfll'fl•d r.r I••• ,,._ 211 _,., •• 
,v.A"'liTt:o AtldrtH ot Tatiner t :,An1, t r 
llit'rly Tft lllll'r N urrl,. l .aMt b NI r1I f rOUI 
In 0N"l.'01'111f', H P .\dd ~lf lllY tutor• 
m,ulou to l'luk. t urrl•. ~t. l'lou<l, Ph,. 11tf 
1•011 \ Ql'l('K l'A rl ~ I .& TbrN t111tl<l 0 
lute lou, nil t na■thfr, tln ft lura uon, tT 1N. 
19, ll hwlc 10. Uood UU•~ ,,2:1.00 .,.,,. tht'm , 
!Pl>l7 \ 'tll•7 llt14'11•, Klul 111 , P't• Ult 
IIAV R , . > -''\'TIii ·«J 7 ou 110 n,,t n~ ,I JPOH .\1 f t:tirbt room b nu 
lb~I. ,.,,u woultl f'll 1 t•ut • A llnfl 1J In lUN .... .. l 'U loll, hoU ,. wlr 41 t t1 r 
lbl• r·olu1un on,l •tt-e "'hlll ft'Olllh·r• lt. "Ill f'l4ldrtc J11bu 1 14.hHi ""toll; I b ,. In I t 
work t.t 8.)0 ra, b dtl l't' 1 Uoi;: 0:.::1. Kl . ('Jo ull . 
\\' .\ ,1•t~J) lt f'n ur ft~umt•n h . til\1..f6 ord~rw 
1urnn trl nd• and nf'lr,bb4>re for tb• pn 
uln au1r11n11 J bo lrr.r, full lln~ t , , 
u1en . ,um1fln t ntl tbUtl l'l'1\ t!llmln•h• 
darnln a. \ \'t": p 1 an hour ,a,.ut1: tl w• 
or &:.!t w,1'-k t oll llttui E11J rh•nN un 
ne<"ff ry. \\1 rlt11 lnt~rn1tlon11l tHorklolf 
Mlllll , l\ tJtrlllOWU, t•■ i • l:!t 
FUii •. II t: 
Ah'RU , 
\111111 at 110 vuth 
19 tt 
\\ \ ,,·Lu WulUllfl f ,ll" 
,ur11111r ' rr11luluw 11t1t 
nur 
Uc1 1. ~10 !!t 
110,I 
"· .1) It,.
furnlth I to,,n111 




.. lt ... li11t 
, Urwk 
~-" lit• 
f11 r M 11111uth 
1111 A\ ,, lip 
l"l>IIICllN T \K OT ff 
1'h \\1 l1rnnlll11 ,. .. orlatlon ~ Ill nwM 
l'lurldt 1 tt 
t,·l)R ~-\ 1~8 KU('l"ft■tul l((.ltlflral OlflrNntllt 
butln•• It .t,;. ,. ..... Ulf. l"l @rhla. H n1 
for _.ulnar. b• u• o t11 r h••lot_ ... lnl n-•t• 
•hlf'b rt'-IIUlr PUllr~ altfOtlClun tror l)lttl(' 
t1l1t1 write l 1bllllp1 111 01. t 
l •1111 11.\1,1-.: Ott 1' 11 .\111-.: 1,oll 4 Oll<I ~ • 
Ulo«"k ::::. ~t t'loutl, i•ntt 11'4 and 1· r111 r t 
1~~. , N' )I T,mn•hlp .7 ., lhn•• 1 
O• •I~ ( untJ', t,'11 \\ b o •nnt• thl• lau,I 
and luu \t all., urt " 0 n.-r, Ja mfa k 
lla"ktn,. 17 ~h. lb :,,It, Mlamt, ►'I I , Utt 
Hlll ~ \I g 
'flU \ 1 ~ J.."'""f r'""!!! !:"'u,-. ~~-:!~ ! 
1,, , . on • • ,1t,} II"""'"'• llf" ' ""''II ?l~ ::i ! '-th 
11tr,·•·t • :.: 1.1 an·• r1t1•1 r,~,t, ar,n~ ,. •t 
t •Iv,• ,, , ,,.wu , lm111lrt• l Ht,., ... l ••tll 
t •o,. J oltu ,f , J11b11t1 ,1H, J \\ ,C lllt r , Xt . 
f'l,nul , t •lorh1i1. or 11\\n_.r, \J H Jlurr , 111,,. 
1
,1- r1 n,turt, 111"• • Ul ttv 
ll. 
tr 
t. ' LU P'lt 111a,,•lb• r 
lrtt•I" .. In t 1·1 
\\ tt,u h•11• 111u 
ti 
To •rh••• • tor YlorhJ• fl nnlfl 
Th,- h 1t• In o.t Park, 111.. AU th lltl• 
1,ro,-,·1n ur 111 th" 1tr, ,·t ludu,Uq• 1r n 
nlhhlr. •'4lt-\ll,1lk•. \\"rll" to 11 . L . 1'11111 • 
~ n,0 .. 11 tn'f't, U111l1·t•on. Conn .• tn •h 
and n (·t•h • full 11t• •·rt1ulon t!"t u 
J.*UU. \ J, t., Om• ,·nl(tu,~ pump wllb ◄0 
r, ·t " ' 11, In . Jllp 11·ur 1•art1rul1n 
wrlrf' I•• n o, U. . 11 o r • 111lll' ,u Tb"' ll llt••11 
)ta rbu"4.·tl• av nue anti tb Ht. ""· 
A UN11t rtl I!\ tf 
►•t1tt !IA I .& l,c, I 10 11 f lllork 10fl. that I• 
lht, th•U Int fr t•Ul lhtt f'nrnf'r ()bl<t A~•. 
•n tl Dlb I Al10 n arr~ lol II lltt. :n. 
T p . :n. 11• 11~•· :,o. Atldr t • . " · llo U • 
hlu ni . \ 1111 t ln, ''" 17 3tp 
1.0. 1' \ l11dl t' drtrk hrn• r, "' ' • ,rhh 
fur ,·ollar. from JIIIIHIIHlhll1•. UN "" from 
\f llu111111.-. 1·1•WNf'"fi UII rNI .. :-.oUf 111 
': 
111 ~ .r---'!u• .... ~ ~•rf•·~·•r.•l'",.,1,;.rrr, -~, i';.rlt :·•, 
l1t'Of1Cl 1I. lU " Ill 
\\' \ l'Ja) ~l'11 IHI) n •1nnl1 r-utfa,rl' lh •l 
1·•11 It., 1110, 11 AlllllJ J,·r11117 l\ llih ~t, 
urflnt:tl;:. IU~lp 
llo II.I, I , ·101111 
Ill tt 
1·1. 
nn 'rhurNth,Y. Ja.n in. 10'.ffi, ftl ( 'o rnrn,1 
IC1•ltt'11 nn l<rntut·k7 fl\>1•nu,. hf't"·,,.,n tt,1 
,u11I nt h ,urr·•"L• l'an,lwlr tl ,.• an d bnt r o t 
fi-.. WIii hf' lfl"l"d II m,1 mlwrt1 11n1l nll 
\\' l1trfln1lu ~pl11. tho II w n»Pe lh 1'PII •• 
tbA 0 111 OD"tt, ar f'u rdhlllf ln ¥1te, I t n IH''! 
pr llt'n l r .•t<llflt , hrt n,r 111ndwlrhfl't1 <"Ot • 
t , , ..... 
t•nu .\1,11 ()ti 1' 11 .\111 tn lloo11'1 A, l ,11• 
11011. t tonm bnu•f'. ft lut, 1 I l 1111rn uul ■ bf'd , 
out! ull1tlnlt'•, I Pllil 011 lrl 11lan W II, 
lhont ~~ )'O UUI( fru it lrt-<·I. \\ Ill utr.e 
n 11r 7 1uuu•••nr, 1r tnr In 11 rt ~,.,m..,11 t , 
John 1f .Arrn 11 t r1tnl( 11ft \\ .\ ,Tt., n '"o ht n .... millfnn f t l ,o nw 
IM1r \ 111l11w l 1 1t111 llnlht'r A,ldr ... , wlfh 
full partlrul11r1, 11t•t1nw "hHht1r rounil or 
hiut•d Jr uud1r l l"Allfl- lnrl111lt1 nu,, allow 
Ins lorntlnn of r•llroal.1. h1r1lrf),td, fl.ti 
m111t , prl rt 11r1d tt-rm,, I'. o. Boa: MT. 







Ad,lrPU or tilbflre■ 
11bllllpa, KPn101•II'"• Fla 2-1 
l•hUllp , K t1n1n1•IIJ•, Fl'l1 2:1 
lfltlPr f,tJkOM°'" tlJ,. , ,;S 
H,,m,..r•,..tt, K n11 n1•III•, J'la,. 23 
In <·,,u rt of ( ,11nt1 J~. 011rNHft ( '011nt,1, 
l rt l,. o t f'l o rllla 111 tP L 1fllf11 of f.11 
llrtn Long lf7 lhP .I u1h(P ot •ul,I f'nurt. 
\\ hPr•·ru, .\Ilk 1'f'lf•r111m h,1 1 ftJ)lilll'II t•1 
tl11t f 'o urt for ,,..,t,.r-. o f A1lmlnl1trrnlon on 
thf' 11.Jttf• ,,r f.llllHn , .,.ng fli•N•_.-..,1 . lntfl ,,t 
Hirt ('onnt7 nf Oar,.ola : 
1'h,..._ • r~. Th,.rt·for . To rlt nn,I a dmr>n 
I h o1:1 &r.,1 .1,.~11J1 r thP a,11,1,t-tl an,I rNI 
lt 1.r• ot , 111 ,t,.,.Pfl11tt•d to lifl nnd pp ut 
h1• f lltfl thl1 ('Ullrl on or l 1,•f 11r11 th• rith f1u7 
r, t '1'flhr11nr7, J\ I> . IO'i01 11n1I tll .- ut)JN' llt► n1, It ffll:, rh,-7 hn•,., t o thio l{rtttttlnl( 
of f.A"tfNA t1f 1lmtnl1trallnn on 1111,t t'Ntn 
t,. fJth,.rwl•~ th• •m" wlll b,. 1cr•1u,.,t tn 
Hl11 l.Jlk l 1fllrr1nn 01 ,.., aomt ot.b'"t flt 
p,reon or P4"Uon1 
WlllUtH my n11m~ AA ('t)unt7 J u1laP f) f fht\ 
('011nty nfhrf •Plft ld tbl1 th tJth doy ot lnnu 
r:,. A fl 1020. 
I 111 
t k t 21l 
,.,,101 ....... ............. ft 
1.lablllllf",-
C ptnl Rtork P11M In ••••••••••• 
t r,u-t111t11N1 Proflt111 fl••IN rr1Jf'n11r• 
nu(I h:tPM l)t1l1 l ) ,., .. , ...... . 
(U fll •hlntt l l}flpo11t1 MuhJP<'t 
ti) rhffk ...•. , •.•.•....•. , . 
TltnA ('Prtlrlrftt"• ot 0f'OOfllt •.•• 
f'flrttfl,.,t Ch•rk1 , , ••••.•• , , , , • 












Tolol ................. ......... fl(IOOIO ll) 
Hlale ot Florido ) 
) ... 
·oun t7 nt OIK!!<lla ) 
T. fl . J . ntll"1lron~t, r .. hlrr nf th• 
,at,.,,e namef1 b11rtk, ti() •olPmnlJ AW('flt that 
th• 1.bo•A alllf'm"nt Ill lr11e lo tllft IJtt•t o f 
m,- kn~wf 111f1;r1t 11n,1 h f' IIPf, 
II J . 1111,J,111911 NOT, f"n ■ bl r 
ORIU!lf"l' .\TT !!'I'! 
r . Ii' " · rnrR. t,mvr fln .umn,v, 
0 . J . UIMMON, 
01 ..... 1011 . 
lub1rrlb•'1 aod aworn to b•foro me thl1 
2nd dt7 of ltnuar,, 1920 
W. O. KINO , 
Notar7 l'ubll< 
NANCY KT I 1, 1, \ •' t , I,. 
Prue C'u r rt••1-.on(.)1•nt . OICT 
11To R•ttl" or " l'or 8a1e'' ••••• at 






FEB. 10--13, 1920 
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